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En aquest projecte es pretén fer una aplicació de la topografia en el camp de la conservació del 
patrimoni cultural. Concretament en el referent a la memòria històrica a Catalunya. Per a fer-
ho,  es realitzarà un modelat en 3D del camp d’entrenament del XVIIIè cos de l’exèrcit republicà 
situat a Pujalt, i d’altre banda  s’elaborarà un Sistema d’informació geogràfica dels espais de 
memòria de Catalunya, ja que des de el memorial democràtic de Catalunya no s’ha fet ni tampoc 
ningú des de cap altre institució o per iniciativa pròpia. 
Així doncs aquest en aquest projecte trobarem dues parts ben diferenciades, per una banda 
l’aixecament i modelat en 3D i per l’altre el S.I.G. 
La idea mare neix arran d’un camp de treball que es va realitzar a Pujalt, realitzat per part del 
col·lectiu el Polvorí i l’arqueòleg Pere Tardà, persona que ha estat el nostre contacte i permanent 
col·laborador pel que fa a l’accés a l’espai  físic i tota la informació  referent al camp 
d’entrenament. 
Al tenir un espai d’aquestes característiques i  tant a prop de casa de seguida em va motivar 
molt la idea de poder fer quelcom per tal de col·laborar-hi, ja que considero que és un projecte 
molt  interessant  i que actua, a més a més, com a dinamitzador tant des del punt de vista social, 
cultural com econòmic de la nostre comarca (L’Anoia). 
Un cop decidit fer l’aixecament i el modelat en 3D del camp d’entrenament i parlant amb els 
tutors del treball, sorgeix la segona part del projecte, en un principi es volia fer un S.I.G de tota 
Catalunya i es va parlar amb en Josep Calvet del memorial democràtic de Catalunya, així com en 
David Tormo coordinador tècnic de C.O.M.E.B.E, Teresa Fèrriz directora de projectes digitals de 
la UOC i altre gent. Al principi va ser difícil trobar informació concreta, fiable i accessible i per 
això es va decidir acotar el projecte només a les terres de l’Ebre ja que va ser de la única zona 
de la que es va trobar informació, encara que al final van anar donant fruits els diferents fronts 
de recerca oberts i es va poder realitzar el S.I.G amb espais distribuïts per tot el territori del país. 
Els softwares utilitzats per a la realització del projecte han estat l’Autocad 2010, l’ArcGis 10, el 
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L’apartat d’introducció està dividit en tres grans blocs, clarament diferenciats i amb una 
intenció diferent cadascun. El primer gran bloc serà el de la contextualització, on  
s’intentarà situar el lector dins del context històric en que passen els fets que són estudi 
del treball. Es comença des de abans de l’esclat del cop militar i es repassen varis 
episodis que s’han considerat claus per a poder entendre la informació posterior 
tractada en el S.I.G. Per motius d’acotament hi manquen alguns episodis importants 
com ara els fets de maig, la campanya del Segre-Noguera... Però s’espera que en un 
futur no molt llunyà es pugui ampliar aquest treball amb informació relacionada amb 
aquests episodis que en aquest projecte no s’han inclòs. 
El segon bloc fa referència al camp d’entrenament del XVIIè cos d’exèrcit de la república, 
i en ell es comença explicant quan van arribar els soldats a Pujalt, perquè varen triar 
aquesta població i quants soldats van rebre instrucció militar, per acabar fent una 
descripció de la morfologia del camp. 
El tercer bloc està exclusivament dedicat a COMEBE (Consorci Memorial dels Espais de 
la batalla de l’Ebre), i s’hi troba informació des de què és i quins són els seus objectius, 
fins a una breu explicació dels diferents espais que gestiona que són un total de 19. El 
perquè de dedicar un bloc exclusivament a COMEBE es deu a la seva col·laboració amb 
aquest treball així com la seva disponibilitat i ànims en l’elaboració del projecte. 
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El 14 d'abril de 1931 es proclamà la república a Espanya. Això suposà la 
introducció d'un sistema democràtic i oferia la possibilitat de construir espais 
d'autogovern per a Catalunya, cosa que, va fer que fos acollida amb satisfacció 
per bona part de la societat catalana. 
Els dos primers anys de república van complir les expectatives posades en el nou 
règim, malgrat les seves limitacions, especialment en l'àmbit de reconeixement 
de l'autogovern. (Cal recordar que malgrat haver portat l'estatut de Núria del 
1932, acceptat en plebiscit pel poble de Catalunya, aquest va arribar retallat.) 
Malgrat les expectatives creades per la república, en els seus primers anys hi va 
haver un augment de la conflictivitat laboral, al mateix moment en que es coïa 
lentament una reivindicació rabassaire que en poc temps es mostraria en tota la 
seva envergadura. Tot i això els conflictes que sembla que  feren trontollar més 
l'estabilitat i la pròpia viabilitat de la república a Catalunya es generaren a partir 
de conflictes més genuïnament polítics que no pas socials. 
Tot i la tensió de la situació tant política, social, com institucional, no es pot parlar 
de Catalunya com un país paralitzat per la violència. Després de l'amnistia a 
Companys i al seu govern, s'iniciava una nova etapa amb grans projectes de futur 
com la nova divisió territorial o la reforma sanitària. Malauradament aquests 
projectes es van veure interromputs pel cop d'estat i la situació revolucionària 
que en seguí. 
1.1.2. COP D’ESTAT 
 
L'alçament militar al Marroc, preludi del que tenia que passar a la resta de grans 
capitals de l'Estat Espanyol, no agafà per sorpresa ni les institucions catalanes, ni 
les organitzacions polítiques i socials. En una trobada, el president Companys va 
informar de la situació als representats polítics i sindicals de les forces properes 
al front d'esquerres, que van demanar les armes per poder defensar la república. 
El govern s'hi negà en rodó per dos motius. L'un era que no tenia prou armes, i 
l'altre, perquè el govern sabia que, amb les armes en poder dels militants 
anarquistes, aquests serien els que  prendrien el control  real de la situació degut 
a la seva superioritat numèrica. 
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La matinada del 19 de juliol, els militars sediciosos feren formar les seves tropes 
al pati de les casernes. Pel que fa les forces lleials, concentraren forces d'ordre 
públic  en llocs estratègics de la ciutat. Al carrer, centenars de militants de partits 
polítics i sindicats sortiren armats i organitzats. 
Al principi els militars revoltats prengueren avantatge, però la situació es va 
capgirar definitivament en favor de les forces lleials quan, i després d'una petició 
d'ajut formal, les forces de la guàrdia civil mantingueren la paraula i es posaren 
a les ordres del president Companys. 
1.1.3. CONSEQÜÈNCIES DEL 19 DE JULIOL 
 
Després del fracàs de la sublevació militar a Catalunya en contra de la república, 
degut  a que la majoria de militars i la guàrdia civil s'havien mantingut fidels a la 
república, i gràcies també a l'acció dels partits i sindicats obrers, que havien 
agafat les armes i van ser decisius pel fracàs del cop. 
En els primers mesos de guerra l'exèrcit estava col·lapsat, hi havia molta 
desorganització i la Generalitat no disposava dels instruments més elementals 
per imposar l'ordre. Així doncs, el poder real estava en mans de les 
organitzacions obreres-sobretot, de la CNT-, els militants de les quals ja havien 
establert patrulles de control, havien emprès accions repressives, i havien 
confiscat i ocupat edificis. Tanmateix des de bon principi, ja des del dia 20, els 
dirigents d'aquestes organitzacions s'adonaren que seria necessari plantejar 
alguna mena d'organització i que no es podia continuar amb l'acció dispersa. 
La Generalitat conscient del greu descontrol de la situació i del perill que 
suposava per a la seva pròpia existència, havia emplaçat a totes les forces 
antifeixistes a arribar a alguna mena d'acord de cooperació. Després d'un intens 
debat entre els partits i els sindicats, i d'una llarga reunió de la direcció de la CNT, 
s'arribà a la constitució del Comitè Central de Milícies (CCMA). Aquest organisme 
unitari, on eren representats tots els partits del front d'esquerres, junt amb la 
CNT, UGT i UR, es creà per decret el 21 de juliol. La concepció del què era 
exactament variava segons la forca que l'integrava. Pels anarquistes, havia de ser 
un autèntic govern revolucionari, mentre que per ERC i per les forces que al cap 
de poc donarien vida al PSUC havia de ser un òrgan que complementés la tasca 
del govern de la Generalitat, centrant-se sobretot, en les qüestions bèl·liques i 
d'ordre públic. 
A l'hora de la veritat el CCMA actuà com al govern real del país, i fou sota la seva 
jurisdicció que es visqueren els episodis més sagnants de la repressió 
incontrolada a la rereguarda catalana, amb els militars, les classes benestants i 
els clergues com a primeres víctimes. 
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Ara bé, un cop passat l'estiu i amb la certesa de que seria un conflicte llarg i a 
gran escala, es feu cada cop més evident entre les files de la CNT, l a necessitat 
d'un replantejament de l’estratègia política. Es necessitava una estructura eficaç, 
que fos capaç alhora de imposar l'ordre a la rereguarda i canalitzés els esforços 
dels antifeixistes per guanyar la guerra. 
Així doncs es constituí  el govern presidit per Tarradellas i integrat per totes les 
forces antifeixistes-CNT i POUM inclosos-, el que significà la fi del CCMA, i al seu 
torn, començà a disminuir el grau de violència i descontrol dels primers temps. 
Tot i això les patrulles de control continuaren existint fins al maig de 1937. 
Aquesta recuperació institucional posà fi a l'etapa més convulsa viscuda per la 
rereguarda catalana. 
1.1.4. LA GUERRA EN TERRES CATALANES 
 
L'ofensiva franquista en territori aragonès després de la reconquista de la ciutat 
de Terol havia representat possiblement el moment en què s'havia decidit en 
gran manera el destí militar del conflicte. En poc més de vint dies tot el territori 
aragonès va ser conquistat, i en un parell de setmanes més, al arribar a Vinaròs, 
el 15 d'abril, la Catalunya republicana aïllada. 
El 3 d'abril va caure Lleida, el que va representar un cop molt dur per a la 
República, i no només en termes militars. Queia la primera de les quatre grans 
capitals de la Catalunya republicana, dos dies després, les noves autoritats 
derogaven l'Estatut i començava per al país una duríssima etapa d'ocupació 
militar. L'exèrcit, nou amo de la situació a la ciutat, concentrà els esforços en 
dues direccions: per una banda, portà endavant una tasca de reorganització de 
les estructures productives, i per l'altre, un cop imposat l'estat de guerra, imposà 
un estat de terror orientat a netejar de <<separatistes>>, <<maçons>> i 
<<comunistes>>, amb l'objectiu de deixar clara la voluntat d'espanyolitzar i 
franquistitzar la zona de l'Estat-Catalunya- que més fidel s'havia mantingut a la 
República. 
Fruit d'això, són els innumerables consells de guerra, amb la col·laboració-per 
convicció, por o venjança pels fets ocorreguts en l'etapa revolucionària-dels veïns 
i dels pobles ocupat, milers de ciutadans sofriren les represàlies franquistes. El 
que buscava l'exèrcit d'ocupació era un estat de terror, que impedís qualsevol 
mena de resistència a les noves autoritats, per pacífica i passiva que fos. Foren 
moltes les persones mortes després de pantomimes de judicis, en que qualsevol 
motiu et podia costar la vida. 
A mitjans d'abril del 1938 queien en mans franquistes la Terra Alta i el Baix Ebre. 
Els ciutadans d'aquestes comarques van seguir el mateix guió d'accions 
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repressives. En aquesta  fase però, l'arbitrarietat dels assassinats franquistes 
augmentà, i gairebé en tots els casos, els responsables no foren jutjats ni 
sancionats. 
D'altre banda, s'han d’assenyalar també les morts provocades per l'exèrcit 
republicà en retirada. La casuística d'aquests assassinats fou diversa. En alguns 
casos, es tractava de ciutadans que havien negat suport-sobretot material- a les 
tropes o als anomenats emboscats, els ciutadans que havien estat cridats a files 
i no s'havien presentat, en altres, es tractava de persones de dretes amagades, 
delatades i ajusticiades pels soldats, i en altres encara, sobretot als pobles petits, 
es tractava d'ajustaments de comptes pendents des del principi de la guerra. En 
aquesta etapa es començà a multiplicar l'existència de fosses comunes al nostre 
territori. 
Tot i la importància de la repressió franquista des dels primers moments de 
l'ocupació i els assassinats duts a terme per soldats republicans en retirada, la 
major part de les fosses que hi ha a Catalunya són de soldats i revelen la duresa 
dels combats que es desenvoluparen en les directrius de penetració de l'exèrcit 
franquista al territori català. 
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1.1.5. LA BATALLA DE L’EBRE 
 
La Batalla de l'Ebre va començar la mitjanit del dia 25 de juliol de 1938, quan les 
forces integrants de l'Exèrcit de l'Ebre van creuar el riu trencant les línies 
defensives del Cos d’Exèrcit Marroquí. 
L'operació responia a la necessitat del govern de la República d'alleugerir la 
pressió que l'exèrcit franquista estava realitzant sobre el front valencià, que 
amenaçava la seguretat de la zona industrial de Sagunt i de la ciutat de València. 
A més, les circumstàncies internacionals, amb les tensions generades a Europa 
per les pretensions del règim nazi d'expansió territorial, feien necessària una 
operació que retornés a la República una posició favorable en les relacions 
internacionals. 
L'operació dissenyada per l'Estat Major del general Rojo preveia el pas del riu, la 
part més arriscada, aprofitant el factor sorpresa per diferents punts. Un cop 
superada la primera fase, les tropes republicanes haurien d'explotar l'èxit de 
l'operació endinsant-se en el territori seguint diferents eixos de penetració. La 
sorpresa inicial de l'operació va ser un èxit i diferents unitats de l'Exèrcit de l'Ebre 
van creuar el riu entre Mequinensa i Amposta, essent el nucli de l'atac la línia 
entre Riba-roja d'Ebre i Benifallet.  
Defensaven el territori central les unitats del la 50 Divisió del Cos d’Exèrcit 
Marroquí, que van oferir escassa resistència i van ser obligades a retirar-se fins a 
formar una línia defensiva seguint l'eix Faió – Pobla de Massaluca – Vilalba dels 
Arcs – Gandesa – Vall del riu Canaletes. Aquesta línia s'establia el dia 26 de juliol 
i fins al dia 3 d'agost les forces republicanes van llençar durs atacs per trencar-la 
i continuar explotant l'èxit inicial. 
La reacció de les forces franquistes va ser ràpida i en poques hores arribaven 
unitats d'arreu del país per reforçar la nova línia defensiva. A més, la intervenció 
de l'aviació i el control dels embassaments de la part superior del riu van 
dificultar l'alimentació del front per part de l'Exèrcit de l'Ebre. 
Davant la impossibilitat de continuar l'avenç i un cop acomplerts els objectius 
originals de l'operació, alleugerir el front valencià i cridar l'atenció de les 
potències europees amb una operació que retornava a la República la iniciativa 
militar de la guerra, el dia 3 d'agost, es donava l'ordre d'adoptar mesures 
defensives. 
Aquí podria haver acabat la Batalla de l'Ebre, però, contra l'opinió d'alguns dels 
seus generals que defensaven la fixació d'aquell front i l'inici d'una operació 
contra Catalunya a través de Lleida, el general Franco va decidir recuperar el 
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territori perdut a qualsevol preu. Aquesta decisió és la que va convertir l'Ebre en 
la batalla més dura i sagnant de la Guerra Civil i de la història d'Espanya. 
A partir d'aquest moment i fins el dia 16 de novembre l'Exèrcit Nacional va dur a 
terme set ofensives contra les línies republicanes. El que l'Exèrcit de l'Ebre havia 
ocupat en un sol dia, va necessitar més de cent dies per ser recuperat. 
El resultat d'aquelles operacions va ser una guerra de desgast que va provocar la 
desfeta de l'Exèrcit de l'Ebre, amb menys mitjans materials i humans, que 
condicionaria la campanya de Catalunya iniciada al desembre de 1938. 
A banda d'aquestes connotacions històrico-militars, la batalla de l'Ebre va ser la 
carta jugada pel govern de Negrín en la Conferència de Munich del 29 i 30 de 
setembre de 1938, on les potències europees van condemnar a la República 
cedint davant les pretensions de l'Alemanya de Hitler en la crisi dels Sudets 
txecoslovacs. 
A més l'Ebre fou l'escenari de la retirada de les Brigades Internacionals del 
territori de la República, anunciada el 21 de setembre de 1938 pel president 
Negrín. 
Per tot això la Batalla de l'Ebre esdevé un dels fets fonamentals per entendre la 
història contemporània de Catalunya i d'Espanya, amb uns forts lligams amb la 
de la resta del món. 
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1.1.6. CAMPANYA A CATALUNYA 
 
Després del desgast que havia suposat la batalla de l'Ebre per a l'exèrcit 
republicà, era evident que Catalunya seria el següent objectiu militar franquista. 
L'ordre d'atacar Catalunya la donà el mateix Franco el 26 de novembre de 1938, 
però per raons meteorològiques, no fou fins a dos dies abans del Nadal del 1938 
que no començà la ofensiva. 
El balanç de forces d'uns i altres era molt desigual. Els franquistes eren superiors 
en homes i armament, superioritat que, en el cas de l'aviació, era encara major. 
Cronològicament  la campanya a Catalunya es pot dividir en tres fases. 
La primera començà amb el trencament del front la mateixa nit del 23 de 
desembre del 1938 i s'acabà tot just abans de que les tropes franquistes 
entressin a Barcelona. En aquesta fase encara hi hagué una resistència més o 
menys organitzada de l'exèrcit republicà. Tot i això poc a poc l'exèrcit franquista 
va anar avançant fins caure Tarragona, moment en el que li quedà lliure al camí 
cap a la capital. 
Una segona fase va ser pròpiament l'ocupació de la capital, que fou encerclada 
en poques hores i ocupada el 26 de gener de 1939. La ràpida caiguda de la 
capital- amb el trasllat de totes les institucions  del govern a Figueres- feien 
preveure la imminent victòria franquista. 
L'última fase, que durà només unes setmanes, s'acabà amb l'arribada de les 
tropes franquistes a la frontera i l'exili de milers de soldats i civils cap a França. 
L'avenç fou ràpid, arribant a cobrir fins a 90 quilòmetres en un dia. 
Algunes de les raons de la victòria franquista en la campanya de Catalunya són: 
L'estratègia militar, la disparitat de les forces humanes i d'armament a disposició 
dels dos exèrcits i la falta de moral dels soldats i civil republicans, esgotats 
després de gairebé 2 anys i mig de guerra en inferioritat de condicions... 
Precisament referent a la moral tant dels soldats, com de la població civil va jugar 
un paper clau l'aviació franquista, que bombardejà constantment pobles i ciutats 
de Catalunya durant la campanya, colpejant, fins i tot, a les files de refugiats 
indefensos que fugien cap a França, obtinguent un efecte desmoralitzador sense 
precedents. 
Finalment el 13 de Febrer de 1939 amb tot el territori ocupat s'acabava la guerra 
a Catalunya, però començava la dictadura. 
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1.1.7. CATALUNYA, UNA SOCIETAT EN GUERRA 
 
La societat contemporània es caracteritza per ser complexa. Aquesta complexitat 
augmenta en temps de guerra i tensió, quan canvien les prioritats dels diversos 
interessos i sectors institucionals, polítics, econòmics i socials que la integren. 
La relació de forces que seguí el 19 de juliol marcà un augment de la importància 
de totes les organitzacions obreres i sindicals. La seva presencia es feu ben visible 
amb l’ocupació d’espais, confiscació dels edificis eclesiàstics, dels establiments 
de luxe, de les seus d’organitzacions patronals, així com de les propietats de les 
capes més riques de la societat, cosa que proporcionà noves seus per a partits i 
sindicats. Després del 19 de juliol, la CNT establí la seu central als locals ocupats 
fins a aquell moment pel Foment de Treball Nacional, o que el cèntric i luxós 
Hotel Colón, situat a la plaça Catalunya de Barcelona, es transformà en una 
important seu del PSUC, on hi havia també l’oficina de reclutament per a les 
columnes organitzades pels comunistes catalans. 
Pel que fa als diaris, la majoria foren ocupats l’endemà del fracàs del cop i es 
destinaren a l’edició dels òrgans d’expressió de partits, sindicats i comitès locals. 
Per la seva banda, les polítiques de la generalitat també es vegueren 
influenciades per l’esclat revolucionari. Es donà un impuls decisiu cap a un 
redisseny de tot el sistema escolar del país, sobre la base de la idea que havia de 
ser públic, laic i modern. També fou durant aquests primers  temps que es 
potencià el sistema de biblioteques públiques. 
Els canvis en el panorama dels fenòmens socials cada vegada estaven més 
vinculats a l’acció bèl·lica, i tot el que comportava la guerra: represàlies en contra 
dels emboscats- gent cridada a files que renuncià a presentar-se, la manca 
d’aliments, el fenomen dels refugiats... La presència d’aquests refugiats generà 
tot un seguit de modificacions ulteriors en el paisatge de les ciutats i pobles del 
país: l’aparició d’una poderosa xarxa d’allotjaments i menjadors populars que en 
molts casos tornà a canviar la destinació d’ús en molts edificis. 
Un altre canvi important, fou el trasllat dels governs basc i central a la capital 
catalana a final del 1937, fet que transformà Barcelona, en el centre neuràlgic de 
la República en tots els aspectes. 
Tot i el profund trasbals que genera una guerra en la societat, la nota de 
normalitat en el cas de la catalana, provingué dels aspectes que semblen més 
destinats a desaparèixer: teatres, cinemes, establiments esportius... 
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1.1.8. LA GUERRA AERIA 
 
Al començament de la guerra, l’aviació espanyola, malgrat estar endarrerida 
respecte la majoria de països europeus, era molt superior tant qualitativament 
com quantitativament. 
A aquest fenomen se l’hi ha d’afegir la major capacitat franquista per dibuixar 
una estratègia de guerra aèria i la determinació en utilitzar la tècnica del 
bombardeig a la rereguarda com a instrument bèl·lic privilegiat. L’establiment de 
l’aviació italiana a l’illa representaren un element decisiu, ja que des d’ allà, 
pogueren castigar contínuament la rereguarda catalana. La utilització massiva de 
la tècnica del bombardeig per part dels franquistes, obligà a la Generalitat a 
prendre mesures de defensa que mai cap altre país havia hagut d’adoptar. Així 
naixeren les Juntes de defensa passiva, organismes dedicats a la protecció de la 
societat civil, mitjançant la construcció de refugis, la tasca de socors i 
desenrunament... Tot i els enormes esforços de les institucions i ciutadans 
catalans, el nombre de víctimes per bombardeig fou molt elevada- més de 2000 
només a Barcelona-, així com ho foren les destruccions materials. 
La pressió constant des de l’aire a què foren sotmesos els pobles i les ciutats 




El Maquis va ser un moviment de guerrillers antifranquistes actiu en diversos punts de 
l'Estat espanyol.  
Començà durant la Guerra Civil, quan diverses persones fugien a les muntanyes per 
evitar represàlies i venjances de les tropes franquistes. Aquest període de lluita 
antifranquista es podria dividir en tres etapes:  
1939-1944. Fugitius. 
La història de la resistència antifranquista comença amb l’avançament de les tropes 
rebels pel país i la fugida cap a la muntanya de grups de persones. Amb el temps, alguns 
d’aquests fugits constituiran l’embrió dels primers grups guerrillers. Eren els “fugits”. En 
els anys immediatament posteriors a la guerra van actuar de manera esporàdica, sense 
connexió amb les organitzacions polítiques o sindicals i amb un armament precari. La 
Guàrdia Civil era la força encarregada de perseguir los i tenia ordres d’actuar - sense 
contemplacions. Mentrestant fora del país, molts republicans que havien lluitat contra 
Franco molt aviat van tornar a combatre, ara contra el nazis, integrats dins de la 
Resistència francesa. Una de les principals missions que va dur a terme la Resistència al 
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sud de França va ser teixir xarxes d’evasió per evacuar gent tant de França con 
d’Alemanya. Es calcula que més de 7.000 persones van salvar la vida travessant els 
Pirineus; es tractava majoritàriament d’aviadors però també de jueus perseguits de 
diverses nacionalitats. 
 
1944-1952. Guerrillers.  
La segona etapa de la lluita guerrillera és la més activa: s’enceta l’any 1944, amb la 
invasió de la Vall d’Aran i conclou el 1952.  
L’operació Reconquista d’Espanya  
L’objectiu d'aquesta operació era provocar una insurrecció generalitzada al país després 
d’una gran invasió de guerrillers pel Pirineu. Es volia animar la població a rebel·lar-se a 
la dictadura i sol·licitar la intervenció d'altres Estats. Es van concentrar uns 6.000 homes 
a prop de la frontera francesa. El 16 d’octubre de 1944 es va donar l’ordre i tres dies 
després mil cinc cents homes repartits en nou  brigades van penetrar la Vall d’Aran 
obtenint èxits immediats: Bausén, Lés, Bossost, Canejan, Porcingles, Pradell, Vilac, 
Mont, Montcorbau... Però només es va tractar d’una victòria fugaç. La presa de Vilella 
es va complicar amb el mal temps, els errors estratègics comesos i la manca de 
planificació pràctica dels guerrillers, i aviat la pressió militar del gran desplegament 
franquista va fer decidir al dirigent comunista Santiago Carrillo, reunit amb l’estat major 
dels guerrillers, iniciar la retirada. El 27 d’octubre s’acabava l’aventura de la invasió de 
la Vall d’Aran. 
Persecució i repressió 
Pocs dies després del capítol de la Vall d’Aran el règim dictà noves disposicions per 
tancar el cercle sobre els maquis: es prohibeix la pràctica de la caça, la circulació a través 
dels camps a la nit, i s’ordena apagar, a les 10 del vespre, els llums de les cases de pagès 
que fossin perceptibles des de l’exterior. Els habitants de les zones rurals havien de 
donar avís immediatament de la presència de guerrillers, i estava prohibit i penat amb 
arrest governatiu, donar cap mena de suport als guerrilers. 
1952-1963. 
Els darrers lluitadors.  
 
Les trajectòries de Ramon Massana, Quico Sabaté i Josep Lluís Facerias –tots tres 
morts a trets són il·lustratives d’aquest període. - 
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Actuar, refugiar-se, fugir. Els maquis anarquistes i el Territori Maquis 
Actuar 
La raó de ser del maquis era combatre el règim de Franco. Per aconseguir ho i - per cridar 
l’atenció de la comunitat internacional sobre la situació generalitzada de misèria, control 
i repressió dins del país realitzaven una sèrie d’accions: 
- sabotatges en indústries, fàbriques o colònies, així com que en els sistemes de 
comunicació, de transport i d’abastiment de l’electricitat. Es buscava la paralització de 
l’activitat, l’adveniment del caos i el ressò internacional.  
- segrestos d’individus acabalats  
- assassinats de personalitats destacades del règim mapa. Si bé l’objectiu del  
maquis no va ser mai la població civil, en algunes ocasions es registraren morts  
degudes a topades entre maquis i veïns de la zona, a fugides intempestives o  
accions mal calculades. 
- atracaments per aconseguir diners necessaris per activitats de propaganda per  
aconseguir armes, per donar suport a les organitzacions a l’exili o a l’interior i per  
ajudar aquells que estaven a la presó i a llurs famílies  
Refugiar-se 
Després d'actuar els maquis trobaven refugi en una sèrie de masies – les anomenades 
"bases"- i en els boscos i muntanyes del territori de la Catalunya central . 
Els habitants d'aquests masos – sovint masovers i gent humil que pertanyia al bàndols 
dels perdedors de la guerra – els proporcionaven amagatalls segurs i suport logístic 
mentre la guàrdia civil engegava grans batudes per trobar-los sense entrar, tanmateix, 




El següent pas era fugir cap a França, país que poc després de la II guerra mundial va 
tenir una actitud condescendent envers els que havien format part de la Resistència. 
Arribar a l’altra banda dels Pirineus significava estar salvat ja que la guàrdia civil i els 
militars quedaven enrere. Malgrat el bon coneixement que els maquis tenien del 
terreny, i del suport que rebien en punts en les seves bases, el camí era sempre perillós. 
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La frontera es trobava militaritzada. A partir del setembre del 41 calia un salconduit 
especial per travessar-la amb un important contingent de la guàrdia civil i de militars 
mobilitzats. 
 
1.2. LA BASE D’INSTRUCCIÓ DEL XVIIIÈ COS D’EXÈRCIT REPUBLICÀ A PUJALT 
 
1.2.1. QUËSTIONS D’INTRODUCCIÓ: QUAN ARRIBAREN, PERQUÈ TRIAREN PUJALT I 
QUANTS SOLDATS VAN REBRE INSTRUCCIÓ 
 
La guerra Civil incorporà dos elements nous a la vida quotidiana de la població de Pujalt: 
la presència de soldats i l’arribada massiva de refugiats. Aquí ens centrarem en les 
repercussions ocasionades a partir de l’arribada dels militars republicans. La seva 
instal·lació ocasionà tot un seguit de canvis físics, polítics i econòmics que trasbalsaren 
o almenys incidiren en la vida diària dels pobladors d’aquesta vila anoienca. L’objectiu 
del present capítol es connotar la catarsi provocada en l’estructura morfològica de la 
vila i alhora pensar en com assumí la població autòctona un nou concepte polític 
imposat, molts cops, de forma punitiva. Abans, però seria interessant donar resposta a 
tres qüestions essencials per entendre l’origen, la gènesi i la transcendència emanada 
de les formes de fer castrenses: quan arribaren, perquè triaren Pujalt i quants soldats 
van rebre instrucció. 
 Quan arribaren els primers soldats a Pujalt? 
 Aquesta és sens cap mena de dubte una de les preguntes més importants i substancials 
per entendre el procés de creació, evolució i repercussions sobre el territori dels militars 
republicans. Segons els testimonis orals els primers soldats que arribaren a Pujalt ho 
feren a finals del 1937 i principis del 1938 i pertanyien a la divisió 27 que tenia la base a 
Sant Martí de Sesgueioles. Posteriorment, amb la incorporació de la citada divisió al 
XVIIIè Cos i l’ascens de José del Barrio com a comandant de la 27 fins al lideratge del cos 
de l’exèrcit, van decidir establir una base permanent d’instrucció a Pujalt. La instal·lació 
i creació de la base es retardà fins a finals del primer trimestre de l’any 1938, durant el 
procés reestructurador centrat en la primavera del 38. El desenvolupament sobre el 
territori fou extremadament ràpid. 
  
Perquè es trià Pujalt? 
La història oral comenta que el comandant “Àguila” mantenia relacions amoroses amb 
la senyora Solé, fet que incidí en decidir ubicar la base en aquella població anoienca i 
que l’estament militar intervingués per afavorir una crisi del govern municipal i l’ascens 
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de la jove a l’alcaldia. Fos com fos, la veritat és que la base del cos d’exèrcit es situà en 
un lloc estratègic, atès que Pujalt reunia les següents condicions: 
· A la vora i tocant a les principals vies de comunicació de la Catalunya central d’es 
d’on poden apreciar-se les quatre províncies catalanes. 
· Era un paratge tranquil, solitari i sosagat. 
· Allunyat del front de batalla (a la rereguarda). 
· Disponibilitat de suficients matèries primes (fusta, aigua...), locals i edificis per a 
la construcció i adequació dels equipaments i infraestructures que podia precisar 
una base d’instrucció per al confort de la tropa. 
· Oferia grans possibilitats i mitjans de camuflatge. 
Quants soldats hi passaren? 
Per la base d’ensinistrament hi passaren, aproximadament, entre 4000 i 8000 soldats. 
Aquestes xifres, però, han de matisar-se. Segons l’informe del Estado Mayor Central 
referit a la reorganització de l’ensinistrament estableix la creació de bases divisionàries 
disposant de locals per l’allotjament de un mínim de 1000 reclutes. Partint d’aquest 
supòsit, tenint en compte que la instrucció bàsica durava uns 15 dies i que funcionà 
activament entre juny i la primera quinzena de desembre de 1938 es pot calcular qui hi 
assistiren un mínim de 13.000 soldats. Expressat en altres paraules, el resultat de 
multiplicar els set mesos i mig (equivalen a 15 quinzenes) d’existència de la base pel 
nombre d’allotjats permet establir la xifra expressada anteriorment. Ara bé, d’això no 
se’n té cap referència. Molts reclutes anaren directament al front sense rebre instrucció, 
i la base estigué limitada a cursets de formació específica, i s’emprà bàsicament com a 
lloc de refresc de les tropes que havien patit en primera persona la sotragada del camp 
de batalla. 
1.2.2. ESTRUCTURA MORFOLÒGICA DEL CAMPAMENT. DEPENDÈNCIES MILITARS 
 
Tal i com afirma l’investigador i antropòleg José Luis Anta “todos los acuartelamientos, 
bases o aeródromos son exactamente iguales, mantienen las mismas zonas y lo único 
que realmente les diferencia es la finalidad concebida para el trabajo que en ellos se 
pueda desarrollar”. Expressat en altres paraules, en totes les bases hi hauran les 
mateixes zones per als soldats. D’es d’una vessant militar una base conté tot el necessari 
que requereix per a la realització de la tasca encomanada socialment, sense necessitat 
de dependència de l’exterior. Militarment l’autosuficiència interna significa resistència 
front l’enemic, que es troba situat a l’exterior, és a dir, tot el que es troba fora de 
l’estructura interna és potencialment un enemic i com a tal ha de ser tractat.  
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A Pujalt tot va ser autorealitzat per part dels militars. Els treballs, tasques laborals i 
professionals que originàriament tenien els soldats i instructors –paletes, fusters, 
ferrers- els possibilitava i facilitava aquesta tasca. Talaren tots els arbres que volgueren 
del terme municipal de Pujalt sense demanar permís a ningú, moltes zones que ara estan 
sembrades aleshores eren boscoses. Ho realitzaven gràcies a la immunitat que els 
donava el poder militar. En segon terme, ocuparen gran part dels locals i/o cases 
deshabitades del poble on hi ubicaren els serveis que el camp d’instrucció requeria. Així 
quedà instal·lada a Pujalt la que fou “Base d’instrucció militar del XVII Cos de l’Exèrcit” 
Les activitats que depenien d’espais i dependències de la base eren les següents: 
-Zones comuns a la tropa: L’esport i la formació física col·lectiva, l’oci (alguna mena de bar 
o cantina i/o el hogar del soldado), el treball (militar), els dormitoris i els menjadors. 
-Zones de pràctiques militars: camp de tir, pista americana i d’esports. 
-Zones de treball específic de la base: En un règim d’autosuficiència han de disposar de 
zones de treball que complementin l’activitat i el manteniment de la base: Perruqueria, 
tallers de manteniment i reparació de vehicles, hospital, telèfon, intendència... 
-Zones de seguretat: No hi havia cap sistema defensiu, no estava envoltat per trinxeres, 
filats de filferro, nius de metralladores, valles ni zones estàtiques de guàrdia, però si que 
hi havia un servei nocturn de guàrdia que patrullava pels camins preveient avortar 
intents de fuga per part dels soldats. Hi havia varis controls que miraven exhaustivament 
la gent que hi passava. Dins del terme municipal de Pujalt es varen construir diversos 
búnquers o fortificacions i nius de metralladores per tal de prevenir eventuals atacs de 
l’enemic, tot i que el seu abast era molt limitat i la seva llargària de tir notablement 
insuficient per a contestar el foc d’un enemic prou equipat. 
-Zones comuns als comandaments: Essencialment dormitoris i menjadors per oficials que 
connoten la diferència de grau militar. 
-Zones dependents de la direcció concreta de la casera: Oficines i filiació de reclutes. 
Tot seguit enumerarem les principals dependències i espais que establiren per a 
desenvolupar les seves activitats. 
Comandància: El comandant “Àguila” (Aguiló Collantes) i la seva família a cal Casanova. 
La casa més vistosa de la població i situada a l’entrada de Pujalt. Els militars van fer 
marxar els propietaris per instal·lar-s’hi. És un clar exemple de com l’espai de les 
dependències militars està supeditat al grau de l’exèrcit. 
 
Font de les Tosquelles: Els militars canalitzaren l’aigua de la Tosquella per a abastir-se’n. 
Existien 3 safareigs. Un s’utilitzà com a cisterna on els militars anaven  a cercar l’aigua 
per a transportar-la fins les cuines. El segon servia per a que la tropa pogués rentar la 
roba i per a la seva higiene personal. La població civil també feia servir aquest safareig, 
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però com que no n’hi havia prou utilitzaren també l’aigua de la pluja de les cisternes i 
pous repartits pel terme municipal. El tercer que no s’arribà a inaugurar degut a la 
direcció que prengué la guerra pretenia mitjançant unes canalitzacions portar l’aigua de 
les fonts fins a les dutxes del campament. 
Roba, subministrament i intendència: Al cobert de la Mundeta. 
 Presó: Estava situada a cal Sastre. 
Casa dels refugiats: En un principi se’ls va ubicar a la part de darrere de la vella rectoria, 
especialment els evacuats del front de Madrid, ja que durant tota la guerra el poble va 
estar sense capellà. 
Telèfons: Hi havia un telèfon militar situat a cal Franquesa ja que en aquesta casa hi 
tenien ubicat l’hospital militar. Els veïns de la població podien utilitzar el públic, situat a 
la barberia i botiga d’ultramarins. 
Carnisseria: Situada al carrer major. 
Barberia: Per als militars es trobava situada a cal Casana. 
Armeria: Al corral de cal Solé vell. 
Ajuntament: Era una petita caseta situada al costat de l’església, on es reunien els 
membres del consistori municipal.  
Oficines: Les oficines militars s’ubicaven a la rectoria on s’hi desenvolupaven tasques 
administratives relacionades amb el XVIII cos d’Exèrcit. 
Reparacions de vehicles: Es realitzaven a la meitat del cobert de la Casanova, a la part de 
darrere, quedant a resguard de la avions nacionals que passaven diàriament. El taller 
estava destinat als vehicles de la base, ja que els de l’Exèrcit de l’Est s’ubicaven en altres 
poblacions. 
Estacionament de camions: El parc automobilístic el tenien al costat de la carretera de 
conill. 
Casa dels instructors: Cal Caselo. 
Centre cultural: Es trobava a la capella. 
Forn de pa: Un dia sí, un dia no, podien passar a fer-se i coure el pa. Era l’antiga casa de 
l’agutzil. 
Escola: Durant els darrers anys de la Segona República fins a mitjans del 1937 era a cal 
Mateu Serra. La gimnàstica la realitzaven a la placeta i algun cop també a l’estadi dels 
militars. El comissariat de la base posà a disposició del poble un mestre que exercia vestit 
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de soldat, que segons els testimonis tingué un favorable acolliment. En poques 
setmanes l’estat pedagògic de la vila canvià radicalment. Els infants que es barallaven 
pels carrers, bruts i estripats passaren a anar endreçats, nets i polits i amb la cartera a 
l’esquena. La millora de l’estat educatiu facilità l’entesa de la població civil amb les 
institucions militars. 
Sirena: Situada al campanar de l’església la van instal·lar les tropes del XVIIè cos. La seva 
funcionalitat era la de donar l’alarma en cas de bombardeig i/o presència d’aviació 
enemiga. Quan sonava l’alarma tant els pujaltins com els militars corrien a refugiar-se 
dins dels refugis que existien a la població i sota els barracons de fusta. La població no 
patí mai els efectes de cap bombardeig atès que era  objectiu militar secundari. La 
consulta dels fons topogràfics i fotogràfics del quarter general del Generalíssim 
apuntalen aquest supòsit en el sentit que no mostren cap mena de coneixement de 
l’existència de la base. 
Cantina: Es va habilitar l’església de Sant Andreu amb aquesta finalitat. Les tropes hi 
instal·laren un piano, un billar i una cafetera russa. Era el lloc d’esbarjo dels soldats de 
la base on es servien cafès, refrescos i begudes alcohòliques. 
Hogar del Soldado: Ubicat a cal Casteller, conegut popularment com el cafè de dalt, era 
un espai vital per a impulsar la confraternització entre els reclutes, un lloc de lleure i 
cultura on els soldats podien instruir-se i alfabetitzar-se aprenent a llegir i escriure. 
Garita o caseta militar: Estava a dalt del poble, sempre hi havia un o dos soldats de 
vigilància, tenia unes dimensions aproximades de 3mx3m, amb parets de pedra, sostre 
de fusta de pi, sense porta i estava recoberta de terra.  
Banda de música: Assajava a l’església de la Puríssima, edifici que abans de l’arribada i 
instal·lació dels militars s’utilitzava com a cooperativa de la població. En aquest 
equipament només es realitzaren alguns concerts. Generalment aquesta mena d’actes, 
conjuntament amb representacions teatrals, s’executaven al primer barracó del 
campament o bé a l’aire lliure. Està documentada la participació de la banda de la base 
en els actes d’inauguració del Hogar del soldado amenitzant el ball popular entre soldats 
i joves de la població i en la visita, a finals del 1938 del Front Popular d’Igualada. 
Hospital: Era al costat de cal Franquesa o en el propi edifici. Hi vivien també els metges 
que hi treballaven. Tots els indicis apunten a pensar que s’hi assistia bàsicament, encara 
que no exclusivament, als soldats de la base. 
Filiació de Soldats: Quan arribaven nous soldats per realitzar la instrucció eren registrats 
en una taula ficada davant de cal Franquesa. 
Batalló disciplinari: Varen ser creats coma a instruments o mitjans idonis per complir les 
sentències o resolucions que castigaven conductes delictives en l’àmbit militar 
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assignades pel tribunals militars. S’hi estaven bàsicament desertors o bé fugitius. Els 
presoners realitzaven diverses tasques com la construcció de camins i carreteres. Alguns 
varen morir a la disciplinària fet, dissortadament, bastant comú. Marcelino Vinyals, de 
cal Suau de Calonge, es va escapar del front i el van trobar robant una mula a copons, el 
portaren a la disciplinària on treballa uns quants dies i finalment fou afusellat davant de 
tots els soldats de la base com a mostra i lliçó del que els podia succeir.  
Barberia i botiga d’ultramarins: Estava ubicada al carrer major, també tenia servei de 
telefonia per als veïns de la població. 
Serradora: El cobert es situà a la pallissa de cal Ponso tot i que els militars la van 
engrandir. Com molts altres elements de la vila, l’era fou incautada. Allí es talaven 
arbres-especialment pins i roures- requisats al propi Ponso per tal d’emprar la fusta per 
a la construcció dels barracons i com a matèria prima per a les cuines. 
Socorro Roig: Fou inaugurat la segona quinzena d’agost de 1938 i hi participaven set joves 
de la localitat que ajudaven a combatents i refugiats. S’hi realitzaven diverses funcions, 
adquirint notorietat les de caire existencial. La dirigien i hi participaven algunes joves de 
la vila. Repartien roba, provinent d’ajuts internacionals, entre la gent necessitada i peces 
de roba per al confeccionament particular, a casa seva, de pantalons, camises...  
Tanmateix a partir del 1938, es rentava i arreglava roba per als soldats de la base. 
Camp de tir: Al camí que es dirigeix cap a Sant Martí de Sesgueioles, a mitja hora del 
campament hi havia el camp de tir. A la solana hi van fer una rasa (encara es conserva 
parcialment);hi situaren uns ninots de fusta i amb el toc d’una trompeta ordenaven 
l’inici i finalització de l’entrenament. Acte seguit els soldats s’apropaven als ninots per 
tal d’observar els impactes realitzats. 
Mota: Al llarg del 1938 a Pujalt no hi va haver cap sistema de defensa rellevant. Malgrat 
això, en el punt mes elevat del nucli urbà de Pujalt –La Mota- les tropes republicanes 
construïren un pilar rodejat per un cercle de pedres d’unes dimensions aproximades al 
metre vint centímetres d’altura coronat per una metralladora amb trípode, 
possiblement d’origen txec, amb bales de corretja, que tot i ser d’infanteria realitzava 
funcions antiaèries. A la metralladora hi havia permanentment algun soldat de guàrdia. 
Per això al costat -en un nivell inferior- hi construïren, una mica excavada i clavada a la 
paret una barraca de fusta on descansaven els 7 o 8 soldats que havien de fer la guàrdia. 
Dins es feien el menjar i canviaven de torn. La connexió entre la barraca 
i la metralladora es realitzava mitjançant una rasa o trinxera per on entraven com si fos 
un pas subterrani, al voltant d’una petita muralla. Era un sistema defensiu molt simple, 
atès que al seu voltant hi mancaven qualsevol tipus de trinxeres o filats metàl·lics. 
Durant la retirada de les forces militars republicanes la metralladora fou desmuntada 
deixant la població a mercè del foc enemic. 
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Cuines: Al campament hi havia les cuines on es preparava el ranxo pels soldats. Estaven 
situades més enllà de les tendes rodones, a la part alta. La cuina era dins d’una barraca 
i/o cobert allargat amb una porta davantera. Estava feta d’obra amb una paret 
d’aproximadament un metre d’altura amb uns fogons que ocupaven tot un costat 
allargat de la barraca i construïts amb pedra, oberts per la part davantera amb unes 
reixes i uns forats per les pedres i el carbó. Al sostre s’hi feren uns forats que servien de 
xemeneies per on sortia el fum, També hi havia una aigüera. A la part de darrere hi havia 
una carbonera on es feia carbó amb la llenya del bosc. 
Les cuines per als instructors i oficials es situaren a la pròpia població. 
Latrines: Uns dels aspectes que causaren major impacte al llarg de la contesa bèl·lica 
foren els espais comuns emprats per a la realització de les necessitats fisiològiques. A 
Pujalt es construïren tres blocs de latrines. Primerament eren una rasa allargada 
excavada al terra, com una trinxera, sense tassa ni parets que els dissimulessin. 
Posteriorment les protegiren amb la construcció de parets fetes de canyes. 
Al campament, en un principi, tothom anava on podia o potser hi havia altres rases que 
desconeixem. Actualment al campament encara podem observar, al costat dret dels 
barracons, alguns forats que serviren com a latrines. Quan abandonaren el campament, 
alguns infants van descobrir que s’estaven construint unes modernes latrines amb 
seients, però ni les acabaren de construir ni s’inauguraren. 
Refugis: En algunes poblacions, com Canet de Mar, els comitès de defensa i guerra 
iniciaren a les darreries del 1936 la construcció de refugis antiaeris davant la possibilitat 
de patir bombardeigs. A Pujalt els refugis foren construïts pels militars vers el 1938, fet 
totalment diferencial de la resta de municipis de Catalunya on era una tasca 
encarregada, executada i molts cops finançada pels civils mitjançant les Juntes de 
Defensa Passives. Els més coneguts són els tres que hi ha a la pujada a mà dreta, desprès 
de la planura on ubicaren el camp d’instrucció. Eren petits amb unes dimensions 
aproximades d’un o dos metres de diàmetre per uns deu-quinze de profunditat. Dos 
eren emprats com a refugis i el tercer, l’únic que tenia volta de pedra, porta de fusta i la 
custòdia permanent d’un soldat, s’emprà com a polvorí. Els soldats només els utilitzaren 
quan van ser atacats pels nacionals en els darrers moments de la guerra. En el camí que 
puja cap a la Mota, a banda esquerra n’hi havia un altre amb una arcada de pedra i una 
porta de fusta que durant un període curt de temps fou utilitzat com a presó. 
En la construcció dels refugis es seguia una tècnica que consistia a fer una entrada recta 
d’uns 15-20 metres seguida per un túnel en forma de ziga-zaga amb el que es pretenia 
frenar la ona expansiva. A l’interior, hi havia diversos passadissos que confluïen en 
diverses sales rodones on podia albergar-s’hi més gent. Els dos primers refugis de la 
pujada a la població es trobaven units per un passadís. Dins el nucli urbà també es 
construïren altres refugis. 
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Per avisar hi havia una sirena col·locada a l’església de Sant Andreu, i pel sistema de 
megafonia s’avisava. Tota al població, civils i militars, es traslladava als refugis i es 
posaven un bastó pelat a la boca entre les dents per tal d’ evitar o si més no, reduir els 
efectes de l’ona expansiva a l’oïda. 
Relació de refugis: Dos sota la torre de l’ Inès, un sota la casa de la vila, un a la plaça, un a 
cal Casteller, un sota cal Bayona, tres a la carretera i aproximadament 11 al campament, 
alguns d’ells aparentment mig ensorrats o bé amb l’entrada tapada amb terra. 
Tribuna: Es va construir davant del camp d’instrucció (a obaga) aprofitant el desnivell de 
la muntanya. El material de construcció era la fusta. La tribuna era allargada seguint 
l’orografia del terreny. Només hi seien les principals autoritats de l’exèrcit republicà. S’hi 
feien discursos de caire polític i militar per tal d’alentir i incrementar el valor i la moral 
dels combatents. HI havia la bandera republicana i la comunista. Hi havia també en un 
plafó les figures de Macià i Stalin. La tribuna va quedar intacta després de la guerra, però 
en l’actualitat no en queda cap resta material. 
Barracons: A sobre de la zona dels tres refugis excavats a la muntanya, sobre un terreny 
llarg i estret, es talaren els arbres necessaris per a construir-hi un seguit de barracons 
on albergar-hi els soldats que havien de rebre instrucció. Al bosc hi havia dues 
plataformes de barracons, disposats un al costat de l’altre, en filera, establint 
passadissos entre barracó i barracó d’aproximadament un metre. Els materials emprats 
eren bàsicament la fusta, la teulada tenia dos vessants fetes d’uralita vermella i blanca, 
amb terra i rames per sobre per tal de camuflar-se. Tenien unes poques finestres 
quadrades no gaire grans, dues portes, una a cada extrem del barracó, i unes escales si 
el desnivell orogràfic ho precisava. Després de l’escaleta s’hi feren desaigües per evacuar 
l’aigua de la pluja. Pel que fe les dimensions no es sap ben bé quines eren però es creu 
que feien uns 5-6 metres d’amplada i uns 15-25 de llarg. 
Barracó social: Era el més allargat de tots, s’hi feien actes lúdics i festius- teatre, balls, reis 
mags...- La seva capacitat oscil.la entre les 70 i 200 persones. 
Més avall construïren una espècie de tendes de campanya suïsses, unes 15 
aproximadament. Rodones amb una base de pedra amb altura aproximada d’un metre, 
per a què no hi entrés l’aigua de la pluja, i protegides per una tela o toldo. El terra era 
de fusta, no hi havia llits i els soldats hi dormien directament a sobre o bé amb un jaç de 
palla. Al centre de la tenda un petit màstil aguantava la lona. 
Els barracons els van cremar les tropes franquistes durant el seu avenç per la població a 
les darreries del mes de gener del 1939. 
Camp d’esports: Els militars construïren un seguit d’equipaments esportius ubicats al 
marge dret de la carretera que porta al poble. La disciplina física i l’esport jugaren un 
paper fonamental en la formació dels nous soldats. L’epicentre de les instal·lacions 
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esportives el conformava un camp de futbol d’uns 100x60 metre. Al voltant s’hi construí 
una pista d’atletisme de terra. Un tercer anell el conformava una pista plena d’obstacles, 
on els soldats s’instruïen físicament equipats amb el vestit militar i provistos de 
corretatges i fusells. També hi havia un gimnàs, un espai per fer salts d’altura i llargada, 
unes dutxes, uns altaveus. 
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1.3. C.O.M.E.B.E . 
 
Els Espais de la Batalla de l’Ebre són un conjunt d’actius culturals vinculats amb la 
recuperació de la memòria històrica d’un dels esdeveniments més transcendentals de 
la Guerra Civil. 
Formats per la combinació de centres d’interpretació i espais històrics, aquest actiu 
patrimonial es gestiona des del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre 
(C.O.M.E.B.E.). 
El Comebe és un ens públic nascut l’abril de 2001 per iniciativa de diferents ens locals 
del territori que fou escenari de la batalla. Amb el temps el projecte inicial ha anat 
incorporant nous membres, incloent la Generalitat de Catalunya, que han permès 
estendre la xarxa d’espais fins a 15 municipis de les comarques de la Ribera d’Ebre i la 
Terra Alta. 
L’objectiu del Comebe és, doncs, la recuperació de la memòria històrica de la batalla de 
l’Ebre i la dinamització de tots aquells projectes i accions que ajudin a la seva difusió i 
coneixement. Una línia de treball que ha donat lloc als Espais de la Batalla de l’Ebre, un 
actiu de turisme cultural i de memòria de primer ordre tant a Catalunya com a la resta 
d’Espanya. 
Actualment Comebe gestiona 5 centres d’interpretació:  
· C.I 115 dies 
· C.I soldats a les trinxeres 
· C.I hospitals de sang 
· C.I les veus del front 
· C.I internacionals a l’Ebre 
I 19 espais històrics: 
· Búnquer dels reguers: Fortificació construïda per les tropes franquistes que 
defensaven el riu en previsió d'un possible atac republicà. Seguint el sistema dels 
blocaus de la guerra d'Àfrica, aquesta xarxa de forts no va impedir, però, aturar 
l'ofensiva dels 25 de juliol.   
· Campament del XVè CE: Aquest espai fou el lloc de comandament del tinent 
coronel Tagüeña, des d'on va dissenyar i organitzar la maniobra de retirada de 
les tropes republicanes al final de la batalla. Una maniobra executada amb èxit 
que va permetre salvar la vida de milers d'homes.   
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· Fort d’en Blario: Aquest fort és una altra de les instal·lacions que integraven la 
línia defensiva d'Algars. A més dels elements propis d'aquest punts fortificats 
(refugis, galeries i punts d'artilleria), l'espai proporciona unes vistes 
immillorables sobre els espais de la batalla de l'Ebre.  
· Refugi de la plaça de la Font Gran: Ubicat a la rereguarda republicana, el refugi 
de Benissanet és un exemple de les nombroses construccions que es bastiren a 
la zona per protegir la població de l'aviació franquista. En aquest cas, hi ajudaren 
en la construcció els soldats republicans, fent de paleta, així com vint noies del 
municipi que, per torns i de nit, n'extreien la terra.  
· Estació del Ferrocarril: Ubicada al vell mig de l'actual traçat de la Via Verda, el 
1938 l'estació del ferrocarril de Bot era la darrera parada dels combois nacionals 
que duien tropes i material per alimentar el front de l'Ebre.   
· Fort de Milet: Aquesta fortificació pertany a la línia defensiva d'Algars, creada 
per la Generalitat el 1937 per aturar l'ofensiva que s'esperava des de l'Aragó. El 
conjunt, dividit en dos espais, inclou tots els elements que caracteritzen aquestes 
instal·lacions: un refugi antiaeri, galeries per acollir peces d'artilleria, trinxeres i 
un dipòsit d'aigua.  
· Poble vell: Situat al capdamunt del turó de la Montera, resta com a símbol mut 
de la tragèdia d'aquest conflicte. El visitant, en passejar avui per les restes de 
carrers i entre les cases destruïdes, no pot evitar rememorar la violència dels 
bombardeigs i la dissort dels prop de 2.500 habitants que aleshores vivien a la 
població.  
· Cases caigudes: Aquestes cases del Pinell de Brai són exemple de l'estat en què 
quedaren alguns nuclis de la rereguarda republicana després dels combats. La 
població, de 1.800 habitants, acollia serveis d'intendència, sanitaris i de descans, 
fet pel qual es convertí en objectiu prioritari per a l'aviació i l'artilleria franquista 
durant els mesos de bombardeigs.  
· Serra de Pàndols: Coneguda com la Punta Alta, la seva alçada permetia el domini 
sobre la resta de cotes de la serra de Pàndols, escenari de durs combats entre el 
9 i el 19 d'agost de 1938. La pèrdua d'aquesta cota, el 13 d'agost, no va suposar, 
però, l'expulsió de les tropes republicanes de la serra, que no es produí fins a l'11 
de novembre.   
· Refugi antiaeri: A aquest espai museïtzat, permet descobrir al visitant com era 
l'interior d'un refugi. Un audiovisual que reprodueix el so de les sirenes, dels 
avions i de les bombes, així com una sèrie de plafons, l'apropen a les sensacions 
que visqueren aquells que s'hi refugiaven cercant protecció contra els 
bombardejos de l'aviació franquista.  
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· Coll de Moro: Al capdamunt d'un petit turó, ubicat a l'oest de Gandesa, els 
comandaments franquistes hi van instal·lar el seu observatori, des del que es 
dominava tot el front. Des d'allí, el propi general Franco va dirigir la tercera 
ofensiva contra les defenses republicanes el setembre de 1938.   
· Les Devees: Posició de rereguarda que formava part de la xarxa de protecció de 
la Fatarella. El refugi que es conserva fou aixecat pels soldats de la posició, que 
l'utilitzaren com a lloc de resguard i cambra per dormir. Al damunt encara s'hi 
pot veure part de la línia de trinxera, en forma de ziga-zaga per tal de facilitar-ne 
la defensa.  
· Memorial de Camposines: Als peus de l'ermita de Sant Bartomeu, aquest espai 
va ser concebut com un monument a tots els participants en la batalla, s'hi poden 
trobar les plaques que recullen als noms dels morts i desapareguts identificats 
fins al moment i una ossera on es dipositen les restes dels soldats que, encara 
avui dia, apareixen al territori. 
· Trinxeres de la punta del Duc: Enmig d'una zona privilegiada, amb excel·lents 
vistes sobre el riu Ebre, es pot descobrir tot un entorn fortificat que formà part 
de la línia defensiva construïda al llarg del riu d'Algars per protegir el territori 
d'una invasió franquista. Els senders rehabilitats permeten resseguir els camins 
dels soldats republicans durant els més de cent dies de batalla.  
· Castell de Miravet: El 25 de juliol els murs dels castells serviren de refugi als 
soldats nacionals que guarnien la població. Hi resistiren fins a migdia, quan el 
setge de les tropes republicanes i la pressió de l'artilleria ubicada a l'altre riba, va 
forçar la seva rendició, lliurant la plaça a l'exèrcit popular.  
· Castell de Móra d’Ebre: Aquesta fortificació, d'origen medieval, va patir, com la 
resta del nucli urbà, els devastadors efectes del bombardejos nacionals. Móra 
d'Ebre va exercir de centre de distribució d'homes i materials, amb diversos 
ponts que enllaçaven amb l'altra riba de l'Ebre, fet que la convertí en objectiu 
prioritari de l'aviació.  
· Trinxeres de Barrús: Línia de trinxeres ubicada a la vessant d'un turó que domina 
el riu Ebre. Es conserven bona part de les seves estructures (pous de tirador, 
refugis, parapets), amb l'afegit d'una excel·lent vista sobre el riu i els seus 
paisatges.  
· Els Barrancs: Línia de trinxeres, de la qual es conserven prop de 700 metres, que 
va formar part de la xarxa de defensa republicana entre Vilalba dels Arcs i la 
Pobla de Massaluca. Encara s'hi conserven bona part dels seus elements 
originals, com ara pous de tirador, refugis i barraques o línies d'evacuació.  
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· Mirador del Bassot: Aquest sector de Vilalba dels Arcs, dit així perquè tenia una 
bassa que abastia d'aigua la població, fou l'escenari d'intensos combats entre el 
25 i el 29 de juliol. Les tropes franquistes de la 50a divisió van resistir el duríssim 
assalt republicà a la població que no va reeixir, deixant les empremtes de la 
guerra a bona part del nucli urbà, ben visibles encara avui.  
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2. ELABORACIÓ DEL S.I.G. 
 
La decisió de fer un S.I.G dels espais de la Guerra Civil a Catalunya, va néixer després de 
parlar amb la tutora del treball i ha estat un procés dinàmic, des de bon començament 
fins ben bé al final.  
La idea inicial, abans de començar el que seria pròpiament la recollida d’informació, era 
la de fer un S.I.G d’espais de les mateixes característiques que el de Pujalt, espais que es 
poguessin restaurar, museïtzar i obrir al públic. Després de parlar amb en Pere Tardà, 
arqueòleg i historiador, responsable del camp d’entrenament de Pujalt, i comprovar que 
no hi havia cap espai més de les mateixes característiques, es va decidir ampliar el filtre 




-Altres tipus d’espais.(una miscel·lània d’espais que anirien des de camps de batalla, 
camps d’entrenament, i qualsevol racó que s’esbrinés que tenia una relació amb la 
guerra). 
Des de bon principi, i ja en aquesta primera fase, encara embrionària  del projecte, es va 
veure clar que no seria fàcil fer una classificació de la informació coherent i amb una 
estructura lògica que tingués un cert sentit. Ara bé, tot això, com s’ha esmentat 
anteriorment, ha estat en evolució constant i ha anat canviant a mesura que s’anava 
aconseguint informació. 
El primer pas que es va fer va ser anar a parlar amb el Memorial democràtic de 
Catalunya, després de concertar una cita via e-mail, on s’havia explicat el projecte i al 
qual s’havia rebut una resposta satisfactòria pel que feia a l’interès del memorial en el 
projecte. Així doncs, la idea era fer servir la base de dades del memorial democràtic per 
tal d’elaborar el projecte. 
En la primera reunió amb el Memorial  va semblar que hi hauria certa disponibilitat i 
col·laboració per part seva, i es va concertar una altre reunió per al cap d’una setmana 
en la que ells buscarien la informació (ja que no disponien de cap mena de base de dades 
organitzada i ordenada en aquell moment) per tal de posar-la al nostre abast. 
Incomprensiblement la segona reunió no s’arribà a produir, ja que fou anul·lada per part 
de Josep Calvet, responsable del Memorial i qui era el contacte, vint minuts abans de la 
mateixa, argumentant indisponiblitat i que ja es concertaria una altre cita. Des d’aquell 
Moment el Memorial desaparegué del mapa, no contestaven els e-mails, no agafaven el 
telèfon, fins al punt que es va anar sense concertar cita a les oficines que el Memorial té 
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a l’Avinguda Diagonal i es va dir que fins que no es parlés amb en Josep no es marxaria 
d’allà. Al final i després de esperar una bona estona, es va aconseguir parlar amb el Josep 
i després de dir-nos que no ens podia facilitar cap mena d’informació, el que si que va 
fer va ser donar el contacte d’en David Tormo, responsable tècnic de COMEBE, i 
ensenyar la pàgina web de <<fossesirepressió.cat>> d’on es va treure el contacte de la 
Teresa Fèrriz, professora de la UOC, que va cedir informació sobre de les fosses comunes 
a Catalunya. Una informació recopilada per la Berta Queralt, professora de la UB, i 
investigadora del Pavelló de la República. 
D’altre banda també es van agafar tots els tríptics d’ informació del Memorial 
democràtic amb la idea de que la base de dades, òbviament, s’hauria de crear des de 0. 
Després de contactar tant amb en David Tormo, com amb la Teresa, es va aconseguir les 
coordenades dels espais que gestiona COMEBE, i un llistat amb els municipis on hi havia, 
o hi podia haver, fosses comunes. 
En aquest punt es va decidir, degut a la poca informació de la que es disposava, que el 
treball s’havia d’acotar, ja que era una feina molt feixuga la d’aconseguir informació de 
totes les comarques de Catalunya. Així doncs, el S.I.G seria només dels espais de la 
Ribera d’Ebre, la Terra Alta, i l’Anoia, comarques on, apart de les fosses comunes es 
disposava d’informació d’altres tipus d’espais. 
Aquesta decisió no va ser gens fàcil, suposava renunciar a la idea primera del projecte, 
que volia abraçar tot el territori català, i reduir-ho a tant sols tres comarques. No obstant 
la decisió presa, i potser sense saber-ho encara, en aquell moment ja s’havia plantat la 
llavor del que serien una sèrie de contactes, d’on més tard o més d’hora s’aniria recollint 
informació. 
Així doncs, després de prendre la decisió d’acotar el treball a només aquestes tres 
comarques, poc a poc es va anar aconseguint més informació i al cap de uns mesos es 
va tornar a la idea inicial de fer-ho de tot Catalunya, puig que el volum d’informació del 
que es disposava era suficient per dotar d’informació al conjunt del territori. La paradoxa 
és que en un cert punt, es va passar de no tenir suficient informació a tenir-ne excedent. 
I al final de tot el procés s’ha hagut de desestimar informació degut al gran volum de la 
mateixa de la que es disposava. 
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2.1. CREACIÓ DE LA BASE DE DADES 
 
Un cop recopilada la informació es va procedir a l’elaboració de la base de dades que 
conformaria el Sistema d’Informació geogràfica. 
Es va realitzar una taula per a cada una de les capes que composaria el S.I.G. i després 
d’un procés de selecció, on es va desestimar informació referent als fets de maig, bancs 
i caixes... 
Així doncs les diferents capes que composaran el S.I.G són: 
· Actitud de l’exèrcit a Catalunya. 
· Aeròdroms. 
· Fosses comunes. 
· Centres de gestió de la CNT-FAI 
· Miscel·lània d’espais. 
· Esglésies destruïdes a Catalunya. 
· Locals de la junta passiva de defensa. 
· Bombardeigs. 
· Espais Ebre. 
· Exili. 
· Refugis Memorial.  
· Maquis. 
Els atributs són específics de cada capa, malgrat tenir alguns camps en comú com ara el 
de municipi, comarca... Així com el tractament de la informació. Els camps de la taula 






-Coordenada Z.*”En alguns casos se’n disposa en d’altres no” 
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Actitud de l’exèrcit a Catalunya:  
Per a aquesta capa, la informació es va extreure de l’Atles de la Guerra Civil a Catalunya. 
Se’n va treure una mostra petita, en cap cas representativa. Aquesta mostra consta de 
23 entrades i 10 atributs per entrada.  
TAULA 1 ACTITUD DE L'EXÈRCIT A CATALUNYA 
 
                                      
                Aeròdroms: 
Per a aquesta capa, amb un total de 10 entrades, la informació es va extreure 
de l’Atles de la Guerra Civil a Catalunya. La localització dels aeròdroms d’aquesta capa 
és aproximada, ja que a part del de Sabadell, dels altres no se n’ha esbrinat la situació 
exacte. Com a camp propi de la capa hi a la regió aèria. 
TAULA 2 AERÒDROMS 
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                   Fosses comunes: 
Segurament una de les capes més sensibles. En aquest sentit, agrair  l’aportació 
de les dades per part de la Teresa Fèrriz (UOC) de l’estudi de la Berta Queralt (UAB). La 
capa consta d’onze fosses. 
TAULA 3 FOSSES COMUNES 
 
                                    
               Centres de gestió de la CNT FAI: 
S’ha agafat una mostra de 10 espais, amb, com a camp propi el nom i el tipus de centre. 
La raó de ser d’aquesta capa és pel paper tant destacat del sindicat en el dia a dia dels 
esdeveniments. La informació ha estat extreta de l’Atles de la Guerra Civil a Catalunya.
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                 Miscel·lània d’espais: 
Com indica el propi nom de la capa, és una barreja d’espais, tots ells visitables. Els 
diferents espais que si troben són: 





· Posició defensiva. 
 
TAULA 5 MISCEL·LÀNIA D'ESPAIS 
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                   Esglésies destruïdes a Catalunya: 
En aquesta capa, s’han agafat un total de 10 municipis. La classificació que s’ha dut 
a terme ha estat en funció de si havien estat destruïdes o incendiades, saquejades, 
ho es van cremar o van desaparèixer objectes. En total en aquests 10 pobles hi ha 
hagut un total de 41 esglésies amb alguna de les característiques anteriors.  
                                    TAULA 6 ESGLÉSIES DESTRUÏDES A CATALUNYA 
 
                         
                         Locals de la junta passiva de Defensa: 
En aquesta capa s’hi troben diferents espais susceptibles de ser adaptats a 
refugis. La informació s’ha extret de l’Arxiu municipal Contemporani de Barcelona. 
                  TAULA 7 LOCALS DE LA JUNTA PASSIVA DE DEFENSA 
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                 Bombardeigs: 
Pel que fa als bombardeigs, la seva capa consta de 16 entrades on hi ha representació 
de les 4 capitals de província. 
Els bombardeigs òbviament no són d’una sola bomba però en la capa estan representats 
com a elements puntuals amb un sol punt de referència per sintetitzar la informació. En 
alguns casos on els bombardeigs van ser en zones clarament diferenciades però en un 
mateix dia s’han agafat 2 punts de referència, un corresponent a cada zona on van caure 
bombes. 
                                TAULA 8 BOMBARDEIGS 
 
              
                   Espais Ebre: 
Aquesta capa conté el conjunt d’espais que gestiona COMEBE i que s’han definit en la 
introducció. Són un total de 19 espais, i els camps que conté, a part dels comuns, són: 
-Tipus d’espai: instal·lació defensiva, lloc de comandament, espai bombardejat, via de 
comunicacions... 
-Bàndol. 
-Ús(Civil, militar, Ambdós) 
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            TAULA 9 ESPAIS C.O.M.E.B.E 
 
         
               Exili: 
El total d’espais dels que està composta aquesta capa és de 14. Hi ha elements 
actuals  com el museu de l’exili a la Jonquera. Els camps a destacar són: 
-Tipus: Museu, pas de frontera, Seu de la presidència, refugi... 
-Estat: Si es visitable o no. 
           TAULA 10 EXILI 
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        Refugis: 
Aquesta capa consta de 5 refugis antiaeris, tots ells visitables. 
TAULA 11 REFUGIS 
 
                          
           Maquis:           
Malgrat que per molta gent es considera que la guerra civil espanyola va acabar al 1936, 
cal recordar que la lluita va continuar des de les muntanyes amb la figura dels maquis. 
Que es sàpiga no hi havia cap establiment fixa de maquis en territori català, i aquests, 
que estaven establerts a França, feien des de allà incursions en el territori català per 
portar a terme les seves accions.  En la geolocalització d’espais referents als maquis hi 
ha: Lloc de naixement d’en Quico Sabaté i lloc on està enterrat, lloc de naixement i  lloc 
on va ser abatut en Ramon Caracremada, lloc de pas fronterer per on passaven els 
maquis i algunes masies que oferien suport als guerrillers. 
TAULA 12 MAQUIS 
 
PROCÉS DE CREACIÓ DE LA B.B.D.D. 
1. Recopilació de la informació 
2. Classificació  4. Geolocalització 
3. Filtratge  5.Creació de la B.B.D.D 
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2.2. OBTENCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 
 
Un cop feta la base de dades, s’havia d’escollir el tipus de cartografia a la qual s’hi 
vincularia la mateixa. Es va optar per una ortofoto a escala 1:5000, ja que estalviaria el 
procés de generalització que s’hauria hagut de realitzar en cas d’utilitzar una cartografia 
vectorial. Per a carregar la ortofoto al programa se l’hi va indicar el  servidor d’internet 






IL·LUSTRACIÓ 2 PROCÉS DE CÀRREGA DE CARTOGRAFIA DES DEL SERVIDOR DE L'ICGC 
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IL·LUSTRACIÓ 3 VISTA DE LA CARTOGRAFIA CARREGADA AMB LES DIFERENTS ICONES DEL S.I.G 
 
2.3. PROGRAMACIÓ AMB ARCOBJECTS I VBA EN ARCGIS DESKTOP 
 
L'ArcGis permet automatitzar o programar noves funcions dins del propi sistema 
d'informació geogràfica. El codi de programació es pot escriure en multitud de 
llenguatges d'entre els existents, però en aquest cas s'utilitzarà el Visual Basic per 
Aplicacions (VBA), degut a que la plataforma de desenvolupament per a aquest 
llenguatge ja ve integrada dins de les aplicacions ArcCatalog i Arcmap. En aquest apartat 
del treball s'explicarà d'una manera molt bàsica, alguns processos realitzats per tal de 
personalitzar el nostre S.I.G. 
 
Com s’acaba d'esmentar en el paràgraf anterior les personalitzacions del S.I.G seran molt 
bàsiques i seran les següents: 
 
1. Que aparegui un quadre de text demanant una contrasenya per entrar al 
programa. 
 
2. Elaboració d'un codi perquè al passar el cursor per sobre un botó aparegui un 
text dient la seva funció. 
 
3. Elaboració d'una barra d'eines personalitzada per treballar sobre el S.I.G, i que 
permeti elaborar consultes. 
 
Dins de les formes de programar sobre les eines S.I.G d' ESRI existeixen 3 nivells 
personalització corresponents a diferents cotes de complexitat. Aquests nivells són, per 
ordre ascendent de complexitat:   
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1. Nivell bàsic: En aquest nivell la personalització es restringeix a organitzar l' 
interfaç gràfic d'usuari (GUI), creant noves barres d'eines, botons o menús i 
associant-los comandos existents ja inclosos dins d'ArcMap. Per això, en aquest 
primer nivell no és necessari cap coneixement de programació. El típic exemple 
seria el d'agrupar aquells comandos que més s'utilitzen en una única barra 
d'eines per tal de optimitzar el procés de recerca del mateixos per tot l’entramat 
de menús i opcions. 
 
2. Nivell avançat intern: En aquest cas, a més de construir les nostres pròpies barres 
d'eines, botons o menús, se'ls hi pot associar a cadascun d'ells codi escrit en VBA 
que s'executarà al prémer el comando. La paraula intern fa referència a que el 
codi generat ha de ser programat dins del propi entorn d'ArcMap i es guardarà 
en el projecte actiu (arxiu .mxd). Per a executar aquest codi serà imprescindible 
obrir ArcMap. 
 
3. Nivell avançat extern: La diferència amb el nivell anterior es que el codi de les 
rutines creades es pot escriure en qualsevol altre llenguatge que suporti COM, 
com VB i crear aplicacions independents d'ArcMap. D'aquesta forma, podem 
crear un .exe que utilitzi objectes d'ArcObjects sense que ArcMap estigui obert, 
però a canvi, s'haurà de tenir instal·lat l'ArcGis a l'ordinador, ja que quan 
s’instal·la l'ArcGis, també s’instal·len les llibreries d'ArcObjects. 
 
Al marge d'aquests nivells, encara hi hauria una opció més, no ja tant des del punt de 
vista de la programació, sinó de la distribució de les nostres aplicacions. D'aquesta 
manera, si volem compartir els nostres programes amb altres usuaris d'ArcMap, podem 
fer dues coses: proporcionar-los l'arxiu .mxd amb el codi inclòs (programació interna) o 
bé generar una DLL (biblioteca d'enllaç dinàmic) per a que ells se l’instal·lin al seu 
projecte (programació externa). 
 
En aquest projecte sols es tractarà el nivell bàsic, ja que les millores a l' interfaç 
plantejades de bon principi no requereixen d'un nivell superior de dificultat. 
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2.3.1. PERSONALITZACIÓ DE L’INTERFAÇ 
 
La personalització de l'entorn gràfic d'usuari d'ArcMap és senzilla i no es necessiten 
coneixements previs de programació. Totes les feines bàsiques de creació o modificació 
de les barres d'eines, botons o menús poden controlar-se des de la finestra de 
personalització (Customize). Per a accedir a ella s’apretarà sobre la combinació Tools-> 
Customize. En aquesta finestra apareixen tres pestanyes: 
 
– Barres d'eines (ToolBars). Des d'aquí es poden obrir o tancar barres d'eines 
existents o crear-ne de noves. 
 
– Comandos (Commands). En aquesta pestanya podem seleccionar eines existents 
per a afegir-les a les barres d'eines. Així mateix, també podem crear noves eines. 
S'ha de destacar que és des d'aquí on s'especifica si volem que les 
personalitzacions es guardin en el document actual (.mxd) o en la plantilla per 
defecte (normal.mxt). 
 
– Opcions (Options). Aquí podem accedir a certes opcions de configuració, com 
mostrar els cartells d'ajuda de les eines (ToolTips), assignar el nivell de seguretat 
del codi de VBA o bloquejar la personalització amb contrasenya, de forma que 




IL·LUSTRACIÓ 4 FINESTRA DE PERSONALITZACIÓ 
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2.3.2. CONTROLS D’USUARI 
 
Els controls d'usuari són objectes que podem afegir a les barres d'eines per interactuar 
amb les mateixes. N'existeixen quatre tipus i per a accedir a ells es fa des de la pestanya 
de comandos de la finestra de personalització. 
Per a crear un nou control d'usuari buscarem l'opció [UIControls] a la caixa de categories. 
Al seleccionar aquesta opció, el botó New UIControl ens permetrà la creació d'un nou 
control. 
Els quatre tipus de control d'usuari són els següents: 
 
– Botons (UIButtonControl). Els botons tenen associat codi que s'executarà només 
apretar el botó. Un exemple seria el botó per afegir dades (Add Data). 
 
– Eines (UIToolControl). Les eines tenen associat codi que no s'executarà només 
apretant sobre l'eina, sinó que demanarà una interacció per part de l'usuari amb 
algun element d'ArcMap per a que s'executi. Un exemple seria l'eina de 
desplaçament (Pan). 
 
– Caixes de text (UIEditBoxControl). Aquest control permet l'entrada d'informació 
per teclat. Un exemple seria una caixa on introduíssim la distància en unitats 
mapa a la que volem realitzar un àrea d'influència (buffer) sobre un element 
seleccionat. 
 
– Llistes desplegables (UIComboBoxControl). Aquest control desplega una sèrie de 
valors preestablerts per a què l’usuari en seleccioni un d'ells. També permet 
l'entrada per teclat de nous valors. Un exemple és la caixa on es pot introduir 
l'escala a la que volem veure el mapa (Map Scale). 
 
Tots aquests controls una vegada creats poden ser inclosos en qualsevol barra d'eines 
existent o creada per l’usuari. No s'ha d'oblidar que si l'opció de salvar la plantilla per 
defecte està activada, aquests controls apareixeran en qualsevol sessió d'ArcMap. Si pel 
contrari, es vol que només estiguin disponibles per al projecte, s'ha d'especificar. 
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2.3.3. CREACIÓ D’UNA BARRA D’EINES PERSONALITZADA 
 
Com s'ha esmentat anteriorment, pel que fa a la personalització de l'interfaç, es crearà 
una barra d'eines nova, amb els controls més útils per al tipus de S.I.G que s’ha creat. 
 
Els controls que hi hauran són bàsicament de visualització i recerca encara que també 
se n’ha posat algun d’edició. 
 
àControls a la barra d’eines creada amb el nom Guerra civil: 
 


















-Add Data.   
 
 
-Save a Copy.  
 
 
-Open attribute table.   
 
 
-Open table showing selected features.   
 
 
-Remove.   
 
 
-Find.   
 
 
-Full extent.  
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-Continuous zoom and pan.   
 
 
IL·LUSTRACIÓ 5 BARRA D'EINES 
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3. AIXECAMENT I MODELAT 
 
En aquest apartat del treball es veurà el que fa referència a la part més de topografia 
clàssica amb un aixecament realitzat al camp d'instrucció del XVIIIè cos d'exèrcit de la 
república, i el posterior modelat amb 3D del terreny i algunes instal·lacions de les que 
es van construir com els barracons i les tendes còniques. La informació (forma, mides...) 
de com eren les construccions és aproximada i ha estat facilitada per en Pere Tardà. La 
gran extensió que abraçava el camp d’entrenament, ha fet que sols es fes l’estudi 
topogràfic de la part no urbanitzada. La part que s’ha esmentat anteriorment en la 
introducció i on es parla de l’hospital de socors, l’escola, el centre cultural… No ha estat 
subjecte d’estudi pel que fa aquest projecte. 
 
3.1. SITUACIÓ 
Pujalt és un petit municipi de la comarca de l’Anoia, està situat al centre de Catalunya, 
al límit de la província de Barcelona i tocant amb la comarca de la Segarra.  La seva 
situació en la Depressió Central catalana li dóna amples panoràmiques vers els Pirineus, 
les crestes de Montserrat, les serres de Pinós i de Boixadors i els plans d’Urgell. El 
municipi està format per cinc nuclis: l’Astor, Conill, La Guàrdia Pilosa, Vilamajor i Pujalt. 
Té una superfície de 31,72 Km2 amb un total de dos-cents habitants, però, malgrat ser 
un municipi petit, destaca en la zona degut a les nombroses activitats que s’hi realitzen. 
Cada un d’aquests nuclis té la seva pròpia identitat i l’ajuntament ho ha sabut aprofitar 
i ha donat suport a tot tipus d’activitats que se sumin a aquest esforç. La zona es 
caracteritza per la economia agrícola i ramadera. Actualment un 67% del terreny del 
municipi de Pujalt es conrea, amb un predomini general de cereals. També hi ha força 
activitat ramadera, on la més important és la dedicada al porcí. Pujalt sempre ha tingut 
molt present la promoció cultural i és per això des de fa uns anys ha procurat organitzar 
tota mena d’activitats per dinamitzar una zona que sovint queda exclosa dels grans 
nuclis. 
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IL·LUSTRACIÓ 6 MAPA TOPOGRÀFIC AMB EL MUNICIPI DE PUJALT. FONT ICGC 
 
IL·LUSTRACIÓ 7 RECORREGUT AMB COTXE DES DEL MUNICIPI DE CALAF 
L’aixecament es troba a mà dreta, just abans d’arribar al nucli urbà de Pujalt anant per la 
carretera B-102.  
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3.2. L’AIXECAMENT I LES BASES 
 
L'aixecament del camp d'instrucció abraça una àmplia zona d'aproximadament 1 km 
quadrat. Dins d'aquesta àrea es diferencies dues zones. Una de boscosa, que forma part 
del turó on es situa el poble de Pujalt a dalt de tot on l'aixecament s'ha realitzat amb 
estació total, i un altre de sembrats on l'aixecament s'ha fet amb G.P.S amb mode R.T.K. 
 
IL·LUSTRACIÓ 8 ORTOFOTO AMB ELS POLÍGONS DE LES DUES ÀREES DE TREBALL 
L'aixecament consta d'un total de 28 bases, la majoria situades a la zona boscosa degut 
a la impossibilitat de fer visuals llargues per la naturalesa de la zona plena d'arbres. 
Aquestes bases formen 3 anells.  
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IL·LUSTRACIÓ 9 CROQUIS DE LES BASES I ANELLS 
 
3.3. TREBALLS G.P.S 
 
Pel que fa als mètodes de treball G.P.S  que s'han utilitzat per a poder realitzar 
l'aixecament se n'han de diferenciar 2. En primer lloc G.P.S per posicionament estàtic 
que ha servit per obtenir les coordenades de les bases 1 i 2  i l'orientació de l'aixecament. 
I d'altre banda un treball G.P.S en temps real mode RTK (Real Time Kinematic) per 
realitzar l'aixecament de la part dels sembrats.   
3.3.1. APARELLS 
 
Els aparells utilitzats han estat dos GPS Leica System 500 i dos GPS TopconHiperPro FC-
200. L’ús d’aquests aparells ha estat en la zona en que el terreny estava format per 
camps i no hi havia cap zona boscosa. Així doncs, els GPS podien rebre els senyals dels 
satèl·lits en tot moment. 
 
GPS Leica System 500 amb el seu software post-procés 
Aquest sistema està format pel hardware del receptor GPS i per un programa de PC per 
a aquest tipus d’aplicacions i mesures. Els seus components principals són: 
- Antena GPS: Rep els senyals dels satèl·lits.  
- Receptor GPS: Computadora per controlar el receptor. 
- Programa de Post-procés: Per processar les observacions obtingudes pel receptor, 
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amb la finalitat de poder determinar les línies base i les coordenades. El software de 
Leica; SKI-Pro, és el programa estàndard de post-procés per a programes de doble 
freqüència 
S’ha de tenir en compte que la precisió pot variar en funció del número de satèl·lits 
observats, la geometria de la constel·lació, el temps d’observació, les efemèrides, les 
pertorbacions ionosfèriques, la resolució de les ambigüitats i l’efecte multitrajectòria. 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 10.1 G.P.S LEICA SYSTEM 500 
 
GPS TopconHiperPro FC-200 
Està format pel hardware del receptor GPS i per un programa de Windows a la seva 
computadora. Els seus components principals són: 
- Receptor GPS: Rep els senyals dels satèl·lits. S’ha utilitzat el receptor FC-200, amb 
senyals GPS / GLONASS L1/L2 C / A, amb codi P, portadora WAAS/EGNOS. 
_-Terminal GPS: Computadora per controlar el receptor. 
S’ha detenir en compte que aquesta precisió pot variar en funció del número de satèl·lits 
observats, la geometria de la constel·lació, el temps d’observació, les efemèrides, les 
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IL·LUSTRACIÓ 10.2 TOPCONHIPERPRO FC-200 
 
3.3.2. G.P.S ESTÀTIC 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, la georeferenciació del treball començarà de 
l’obtenció de coordenades, que es consideraran fixes, de dos de les bases del treball, en 
aquest cas B1 i B9. Aquest vector servirà per referenciar el projecte (coordenades 
oficials), orientar-lo (azimut entre bases conegudes i dimensionar-lo o escalar-
lo(distància entre bases). 
 En aquestes bases és on les condicions de disponibilitat dels satèl·lits eren les més 
òptimes. A més la distància entre elles era suficient per a tenir una orientació fiable. Al 
ser un aixecament d'una gran extensió calia una distància entre bases considerable i la 
distància entre elles és de 134,6425 m. 
Després de crear un projecte nou al programa Leica Geo office, s'han importat les dades 
obtingudes a camp. 
Un cop fet això s'han descarregat des de la botiga RINEX (per a l’obtenció de les dades 
de les dues estacions, es necessari registrar-se a l’ICGC)  de l'ICGC les dades de les 
estacions de referència. En aquest cas s'han escollit 3 estacions de referència que han 
estat:  La del centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Solsona (Solsonès), la  del 
Monestir de les Avellanes. Os de Balaguer (Noguera) i la de Bellmunt de Segarra. 
Talavera (Segarra). S’han seleccionat  la data i l’interval horari de l’observació, l’interval 
d’èpoques, 15 segons, i el format de descàrrega RINEX. 
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IL·LUSTRACIÓ 11 BOTIGA RINEX DE L'ICGC 
Amb aquestes dades i les obtingudes de les observacions de camp, es procedeix al càlcul 
i processat dels vectors GPS mitjançant el programa LEICA Geo-Office, tenint en compte 
que aquest programa utilitza antenes no calibrades i per tant, serà necessari la 














S’obre el programa i es fa un projecte nou, i desprès es carreguen les dades obtingudes 
en camp amb el G.P.S. i les de les estacions de referència del CATNET. 
IL·LUSTRACIÓ 12 “OFFSETS” ANTENA 
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IL·LUSTRACIÓ 13 DADES IMPORTADES 
 
IL·LUSTRACIÓ 14 FINESTRA SATÈL·LITS 
Després de eliminar les observacions inferiors de 15 minuts es van processar per a les 2 
bases de camp les 3 estacions de control. 
Un cop processat s'ha procedit a configurar els offssets de les antenes. 
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IL·LUSTRACIÓ 15 CONFIGURACIÓ DELS OFFSETS DE LES ANTENES 
Després de configurar els offsets de les antenes s'ha procedit a processar la base 1 i 2. 
Un cop fet els processats dels vectors el resultat gràfic obtingut ha estat el següent: 
 
IL·LUSTRACIÓ 16 RESULTAT GRÀFIC DELS VECTORS 
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Per últim es va calcular la xarxa i  mitjançant la calculadora de l'ICGC es van obtenir les 
coordenades de les bases 1 i 2. 
 
IL·LUSTRACIÓ 17 XARXA G.P.S 
Les coordenades del programa Leica es troben en sistema WGS-84, que a efectes 
pràctics es pot afirmar idèntic al ETRS-89. Ambdós utilitzen l’el·lipsoide de referència 
GRS80. 
El primer pas serà transformar les coordenades de les bases B1 i B2, en format 
geogràfiques, al sistema UTM. Aquest procés es realitzarà mitjançant la calculadora 
geodèsica del ICGC. S’obtindran també els valors de la convergència de meridians i el 
factor d’escala. 
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IL·LUSTRACIÓ 18 CALCULADORA ICGC 
 
  
Base Easting (x) Northing (y) H (z) 
1 368916,589 4619942,817 749,598 
2 368843,028 4620055,328 740,141 
 
           TAULA 13 COORDENADES BASE 1 I 2 
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3.4.2. TRACTAMENT DE LES DADES 
 
El procés que s’ha seguit per a la obtenció de les coordenades compensades i en U.T.M 
ha estat el següent. Al disposar de tres itineraris tancats i amb un costat comú amb el 
G.P.S en mode estàtic s’han aconseguit les coordenades de la base 1 i 2 (essent aquestes 
consecutives i amb una distancia suficient respecte la mida de l’aixecament per donar-
nos una bona orientació). Un cop obtingudes les coordenades de B1 i B2 s’ha passat al 
càlcul de la resta de coordenades de les bases mitjançant les fórmules d’un itinerari 
tancat. . El mètode d’observació dels itineraris o poligonals ha consistit en estacionar en 
cadascuna de les bases de les poligonals. En cadascuna s’ha visat a l’estació prèvia i 
posterior, en cercle directe i cercle invers.  
Per visar les estacions s’ha utilitzat un prisma, intentant, sempre que es pugui, ajustar-
lo a la mínima altura per així minimitzar l’error de verticalitat del prisma. A la llibreta de 
camp s’han anotat les lectures d’angle horitzontal, vertical i distància en cada observació 




IL·LUSTRACIÓ 19 FIGURA DE L'ITINERARI 1 
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TAULA 14 TAULA DE CÀLCUL PER A LES COORDENADES DE L'ITINERARI 1 
 
Error de tancament Tolerància Tolerable 
Azimut = 0.034312251 g 
0,034312251 
0.034417984 g Sí 










TAULA 15 COMPARACIÓ ERRORS DE TANCAMENT EN AZIMUT I COORDENADES AMB LES SEVES  TOLERÀNCIES DE L’ ITINERARI 1 
 
Per als itineraris 2 i 3 s’ha fet el mateix procediment. 
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-ITINERARI 2 
IL·LUSTRACIÓ 20 FIGURA DE L'ITINERARI 2 
 
 








TAULA 17 COMPARACIÓ ERROR DE TANCAMENT EN AZIMUT I COORDENADES AMB LES SEVES TOLERÀNCIES DE L’ITINERARI 2 
Error de tancament Tolerància Tolerable 
Azimut= 0.05013633 g 0.103672322 g Sí 






Y2= 0,013106161 m 
 
Sí 
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IL·LUSTRACIÓ 21 FIGURA DE L'ITINERARI 3 
 
 
TAULA 18 TAULA DE CÀLCUL PER A L'ITINERARI 3 
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Error de tancament Tolerància Tolerable 
Azimut= -0.035849999 g 0.043068401 g  Sí 










TAULA 19 COMPARACIÓ ERROR DE TANCAMENT EN AZIMUT I COORDENADES AMB LES SEVES TOLERÀNCIES DE L’A ITINERARI 3 
Un cop obtingudes les coordenades aproximades s’ha optat per a fer una compensació 
clàssica per igual a tots els trams pel que fa als azimuts i proporcional a les distàncies pel 
que fa a les coordenades. 
 -Compensació azimuts:  
Com el seu nom indica la compensació igual per a tots els trams es tracta de repartir 
l’error en la mateixa mesura per a cada tram 
 
 
Ɵ Ɵ' EIX 
  163,1378 02-01 
353,1802 353,1829 2-3 
352,4107 352,416 3-4 
306,395 306,403 4-6 
162,7968 162,8073 6-7 
319,382 319,3952 7-8 
139,0006 139,0165 8-9 
143,1342 143,1527 9-10 
144,1357 144,1569 10-11 
193,5247 193,5485 11-12 
171,3028 171,3292 12-13 
168,4917 168,5208 13-14 
142,161 142,1927 14-1 
363,1721 363,1378 1-2 
  200   
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Ɵ Ɵ' EIX 
  368,4917 14-13 
306,667 306,6703 14-15 
351 351,0067 15-16 
360 360,01 16-17 
328,567 328,5804 17-18 
315,216 315,2327 18-19 
309,154 309,1741 19-20 
56,899 56,9224 20-21 
93,885 93,91174 21-22 
98,569 98,59908 22-8 
125,5 125,5334 8-9 
130,025 130,0618 9-10 
137,586 137,6261 10-11 
173,856 173,8995 11-12 
153,23 153,2768 12-13 
168,4416 168,4917 13-14 
  -200   
 
 
TAULA 21 COMPENSACIÓ ITINERARI 2 
Ɵ Ɵ' EIX 
  256,899 21-20 
336,2989 336,2949 21-23 
322,6835 322,6795 23-24 
-51,2091 -51,21308 24-25 
405,4943 405,4903 25-26 
395,6794 395,6754 26-27 
532,8902 532,8862 27-28 
294,3472 294,3432 28-29 
-93,8498 -93,85378 29-20 
56,93485 56,899 20-21 
  -200   
 
 
TAULA 22 COMPENSACIÓ ITINERARI 3 
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-Compensació de coordenades: 
Per a la compensació de les coordenades s’ha optat per la compensació proporcional a 
les distàncies. Es tracta de fer una regla de 3 per tal de repartir l’error realitzat en tota 
la llargària de la poligonal i repartir-ho ponderant cada tram en funció de la seva 
llargària.  
 
X Y Ax Ay X' Y' Base 
        368843,028 4620055,328 2 
368805,2 4620097 0,001876842 0,001624107 368805,17 4620097,171 3 
368753,9 4620152 0,002508176 0,002170426 368753,9 4620152,475 4 
368736,1 4620154 0,000595747 0,000515524 368736,08 4620154,273 6 
368754,7 4620126 0,001120451 0,000969571 368754,67 4620126,175 7 
368710,3 4620140 0,001548203 0,001339723 368710,26 4620140,129 8 
368754 4620109 0,001779624 0,00153998 368754,03 4620109,362 9 
368802,7 4620070 0,002076167 0,001796591 368802,67 4620070,229 10 
368831,2 4620047 0,001234531 0,00106829 368831,22 4620046,509 11 
368831,8 4620041 0,000200157 0,000173204 368831,83 4620040,523 12 
368844,2 4620015 0,000945472 0,000818155 368844,21 4620014,935 13 
368861,6 4619983 0,001220429 0,001056087 368861,64 4619982,644 14 
368916,4 4619941 0,002236511 0,001935344 368916,43 4619941,295 1 
368843 4620055 0,02181322 0,02661358 368843,028 4620055,328 2' 
        0 0   
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X Y Ax Ay X' Y' Base 
        368861,64 4619982,65 14 
368828,7 4619986 -0,000935497 0,000641576 368828,68 4619986,11 15 
368818,5 4619997 -0,00041224 0,00028272 368818,52 4619996,598 16 
368788 4620039 -0,001465882 0,001005321 368787,99 4620038,612 17 
368688,3 4620087 -0,003121857 0,00214101 368688,34 4620086,593 18 
368609 4620106 -0,002305125 0,001580885 368609 4620105,926 19 
368569,4 4620112 -0,001128076 0,000773649 368569,45 4620111,652 20 
368572 4620114 -9,24573E-05 6,34084E-05 368572 4620113,704 21 
368608,4 4620117 -0,001031144 0,000707172 368608,36 4620117,208 22 
368689,5 4620119 -0,002290024 0,001570528 368689,47 4620119,032 8 
368738,7 4620098 -0,001510297 0,001035781 368738,74 4620098,168 9 
368794,4 4620070 -0,001762095 0,001208468 368794,35 4620069,806 10 
368825,2 4620049 -0,00104777 0,000718574 368825,19 4620049,141 11 
368827,6 4620044 -0,000169785 0,000116441 368827,59 4620043,626 12 
368844,2 4620023 -0,000802069 0,000550069 368844,19 4620022,54 13 
368861,7 4619983 0,019110402 0,00071056 368861,64 4619982,65 14' 
        0 0   
 
TAULA 24 COMPENSACIÓ DE COORDENADES ITINERARI 2 
X Y Ax Ay X' Y' Base 
        368573,76 4620115,158 21 
368566,8 4620120 0,000800393 0,00125846 368566,75 4620119,656 23 
368532,3 4620132 0,003535457 0,00555881 368532,26 4620132,498 24 
368495,7 4620168 0,004875514 0,007665785 368495,7 4620167,698 25 
368493,8 4620146 0,002080839 0,00327171 368493,83 4620146,114 26 
368495 4620129 0,001648196 0,002591463 368495 4620128,996 27 
368527,9 4620110 0,003631286 0,005709481 368527,87 4620110,328 28 
368548 4620112 0,001943077 0,003055106 368548,01 4620112,119 29 
368571,2 4620113 0,00282412 0,004440372 368571,25 4620113,146 20 
368573,7 4620115 -0,037173168 -0,034539347 368573,76 4620115,158 21' 
        0 0   
 
TAULA 25 COMPENSACIÓ ITINERARI 3 
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3.3.3. G.P.S EN TEMPS REAL EN MODE RTK (REAL TIME KINEMATIC) 
 
La presa de dades per l’aixecament s’ha realitzat amb els aparells GPS TopconHiperPro 
FC-200 amb el mètode de Real Time Kinematic. S’ha estacionat l’aparell receptor GPS 
sobre una base ella i amb la unitat mòbil s’han pres les dades dels punts sobre el terreny, 
tenint en compte sempre bona connexió entre els dos aparells. El mètode RTK en permet 
resoldre les ambigüitats al moment, és a dir, que s’obtenen les coordenades definitives 
dels punts a l’instant. Aquest mètode és el menys precís dels tres que podem fer servir 
amb aquests  aparells, l’estàtic, el cinemàtic i l’RTK. Cal comentar que durant tot el 
procés d’adquisició de dades s’ha tingut una alta quantitat de satèl·lits disponibles. 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 22 NÚVOL DE PUNTS OBTINGUDA AMB RTK 
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IL·LUSTRACIÓ 23 IMATGE AÈRIA DE LA ZONA DE TREBALL AMB RTK 
3.4. TREBALLS AMB ESTACIÓ TOTAL 
 
Com s'ha esmentat anteriorment la radiació realitzada amb estació total correspon a la 
zona boscosa. En total el nombre de punts radiats ha estat de 2353. 
 
IL·LUSTRACIÓ 24 NÚVOL DE PUNTS OBTINGUDA AMB ESTACIÓ TOTAL 
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3.4.1. APARELLS 
 
L’estació utilitzada ha estat l’estació LEICA TS06 amb les següents característiques:  
- Sensibilitat nivell tòric 6cc.  
- Apreciació 3cc.  
- 30 X.  
- Nivell esfèric de 8‟‟.  
- Precisió distanciòmetre 1,5 +/- 2ppm.  
 
 
IL·LUSTRACIÓ 25 ESTACIÓ LEICA TSO 
3.4.3. MODELAT 3D 
 
Pel que fa al modelat en 3D, que ha estat la part més creativa del projecte cal diferenciar 
2 feines en el modelat. D'una banda s'han creat les superfícies amb malles 3D i d'altre 
banda s'han elaborat blocs 3D, a partir de les indicacions proporcionades per Joan Tardà. 
També s'han descarregat d'internet blocs ja dissenyats per fer la vegetació. 
-Sòlids 3D: 
El primer que s’ha fet ha estat dibuixar-los en autocad, seguint les indicacions d’en Pere 
Tardà, i un cop dibuixats s’han guardat com a sòlids ·3D, per tal d’obrir-los amb el 3D 
Studio max i poder-s’hi aplicar les diferents textures per aconseguir un efecte més real. 
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IL·LUSTRACIÓ 26 BLOC D’AUTOCAR PER ALS BARRACONS 
 
 
IL·LUSTRACIÓ 27 BLOC D’AUTOCAR PER A LES TENDES CÒNIQUES 
 
Pel que fa a les superfícies, se n’han creat vàries. Una per la zona de bosc, una per als 
sembrats, una pels camins i una pela marges. A cada malla se l’hi ha aplicat una textura 
diferent. 
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IL·LUSTRACIÓ 28 MALLA D’AUTOCAR PER  A LES SUPERFÍCIES 
 
Un cop obtinguts els blocs i les malles ja estava tot preparat per començar a treballar 
amb el 3D Studio, per tal d’aconseguir una presentació, encara que, molt bàsica, de la 
realitat. 
-Descàrrega de textures 3D Studio max V-ray: 
Si ve és cert que per defecte a la biblioteca del 3d Studio ja hi han algunes textures en 
aquest cas s’ha treballat amb textures v-ray descarregades d’Internet. La pàgina que 
ens ha proporcionat les textures ha estat:  
http://www.vray-materials.de/ 
 
IL·LUSTRACIÓ 29 PÀGINA DE DESCÀRREGA DE TEXTURES V-RAY 
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-Treball amb textures 3d Studio max: 
Un cop descarregades aquestes textures el primer que s’ha de fer al 3D Studio és carregar el 
motor de render V-Ray. Per a fer-ho cal anar a “render setup” buscar “Common” “Assign render” 
i es carrega el V-ray mitjançant l’opció d’exploració. 
 
IL·LUSTRACIÓ 30 ASSIGNACIÓ DE MOTOR DE RENDER 
Un cop carregat el motor de render ja es pot passar a treballar els materials que utilitzarem com 
a textura a cada una de les capes. 
Un cop obert l’editor de materials s’ha de carregar la textura que es vulgui per tal de aplicar-la 
a la capa desitjada per a fer-ho s’ha d’anar al primer buscador de l’editor de materials, obrir la 
llibreria de textures i anar on s’hagin guardat al descarregar per tal de carregar-les. 
 
IL·LUSTRACIÓ 31 EDITOR DE MATERIALS 
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Un cop carregat el material hi han diferents paràmetres a editar per tal d’aconseguir el 
resultat desitjat. En la carpeta de descàrrega d’internet s’hi troba: 
 
IL·LUSTRACIÓ 32 CONTINGUT DELS FITXERS DE DESCÀRREGA 
Com s’aprecia en la imatge 30 Per a una mateixa textura s’ha descarregat varis fitxers. 
En algun casos aquests són .jpg, en d’altres fitxers .tga… Aquests diferents fitxers 
combinats a l’editor de materials són els que donaran la textura final desitjada. 
Als barracons s'han aplicat textures diferents a parets,  finestres i teulada. I a les tendes 
còniques se'ls ha aplicat textures diferents a la lona de la part superior i a la base de 
pedra inferior. 
Pel que fa a les malles s’ha buscat una textura diferent per a cada una, des de un verd 
per a la part corresponent a la vegetació a tons més marrons per les parts de camins. 
Un cop s’ha obtingut la textura desitjada només cal seleccionar l’element on es vol 
aplicar la textura i després clicar a “assign material” a l’editor de textures. 
 
IL·LUSTRACIÓ 33 ASSIGNAR MATERIAL A SELECCIÓ 
 
Un cop assignats els diferents materials als blocs el resultat ha estat: 
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IL·LUSTRACIÓ 34 MODELAT DELS BARRACONS 
 
IL·LUSTRACIÓ 35 MODELAT TENDES 
 
 
I el resultat de les malles ha estat: 
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IL·LUSTRACIÓ 36 MODELAT MALLES 
 
Un cop ajuntats els blocs dels edificis i la superfície,  s’ha posat llum i una càmera per fer els 
renders alguns resultats han estat:  
 
RENDER 1 ZONA DE BARRACONS I TENDES 
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RENDER 2 ZONA DE TENDES I BARRACONS 
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Pel que fa a les conclusions s'ha de dir que els objectius han estat assolits, s'ha elaborat 
el S.i.G amb un volum d'informació considerable, fiable, i d'una importància històrica 
altíssima. D'altre banda s'han realitzat amb èxit els plànols i el modelat en 3D de la base 
d'instrucció de Pujalt. 
El projecte ha obert una línia que pot ser molt interessant de cara a la preservació de la 
memòria històrica, tenint en compte que el memorial democràtic de Catalunya no 
disposa d'una base de dades dels espais de memòria del nostre país (sols d’aquells que 
estan restaurats i museïtzats), aquesta iniciativa junt amb moltes d'altres que ja estan 
en marxa podrien culminar en una molt bona eina per tenir catalogats els diferents 
espais a Catalunya. La feina feta en aquest projecte es podria realitzar en tots els espais 
de memòria de Catalunya de manera que es podria acabar tenint un S.I.G amb a part de 
tota la informació alfanumèrica que contenen les taules s'hi podrien incloure els 
modelats 3D dels espais per tal de poder veure des de qualsevol ordinador amb 
connexió a internet espais emblemàtics de la nostre història recent. Com ja s'ha 
esmentat anteriorment aquest projecte no està acabat en el sentit que encara hi ha 
molta informació per recopilar i classificar, però pretén ser un punt de partida. 
La continuació d'aquest projecte no crec que passi malgrat que així hauria de ser, per 
cap organisme institucional ja que actualment, no està dins de les seves prioritats. La 
decepció pel que fa a la implicació del memorial democràtic fa pensar això. Si la idea 
final d'aquest projecte tira endavant serà amb el suport desinteressat de diferents 
persones i col·lectius. Una altre opció per tirar-lo endavant podria ser el 
micromecenatge. 
Deixant de banda les perspectives de futur i parlant més del treball realitzat, 
personalment crec que s'ha volgut abraçar molt, i com a conseqüència no s'ha pogut 
aprofundir en cap àmbit concret. No obstant això, de no haver estat així el projecte no 
tindria unes perspectives de creixement com les que té ara mateix. 
Personalment les sensacions durant el procés de realització del treball han estat diverses 
i canviants durant tot aquest temps. Al principi es va començar amb moltes ganes i un 
nivell de motivació molt alt, però a voltes, degut a la dificultat de trobar col·laboració 
per part de persones i/o entitats baixava la motivació i la feina es feia més feixuga. 
D'altre banda, cada petit èxit i/o col·laboració o sols paraules de suport han servit per 
no desistir i continuar treballant en la realització d'un projecte que trobo molt 
interessant ja que aconsegueix donar a la topografia una aplicació cultural respecte a un 
període que les noves generacions no haurien d'oblidar per poder entendre la realitat 
actual. 
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Un altre de les coses que han estat més difícils han estat les de acotar el treball. S'ha 
hagut de ometre i desestimar informació que personalment m'hagués agradat poder-la 
incloure al projecte, però de no haver acotat en determinats moments no s'hagués 
pogut acabar mai la realització d'aquest projecte que malgrat ja haver-se dit abans no 
acaba aquí. 
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- DD.AA. Catalunya i la guerra civil. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 
1988. 
- SALLÉS, A. La República i la Guerra Civil. Vicens Vives. Barcelona, 1992. 
- VILAR, P. La guerra civil espanyola. Crítica. Barcelona, 1986. 
- PALOMAR, J. Programació en sistemes d’informació geogràfica. Universitat politècnica 
de València, 2010. 
- HURTADO, V., SEGURA, A., VILLARROYA, J. Atles de la guerra civil a Catalunya. Dau, 
2012. 
 
5.2. PÀGINES WEB 
 
- ICGC (Institut cartogràfic de Catalunya. URL per a treballar amb el S.I.G 
http://www.ICGC.cat/cat/Home-ICGC/Geoinformacio-digital/Serveis-en-linia-
Geoserveis/WMS-de-cartografia-raster 
- Espais de la batalla de l’Ebre. Informació sobre C.O.M.E.B.E 
http://www.batallaebre.org/espais.php 
- Bloc refugis antiaeris de Barcelona. Informació sobre els refugis  
http://refugisantiaerisdebarcelona.blogspot.com.es/     
 
- Ajuntament de Barcelona. Formulari per concertació de visita a l’arxiu contemporani. 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani 
 
- Plataforma contra la impunitat del franquisme. Informació general. 
http://contralaimpunitat.wordpress.com/ 
- Pàgina tv3. Vídeo les fosses del silenci 
http://www.tv3.cat/videos/406789 
- Youtube. Vídeo las fosas del silencio. 
http://www.youtube.com/watch?v=pmBC5is64JQ 
 
- Youtube. Vídeo las fosas del Olvido 
http://www.youtube.com/watch?v=is-N0YC2SZc 
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- Dragon Rapide. Jaime Camino, 1986. 
- Las largas vacaciones del 36. Jaime Camino, 1976. 
- Libertarias. Vicente Aranda, 1996. 
- Tierra y libertad. Ken Loach, 1996. 
 
 
- Pàgina tv3. Vídeo les fosses del silenci 
http://www.tv3.cat/videos/406789 
- Youtube. Vídeo les fosas del silencio. 
http://www.youtube.com/watch?v=pmBC5is64JQ 
- Youtube. Vídeo las fosas del Olvido 
http://www.youtube.com/watch?v=is-N0YC2SZc 
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 Dades de camp 
 
Estació P.V Hz  LH V Bessel LV Dist red 
dist red 


























































































































































































  124,222 289,7242 36,525 1,3 
20 72,9042 72,9523 90,696 90,79655 3,263 3,2665 1,3 






























































































































































































































































  22,5416 318,0075 27,732 1,3 






















  15,728 309,914 42,635 1,7 
52 I=1,295 





            
29 I=1,462 




































































































  178,667 297,4453 79,778 1,7 
3 19,752 19,65775 95,6725 95,68305 75,409 75,4075 1,3 
 LListat de coordenades: 
 
    
    
    
2 4619944,72550 751,303 RRET 
3 4619945,81460 751,184 RRET 
4 4619944,94220 750,953 RRET 
5 4619946,42230 750,646 RRET 
6 4619945,62210 750,450 RRET 
7 4619947,54020 750,122 RRET 
8 4619947,68870 749,843 RRET 
9 4619950,54080 749,525 RRET 
10 4619952,87580 749,197 RRET 
11 4619953,17290 749,035 RRET 
12 4619956,22890 748,761 RRET 
13 4619957,80890 748,472 RRET 
14 4619962,83350 747,923 RRET 
15 4619966,42550 747,704 RRET 
16 4619968,15500 747,389 RRET 
17 4619971,72710 747,177 RRET 
18 4619995,97590 745,275 RRET 
19 4619991,60410 745,607 RRET 
20 4619980,04750 746,604 RRET 
21 4619973,83380 747,145 RRET 
22 4619967,98280 747,713 RRET 
23 4619962,44960 748,420 RRET 
24 4619958,06810 749,018 RRET 
25 4619955,28790 749,664 RRET 
26 4619953,71120 750,470 RRET 
27 4619953,33570 751,244 RRET 
28 4619953,02420 752,009 RRET 
29 4619952,64930 752,449 RRET 
30 4619941,38400 750,783 PLAN 
31 4619940,76780 750,591 PLAN 
32 4619939,59950 750,455 PLAN 
33 4619936,73310 750,370 PLAN 
34 4619934,90450 750,382 PLAN 
35 4619932,43820 750,478 PLAN 
36 4619928,87160 750,880 PLAN 
37 4619924,13150 751,527 PLAN 









  373,637 304,5627 17,912 1,3 
38 4619920,70030 752,118 PLAN 
39 4619920,54410 752,118 PLAN 
40 4619925,60150 751,396 PLAN 
41 4619929,50130 750,882 PLAN 
42 4619932,28480 750,525 PLAN 
43 4619932,34150 750,497 PLAN 
44 4619928,39130 751,114 PLAN 
45 4619928,34980 751,042 PLAN 
46 4619927,03250 751,322 PLAN 
47 4619927,36390 751,215 PLAN 
48 4619926,78680 751,301 PLAN 
49 4619923,34720 752,029 PLAN 
50 4619923,23010 752,006 PLAN 
51 4619918,56380 752,477 PLAN 
52 4619918,74310 752,474 PLAN 
53 4619913,86850 752,679 LANA 
54 4619914,14880 752,711 LANA 
55 4619903,73800 752,702 LANA 
56 4619903,84410 752,763 LANA 
57 4619904,54180 752,932 LANA 
58 4619910,43040 752,923 LANA 
59 4619912,29180 752,834 LANA 
60 4619910,03360 752,689 LANA 
61 4619909,90250 752,753 LANA 
62 4619907,90430 752,741 LANA 
63 4619906,54030 752,919 LANA 
64 4619927,55690 750,152 LANA 
65 4619926,89770 750,238 LANA 
66 4619927,22590 750,161 LANA 
67 4619926,98370 749,977 LANA 
68 4619927,49590 749,717 LANA 
69 4619927,72000 749,755 LANA 
70 4619927,33430 749,807 LANA 
71 4619927,71690 750,288 LANA 
72 4619927,61460 750,928 LANA 
73 4619927,09880 752,085 LANA 
74 4619927,04320 751,797 LANA 
75 4619926,93490 751,892 LANA 
76 4619927,99460 751,645 LANA 
77 4619928,07630 751,598 LANA 
78 4619930,17430 751,224 LANA 
79 4619930,49810 751,078 LANA 
80 4619932,28450 750,812 LANA 
81 4619932,88090 750,621 LANA 
82 4619933,05700 750,651 LANA 
83 4619933,52970 750,511 LANA 
84 4619933,39720 750,581 LANA 
85 4619950,70910 748,845 LANA 
86 4619950,13360 749,005 LANA 
87 4619949,10060 748,848 LANA 
88 4619948,40280 748,765 LANA 
89 4619948,39550 748,824 LANA 
90 4619947,82580 748,815 LANA 
91 4619947,69390 748,802 LANA 
92 4619947,34270 748,877 LANA 
93 4619945,11030 748,991 LANA 
94 4619941,10870 749,302 LANA 
95 4619934,28590 750,396 LANA 
96 4619929,95700 751,169 LANA 
97 4619927,29100 751,761 LANA 
98 4619922,73750 752,541 LANA 
99 4619934,49940 750,218 LANA 
B1 4619934,64730 750,176   
B2 4620063,49770 739,564   
E2 4619946,39230 750,181 B 
E3 4619944,99250 751,283 B 
E4 4619952,42880 748,798 L AN 
E5 4619955,40210 748,622 L AN 
E6 4619958,51330 748,335 L AN 
E7 4619962,29700 747,898 L AN 
E8 4619967,20770 747,331 L AN 
E9 4619950,52080 748,954 C 
100 4619940,29900 749,277 LANA 
101 4619934,89930 749,571 LANA 
102 4619930,25990 749,746 LANA 
103 4619927,69210 749,779 LANA 
104 4619915,10650 752,715 LANA 
105 4619911,39190 752,813 LANA 
106 4619906,75900 752,835 LANA 
107 4619903,78170 752,877 LANA 
108 4619915,12890 752,800 LANA 
109 4619915,13900 752,823 LANA 
110 4619915,33490 752,886 LANA 
111 4619908,98160 754,161 LANA 
112 4619908,50810 754,148 LANA 
113 4619908,53390 754,206 LANA 
114 4619904,10370 755,163 LANA 
115 4619904,10180 755,185 LANA 
116 4619903,11060 755,318 LANA 
117 4619902,89510 755,331 LANA 
118 4619902,76980 755,418 LANA 
119 4619901,47610 755,617 LANA 
120 4619901,11330 755,715 LANA 
121 4619900,83720 756,003 LANA 
122 4619900,58360 756,024 LANA 
123 4619900,22550 756,931 LANA 
124 4619900,01330 756,931 LANA 
125 4619899,95980 756,963 LANA 
126 4619899,76980 756,960 LANA 
127 4619902,70390 755,632 LANA 
128 4619908,03890 754,569 LANA 
129 4619914,57560 753,233 LANA 
130 4619918,52380 752,487 LANA 
131 4619920,34810 752,161 LANA 
132 4619924,11630 751,786 LANA 
133 4619923,38970 752,159 LANA 
134 4619922,73020 752,474 LANA 
135 4619922,45810 752,456 LANA 
136 4619921,86680 752,493 LANA 
137 4619921,36530 752,598 LANA 
138 4619921,59440 752,570 LANA 
139 4619921,83120 752,547 LANA 
140 4619922,65890 752,521 LANA 
141 4619922,98630 752,452 LANA 
142 4619923,68970 752,475 LANA 
143 4619924,66080 752,467 LANA 
144 4619925,84710 752,435 LANA 
145 4619926,10890 752,409 LANA 
146 4619926,41700 752,406 LANA 
147 4619926,91280 752,501 LANA 
148 4619926,80630 752,348 LANA 
149 4619926,60700 752,321 LANA 
150 4619922,63410 752,525 LANA 
151 4619922,63830 752,597 LANA 
152 4619920,92790 752,774 LANA 
153 4619920,88810 752,849 LANA 
154 4619915,30040 753,767 LANA 
155 4619915,47430 753,792 LANA 
156 4619906,27660 755,451 LANA 
157 4619906,26500 755,468 LANA 
158 4619900,43580 756,229 LANA 
159 4619901,04650 756,293 LANA 
160 4619899,03230 756,559 LANA 
161 4619899,16190 756,621 LANA 
162 4619896,60950 757,139 LANA 
163 4619933,54630 749,539 ES P 
164 4619933,61430 749,557 ES P 
165 4619931,97210 749,676 ES P 
166 4619932,04290 749,699 ES P 
167 4619932,19630 749,886 ES P 
168 4619932,17210 749,870 ES P 
169 4619932,65850 749,882 ES P 
170 4619932,90000 749,872 ES P 
171 4619928,74960 751,365 ES P 
172 4619928,02720 751,578 ES P 
173 4619928,10140 751,622 ES P 
174 4619928,81280 751,432 ES P 
175 4619922,15900 752,497 ES P 
176 4619922,17050 752,375 ES P 
177 4619920,92260 752,731 ES P 
178 4619920,95490 752,849 ES P 
179 4619920,09360 752,715 ES P 
180 4619920,38350 752,692 ES P 
181 4619920,07410 752,718 ES P 
182 4619910,83330 752,825 ES P 
183 4619910,93290 752,826 ES P 
184 4619921,84950 752,554 ES P 
185 4619921,76720 752,553 ES P 
186 4619921,41420 752,584 ES P 
187 4619921,34770 752,581 ES P 
188 4619919,05310 752,680 ES P 
189 4619919,48430 752,665 ES P 
190 4619919,00920 752,681 PES 
191 4619919,17470 753,111 PES 
192 4619927,16840 751,464 PES 
193 4619926,71180 752,006 PES 
194 4619927,42970 750,232 PES 
195 4619924,98380 752,460 PES 
196 4619953,86670 748,471 AS S 
197 4619954,92420 748,411 AS S 
198 4619956,29580 748,360 AS S 
199 4619956,55050 748,390 AS S 
200 4619956,34580 748,262 AS S 
201 4619957,55120 748,210 AS S 
202 4619958,33410 748,167 AS S 
203 4619957,98220 748,234 AS S 
204 4619957,80350 748,270 AS S 
205 4619957,87170 748,415 AS S 
206 4619955,57650 748,504 AS S 
207 4619950,36250 748,709 ESAI 
208 4619950,63580 748,724 ESAI 
209 4619948,53720 748,831 ESAI 
210 4619948,81770 748,841 ESAI 
211 4619961,93590 750,978 C 
212 4619963,47860 750,875 C 
213 4619967,38430 751,590 C 
214 4619966,27360 751,612 C 
215 4619969,31000 751,978 C 
216 4619969,60810 752,302 C 
230 4619972,96950 752,326 C 
231 4619973,01010 752,744 C 
232 4619976,19160 753,280 C 
233 4619977,75610 753,009 C 
234 4619979,69340 753,418 C 
235 4619978,39680 753,712 C 
236 4619982,42150 754,070 C 
237 4619980,36230 754,275 C 
238 4619980,48290 754,724 C 
239 4619980,46970 755,346 C 
240 4619979,71840 756,082 C 
241 4619978,49840 757,317 C 
242 4619978,11800 757,762 C 
243 4619977,19160 758,817 C 
244 4619976,53220 759,705 C 
245 4619977,83580 760,994 C 
246 4619984,10300 763,062 C 
247 4619963,95380 750,986   
248 4619964,65060 751,091   
249 4619971,66300 752,442   
250 4619972,34470 752,513   
251 4619978,66450 753,505   
252 4619979,16680 753,610   
253 4619983,42570 754,520   
254 4619981,94560 754,770   
255 4619981,87680 754,869   
256 4619980,73340 755,974   
257 4619980,55060 756,083   
258 4619978,52340 758,091   
259 4619978,44510 758,272   
260 4619985,71330 754,550 CART 
261 4619984,70110 754,927 CART 
262 4619984,92420 754,978 CART 
263 4619986,88640 754,455   
264 4619986,31100 754,431   
265 4619984,68900 754,458   
266 4619999,10280 753,783   
267 4619999,66600 753,740   
268 4620006,84620 753,609   
269 4620007,51340 753,610   
270 4620014,42670 752,748   
271 4620015,07980 752,672   
272 4620019,47490 751,408   
273 4620019,75770 751,421 C 
274 4620016,71260 752,356 C 
275 4620013,06490 753,071 C 
276 4620009,91050 753,534 C 
277 4620006,75510 753,616 C 
278 4620016,59740 751,980 C 
279 4620018,70060 751,406 C 
280 4620016,72130 751,780 C 
281 4620021,51590 750,359 C 
282 4620027,59860 748,230 C 
283 4620032,38390 746,880 C 
284 4620037,33270 745,684 C 
285 4620038,80210 745,231 C 
286 4620037,99150 745,609   
287 4620037,32360 745,726   
288 4620036,54450 745,928   
289 4620036,02360 745,972   
290 4620032,30590 746,861   
291 4620031,62080 747,071   
292 4620024,12240 749,322   
293 4620023,50250 749,558   
294 4620001,36190 753,243 CART 
295 4619996,34660 753,931 CART 
296 4620038,85290 745,240 C 
297 4620039,82130 745,062 C 
298 4620040,67060 744,950 C 
299 4620034,67640 746,452 C 
300 4620035,19520 746,183 C 
301 4620035,37850 746,061 C 
302 4620035,11640 746,098 C 
303 4620035,42710 746,091 C 
304 4620034,10280 746,406 CART 
305 4620034,97960 746,236 CART 
306 4620034,93110 746,275 CART 
307 4620035,56820 746,084 CART 
308 4620035,53230 745,989 BARR 
309 4620035,83050 745,967 BARR 
310 4620039,62240 746,009 BARR 
311 4620039,43790 745,975 BARR 
312 4620039,41320 745,150 BARR 
313 4620042,47360 745,966 BARR 
314 4620045,50270 745,934 BARR 
315 4620046,56320 745,923 BARR 
316 4620051,05230 745,874 BARR 
317 4620051,69680 745,898 BARR 
318 4620050,63120 745,932 BARR 
319 4620052,28400 745,441 BARR 
320 4620051,88580 744,603 C 
321 4620050,52230 744,689 C 
322 4620048,20000 744,829 C 
323 4620042,93700 744,959 C 
324 4620043,80530 744,813 C 
325 4620048,39040 744,601 C 
326 4620051,29110 743,954 C 
327 4620052,98450 743,603 C 
328 4620053,95110 743,451 C 
329 4620054,37820 743,396 C 
330 4620056,33850 743,308 C 
331 4620057,41490 743,290 C 
332 4620058,88900 743,434 C 
333 4620054,10030 743,489 C 
334 4620055,50170 743,373 C 
335 4620058,16810 743,485 C 
336 4620064,87950 745,062 C 
337 4620045,82830 744,758   
338 4620046,47510 744,731   
339 4620051,20030 743,935   
340 4620051,91290 743,818   
341 4620056,44280 743,320   
342 4620056,89940 743,326   
343 4620055,42180 743,284 C 
344 4620055,05600 743,384 C 
345 4620056,32960 743,324 C 
346 4620055,57960 743,404 C 
347 4620057,42350 743,317 C 
348 4620058,07630 743,560 C 
349 4620058,88360 743,446 C 
350 4620059,84180 743,836 C 
351 4620062,28740 743,997 C 
352 4620063,61230 744,150 C 
353 4620062,24620 744,394 C 
354 4620062,68470 744,614 C 
355 4620062,88980 744,968 C 
356 4620064,39320 744,513 C 
357 4620064,31920 745,211 C 
358 4620065,01290 745,153 C 
359 4620064,37030 745,952 C 
360 4620064,53580 745,758 C 
361 4620064,72530 745,512 C 
362 4620065,38500 745,125 C 
363 4620067,31990 744,630 C 
364 4620065,14010 745,007 C 
365 4620066,28270 744,791 C 
366 4620066,04100 745,178 C 
367 4620068,39330 745,196 TA B 
368 4620072,55680 745,132 TA B 
369 4620076,58750 745,058 DSA 
370 4620077,06350 744,995 DSA 
371 4620081,87700 745,823 DSA 
372 4620087,90110 745,562 AKO 
373 4620088,11980 745,334 AKO 
374 4620088,44570 745,461 AKO 
375 4620088,64660 745,223 AKO 
376 4620089,23460 745,169 AKO 
377 4620067,57280 744,583 LETR 
378 4620070,04550 744,204 LETR 
379 4620069,92490 744,547 LETR 
380 4620069,19550 744,182 LETR 
381 4620069,73670 744,105 LETR 
382 4620065,54080 744,557 LETR 
383 4620066,98190 744,200 LETR 
384 4620067,07920 744,337 LETR 
385 4620067,58960 744,346 LETR 
386 4620067,53200 744,248 LETR 
387 4620067,17720 744,539 LETR 
388 4620067,70550 744,544 LETR 
389 4620066,40490 743,869 LETR 
390 4620065,07290 743,862 LETR 
391 4620063,06860 743,893 LETR 
392 4620062,42240 743,870 LETR 
393 4620061,18340 743,980 EI 
394 4620061,61750 743,999 EI 
395 4620063,30790 744,685 EI 
396 4620063,57610 744,839 EI 
397 4620064,48180 744,704 CART 
398 4620065,52820 744,285 CART 
399 4620050,38360 745,938 RACO 
400 4620049,99300 745,714 RACO 
401 4620049,09520 745,766 RACO 
402 4620048,71260 745,827 RACO 
403 4620046,97790 745,886 RACO 
404 4620046,38900 745,899 RACO 
405 4620049,51880 745,603 RACO 
406 4620049,77820 745,798 RACO 
407 4620050,62500 745,609 RACO 
408 4620049,61230 745,939 RACO 
409 4620048,62690 745,957 RACO 
410 4620050,10070 745,954 RACO 
411 4620051,02170 745,932 RACO 
412 4620046,74400 745,994 RACO 
413 4620046,87080 746,008 BARR 
414 4620049,65910 745,933 BARR 
415 4620052,60820 746,328 RACO 
416 4620056,12770 746,281 RACO 
417 4620059,61320 746,444 RACO 
418 4620063,85930 746,260 RACO 
419 4620068,26530 746,399 RACO 
420 4620073,31640 746,296 RACO 
421 4620078,61370 746,116 RACO 
422 4620084,67410 746,054 RACO 
423 4620079,60950 745,899 BARR 
424 4620083,06350 745,721 BARR 
425 4620087,87290 745,554 BARR 
426 4620088,78680 744,642 BARR 
427 4620088,74590 744,872 BARR 
428 4620088,62490 745,063 BARR 
429 4620088,31090 745,202 BARR 
430 4620088,12300 745,372 BARR 
431 4620087,92360 745,548 BARR 
432 4620088,50470 745,517 BARR 
433 4620089,21850 744,639 BARR 
434 4620091,38450 744,827 BARR 
435 4620091,87350 744,344 BARR 
436 4620089,50980 744,212 BARR 
437 4620087,53980 744,363 BARR 
438 4620087,78800 744,663 C 
439 4620083,53550 744,760 C 
440 4620083,32680 744,397 C 
441 4620080,19340 744,561 C 
442 4620077,57470 744,998 C 
443 4620077,20850 744,830 C 
444 4620088,55030 745,706 RACO 
445 4620093,00670 745,469 RACO 
446 4620096,19620 745,334 RACO 
447 4620096,07530 745,406 RACO 
448 4620098,24900 745,201 RACO 
449 4620099,70680 744,988 RACO 
450 4620100,31570 744,740 RACO 
451 4620100,71260 744,845 RACO 
452 4620099,33950 745,143 RACO 
453 4620097,40430 745,254 RACO 
454 4620096,81770 745,443 RACO 
455 4620105,63560 745,147 RACO 
456 4620103,68470 745,038 RACO 
457 4620097,33720 745,110 RACO 
458 4620092,78010 745,335 RACO 
459 4620093,85890 745,010 C 
460 4620102,34040 744,317 C 
461 4620111,74190 744,175 C 
462 4620133,93770 743,899 C 
463 4620109,59340 745,227 CART 
464 4620110,48960 745,028 RACO 
465 4620110,77890 744,880 RACO 
466 4620111,00120 744,735 RACO 
467 4620111,26750 744,565 RACO 
468 4620111,46280 744,415 RACO 
469 4620111,84000 744,318 RACO 
470 4620114,14030 744,941 RACO 
471 4620111,20770 745,168 RACO 
472 4620107,67420 745,196 RACO 
473 4620117,12610 744,819 RACO 
474 4620116,84690 744,634 RACO 
475 4620117,28090 744,697 RACO 
476 4620118,50550 744,681 RACO 
477 4620119,06200 744,797 RACO 
478 4620120,10230 744,584 RACO 
479 4620119,68620 744,641 RACO 
480 4620121,80660 744,418 RACO 
481 4620119,28370 744,837 RACO 
482 4620118,18370 744,885 RACO 
483 4620119,27270 744,855 RACO 
484 4620120,41920 744,785 RACO 
485 4620122,60040 744,578 RACO 
486 4620119,03560 744,870 RACO 
487 4620126,93060 744,474 RACO 
488 4620126,77410 744,622 RACO 
489 4620131,62460 743,884 RACO 
490 4620126,36130 744,505 RACO 
491 4620130,11280 744,163 RACO 
492 4620131,24150 743,977 RACO 
493 4620131,38100 743,612 I CO 
494 4620129,10590 743,098 I CO 
495 4620124,85510 741,921 I CO 
496 4620121,51640 740,747 I CO 
497 4620120,93260 739,348 I CO 
498 4620119,77250 739,398 CART 
499 4620124,36510 740,276 I CO 
500 4620123,70470 739,202 I CO 
501 4620127,53970 741,838 I CO 
502 4620131,90930 742,872 I CO 
503 4620136,52520 743,766 I CO 
504 4620136,63420 744,034 I CO 
505 4620138,94410 744,553 I CO 
506 4620139,78490 745,438 I CO 
507 4620141,22070 746,302 I CO 
508 4620142,56110 747,182 I CO 
509 4620143,26000 748,550 I CO 
510 4620143,42030 749,438 I CO 
511 4620144,80570 751,116 I CO 
512 4620140,18790 748,304 I CO 
513 4620139,60440 747,505 I CO 
514 4620138,69840 747,159 I CO 
515 4620138,29030 746,577 I CO 
516 4620137,19600 745,908 I CO 
517 4620135,72210 745,287 I CO 
518 4620133,80740 744,280 I CO 
519 4620132,97770 744,283 NTIA 
520 4620130,05150 744,657 NTIA 
521 4620129,32980 744,769 NTIA 
522 4620129,37740 744,721 NTIA 
523 4620132,82910 744,189 NTIA 
524 4620131,75430 743,944 CART 
525 4620135,77700 744,049 CART 
526 4620133,58210 744,292 CART 
527 4620137,52700 744,248 B 
528 4620138,09140 744,270 B 
529 4620138,39580 744,311 B 
530 4620138,21790 744,319 B 
531 4620140,52510 746,714 NTIA 
532 4620140,98910 746,900 NTIA 
533 4620125,05950 738,620 I CO 
534 4620129,24080 737,429 I CO 
535 4620136,06090 736,151 I CO 
536 4620141,12370 735,016 I CO 
537 4620145,80010 733,926 I CO 
538 4620147,64370 733,488 I CO 
539 4620150,02500 732,873 I CO 
540 4620150,40050 732,773 I CO 
541 4620147,38860 733,413 I CO 
542 4620143,40610 734,347 I CO 
543 4620139,58620 735,415 I CO 
544 4620134,49600 736,443 I CO 
545 4620129,05880 737,666 I CO 
546 4620124,59570 738,546 I CO 
547 4620122,08240 739,056 I CO 
548 4620120,72230 739,526 I CO 
600 4620083,19820 737,369 B 
601 4620083,97290 737,346 B 
602 4620082,84170 737,495 B 
603 4620084,28030 737,467 B 
604 4620082,64360 737,573 TEK_ 
605 4620102,15060 735,715 POLV 
606 4620125,06200 733,718 POLV 
607 4620127,59820 733,600 TELL 
608 4620027,97560 742,277 RET 
609 4620031,93340 742,090 RET 
610 4620036,95820 741,659 RET 
611 4620034,06560 741,784 RET 
612 4620038,43960 741,419 RET 
613 4620043,18220 740,940 RET 
614 4620050,92790 740,320 RET 
615 4620057,31360 739,742 RET 
616 4620063,11990 739,272 RET 
617 4620068,82910 738,800 RET 
618 4620075,18330 738,286 RET 
619 4620081,51770 737,754 RET 
620 4620083,97440 737,549 RET 
621 4620088,33020 737,171 RET 
622 4620094,93680 736,561 RET 
623 4620102,07980 735,917 RET 
624 4620107,77270 735,411 RET 
625 4620115,28640 734,699 RET 
626 4620121,83650 734,149 RET 
627 4620128,41490 733,560 RET 
628 4620135,22330 733,082 RET 
629 4620143,17630 732,560 RET 
630 4620149,12380 732,166 RET 
631 4620155,08540 731,747 RET 
632 4620160,74330 731,418 RET 
633 4620151,24120 732,492 C 
634 4620151,66360 731,936 C 
635 4620167,62300 730,490 C 
636 4620167,61820 730,256 C 
637 4620166,90750 729,885 C 
638 4620174,17360 730,270 C 
639 4620172,04540 730,062 C 
640 4620170,43750 729,766 C 
641 4619984,13630 762,701 JA 
642 4619983,53710 762,879 JA 
643 4619982,77100 763,106 JA 
644 4619985,77980 763,331 JA 
645 4619987,95450 763,393 JA 
646 4619990,21960 763,418 JA 
647 4619991,68510 763,329 JA 
648 4619992,65310 763,028 JA 
649 4619993,47940 762,822 JA 
650 4619993,31850 762,685 JA 
651 4619991,72480 762,643 JA 
652 4619989,71990 762,576 JA 
653 4619986,98090 762,792 JA 
654 4619985,23710 762,611 JA 
655 4619994,98170 762,667 X_TE 
656 4619993,44500 762,860 X_TE 
657 4619992,11620 762,877 X_TE 
658 4620002,16810 762,425 X_TE 
659 4619997,18870 762,608 X_TE 
660 4620014,30690 762,162 X_TE 
661 4620018,60430 762,137 X_TE 
662 4620024,16150 761,310 X_TE 
663 4620023,45440 761,484 X_TE 
664 4620021,94230 761,645 X_TE 
665 4620019,95870 762,154 X_TE 
666 4620018,72420 762,363 X_TE 
667 4620020,93020 762,227 X_TE 
668 4620019,38410 762,150 X_TE 
669 4620019,75440 762,198 DESA 
670 4620021,53100 761,697 DESA 
671 4620022,69820 761,615 DESA 
672 4620024,69590 760,959 DESA 
673 4620022,15470 761,578 DESA 
674 4620020,91800 761,830 DESA 
792 4620015,68550 762,627 DS T 
793 4620011,34360 762,981 DS T 
794 4620002,05620 763,183 DS T 
795 4619995,36270 763,301 DS T 
796 4619993,05500 763,261 DS T 
797 4619992,06770 763,318 DS T 
798 4619991,97650 763,245 DS T 
799 4619992,19820 763,181 DS T 
800 4620005,63640 762,574 DS T 
801 4620007,70140 762,530 DS T 
802 4620009,60640 762,528 DS T 
803 4620017,07370 762,447 CL 
804 4620017,53730 762,336 P 
805 4620024,95110 761,084 LAT 
806 4620027,32220 761,279 LAT 
807 4620030,40310 761,425 LAT 
808 4620036,77110 761,424 LAT 
809 4620039,11140 761,156 LAT 
810 4620042,32320 761,264 LAT 
811 4620045,60780 761,315 LAT 
812 4620048,69120 761,514 LAT 
813 4620050,31450 761,320 DS 
814 4620047,83310 761,627 DS 
815 4620045,62040 761,629 DS 
816 4620045,08310 761,543 DS 
817 4620044,43300 761,570 DS 
818 4620043,91620 761,593 DS 
819 4620044,89830 761,612 DS 
820 4620045,35570 761,670 DS 
821 4620047,39390 761,582 DS 
822 4620050,45120 761,073 DS 
823 4620043,02680 761,813 PLAT 
824 4620040,29690 761,741 PLAT 
825 4620036,85340 761,711 PLAT 
826 4620032,56870 761,646 PLAT 
827 4620028,62400 761,677 PLAT 
828 4620021,02890 762,084 PLAT 
829 4620043,79140 761,642   
830 4620044,79190 761,666   
831 4620042,01410 761,839   
832 4620040,29420 762,043   
833 4620041,62480 762,063   
834 4620043,29180 761,842   
835 4620050,34640 760,738   
836 4620047,65660 760,961   
837 4620044,76930 761,364   
838 4620045,90980 761,696   
839 4620047,96940 761,913   
840 4620049,72220 762,184   
841 4620054,12700 761,783   
842 4620058,68050 761,976   
843 4620062,47550 762,010   
844 4620064,19430 762,161   
845 4620052,48860 761,084   
846 4620056,00840 761,295   
847 4620059,73910 761,354   
848 4620062,52270 761,700   
849 4620064,94360 761,774   
850 4620068,93210 761,970   
851 4620064,29730 762,054   
852 4620062,58300 763,106   
853 4620065,51700 762,968   
854 4620063,16840 763,117   
855 4620064,27990 762,822   
856 4620066,53750 763,035   
857 4620065,32910 762,917   
858 4620064,98680 762,933   
859 4620100,34710 762,275   
860 4620072,43910 763,203   
861 4620076,29670 762,781   
862 4620080,18650 762,706   
863 4620083,14270 762,685   
864 4620086,87520 762,578   
865 4620088,73720 762,494   
866 4620086,54270 762,562   
867 4620086,09630 762,586   
868 4620086,29070 762,306   
869 4620086,74350 762,314   
870 4620085,06180 762,534   
871 4620083,41900 762,548   
872 4620084,68020 762,505   
873 4620083,39280 762,604   
874 4620082,69960 762,603   
875 4620088,75700 762,248   
876 4620090,33960 762,063   
877 4620092,13360 762,099   
878 4620086,54820 762,559   
879 4620083,04070 762,832   
880 4620092,30780 762,421   
881 4620098,30320 762,035   
882 4620101,47490 761,977   
883 4620088,15520 762,659   
884 4620091,52640 762,512   
885 4620095,23980 762,510   
886 4620098,85830 762,364   
887 4620106,89070 761,879   
888 4620108,65590 761,999 PLB_ 
889 4620101,97860 762,313 PLB_ 
890 4620106,75380 762,137   
891 4620107,98090 762,090   
892 4620105,60070 762,201   
893 4620105,09340 762,191   
894 4620104,40610 762,310   
895 4620104,38080 762,277   
896 4620114,10590 761,765 PLB_ 
897 4620116,38610 761,369 PLB_ 
898 4620117,27910 761,480 PLB_ 
899 4620120,30680 761,443 PLB_ 
900 4620126,45450 761,775 PLB_ 
910 4620110,84560 761,927   
911 4620112,70730 762,046   
912 4620114,15180 761,950   
913 4620115,71650 762,026   
914 4620115,98590 762,100   
915 4620118,09850 762,164   
916 4620120,54720 762,225   
917 4620122,70490 762,260   
918 4620124,68690 762,320   
919 4620126,19270 762,301   
920 4620126,86250 762,495   
921 4620126,42670 761,741 P 
922 4620127,89640 761,651 P 
923 4620129,61380 761,800 P 
924 4620130,88700 761,475   
925 4620131,10870 761,667   
926 4620130,66110 761,875 C 
927 4620130,61950 762,262 C 
928 4620133,71490 762,261 C 
929 4620135,21360 761,894 C 
930 4620136,45420 761,823 C 
931 4620138,07070 761,706 C 
932 4620139,71200 761,288 C 
933 4620138,34750 761,087 C 
934 4620136,55620 761,956 C 
935 4620134,40040 762,019 C 
936 4620132,68710 762,204 C 
937 4620131,01720 762,537 C 
938 4620129,25890 762,451 C 
939 4620127,02380 762,596 C 
940 4620126,09330 762,448 C 
941 4620124,88040 762,376 C 
942 4620125,17740 762,554 P 
943 4620123,08120 762,728 P 
944 4620121,13590 763,019 P 
945 4620119,62990 763,051 P 
946 4620117,86460 763,042 P 
947 4620115,29230 762,413 P 
948 4620129,90970 762,411   
949 4620133,04150 762,187   
950 4620146,93600 760,246   
951 4620140,00870 761,123   
952 4620142,14500 760,750   
953 4620143,47960 760,473   
954 4620143,54340 760,563   
955 4620143,95100 760,430   
956 4620144,85050 760,090   
957 4620143,57060 760,397   
958 4620142,83400 760,612   
959 4620141,87810 760,790   
960 4620140,18190 760,738   
961 4620139,16480 760,955   
962 4620138,11820 761,482   
963 4620145,21400 759,641 CM 
964 4620146,06570 759,139 CM 
965 4620146,88320 758,486 CM 
966 4620146,56110 758,199 CM 
967 4620147,57830 755,891 CM 
968 4620147,91320 756,630 CM 
969 4620148,58280 757,356 CM 
970 4620149,09230 757,992 CM 
971 4620149,19490 758,569 CM 
972 4620148,74050 759,104 CM 
973 4620147,91290 759,610 CM 
974 4620147,93900 759,786 CM 
975 4620146,96080 759,988 CM 
976 4620146,81100 760,573 CM 
977 4620146,93190 760,017 CPTA 
978 4620146,54630 761,370 CMK 
979 4620146,03530 762,546 CMK 
980 4620145,83370 763,333 CMK 
981 4620145,57380 764,075 CMK 
982 4620145,42270 764,554 CMK 
983 4620144,77270 765,019 CMK 
984 4620144,81950 765,607 CMK 
985 4620144,74270 765,829 CMK 
986 4620142,24920 765,538 CMK 
987 4620142,47540 765,141 CMK 
988 4620142,75830 764,572 CMK 
989 4620143,12930 763,767 CMK 
990 4620143,34770 763,386 CMK 
991 4620143,60260 762,616 CMK 
992 4620143,84620 761,908 CMK 
993 4620144,13870 761,055 CMK 
994 4620144,28510 760,700 CMK 
995 4620144,08720 760,427 CMK 
996 4620143,52910 760,416   
997 4620142,99050 760,612   
998 4620148,63830 759,428   
999 4620150,49770 758,993   
B50 4620132,25810 775,036   
B58 4620100,50520 772,403 SEMB 
E10 4619953,71490 749,111 C 
E11 4619955,33350 749,656 C 
E12 4619956,74300 750,033 C 
E13 4619955,22940 750,100 C 
E15 4619975,39340 755,286 C 
E16 4620013,85650 752,575 B 
E17 4619978,92950 762,705 B 
E18 4620037,32620 745,796 CART 
E19 4620040,27080 745,020 BARR 
E20 4620064,93940 745,058 B 
E21 4620088,36790 745,622 B 
E22 4620133,99750 743,906 B 
E23 4620143,70360 750,361 B 
E24 4620120,19070 739,395 B 
E25 4620167,87360 730,130 B 
E31 4620091,83840 737,267 B 
E32 4620033,86380 761,454 DESA 
E33 4619992,86640 763,831 DESA 
E34 4620100,36050 762,300   
E35 4620131,41110 762,373   
E36 4620144,58800 760,568   
E37 4620153,18360 758,392   
E38 4620144,18950 765,706   
E39 4620147,67220 757,054   
E40 4620140,26790 746,657 B 
E41 4620165,29060 756,106 B 
E42 4620161,75230 759,677 B 
E43 4620157,15490 758,561 B 
E44 4620193,94200 759,730   
E45 4620181,93920 764,483   
E46 4620155,11210 769,939 G 
E47 4620126,37810 769,201 C 
E48 4620162,81940 772,750 C 
E49 4620143,34910 767,251 C 
E50 4620132,24240 775,050 C 
E52 4620005,75650 774,018 C 
E53 4620021,44000 779,788 B 
E54 4620026,99060 781,976 B 
E55 4620140,90630 766,419 B 
E56 4620140,89200 766,412 B 
E57 4620144,18930 765,621 B 
E70 4620065,99390 767,818 R 
E71 4620020,07670 765,714 R 
E72 4619990,28440 768,239   
E75 4619896,91100 757,058 C 
E76 4619868,74140 762,778   
E80 4620135,23730 728,521 C 
E81 4620167,64910 730,508 C 
### 4620152,24140 758,508   
### 4620153,74640 758,329   
### 4620151,67300 758,735   
### 4620150,14340 759,067   
### 4620148,55260 759,646   
### 4620148,92260 757,714 CM 
### 4620147,61760 756,352 CM 
### 4620147,21220 755,426 CM 
### 4620146,88330 754,597 CM 
### 4620146,51240 753,952 CM 
### 4620145,79100 753,371 CM 
### 4620144,90270 752,600 CM 
### 4620144,52930 751,751 CM 
### 4620143,83630 750,649 CM 
### 4620143,47920 750,013 CM 
### 4620142,56560 749,134 CM 
### 4620140,34040 749,178 CM 
### 4620140,76060 749,902 CM 
### 4620141,43150 750,723 CM 
### 4620141,48590 751,318 CM 
### 4620141,71310 752,082 CM 
### 4620142,07930 752,789 CM 
### 4620142,58010 753,410 CM 
### 4620143,12220 753,869 CM 
### 4620143,62980 754,512 CM 
### 4620144,32950 755,082 CM 
### 4620144,74000 755,926 CM 
### 4620145,27810 756,902 CM 
### 4620146,17220 757,772 CM 
### 4620146,61090 758,553 CM 
### 4620140,28480 749,071   
### 4620142,34030 748,904   
### 4620142,26840 748,203   
### 4620140,00500 748,368   
### 4620139,27970 747,747   
### 4620141,84490 747,513   
### 4620141,63650 747,033   
### 4620138,62580 747,266   
### 4620137,98750 747,111 CM 
### 4620137,66020 747,137 CM 
### 4620136,89250 747,260 CM 
### 4620135,71780 747,742 CM 
### 4620134,97400 747,975 CM 
### 4620134,63990 747,846 CM 
### 4620135,68900 747,533 CM 
### 4620136,97620 747,247 CM 
### 4620137,59480 746,874 CM 
### 4620137,73040 746,892 CM 
### 4620141,70720 747,043   
### 4620140,93640 746,515   
### 4620140,21570 746,098   
### 4620137,49690 746,337   
### 4620136,68180 746,056   
### 4620139,89360 745,681   
### 4620139,06930 745,237   
### 4620136,04100 745,573   
### 4620135,02510 745,267   
### 4620138,29010 744,922   
### 4620138,16400 744,514   
### 4620134,49090 744,777   
### 4620133,97880 743,773 E 
### 4620152,71520 758,415   
### 4620153,04460 758,421   
### 4620153,12150 758,457   
### 4620153,03240 758,745   
### 4620152,88720 759,151   
### 4620153,85810 759,126   
### 4620155,07740 758,767   
### 4620155,84570 758,586   
### 4620156,50730 758,598   
### 4620156,67190 758,698   
### 4620156,72460 758,956   
### 4620158,59340 758,748   
### 4620158,16240 758,656   
### 4620158,12610 758,649   
### 4620157,59820 758,543   
### 4620156,71270 758,611   
### 4620155,60340 758,631   
### 4620155,02740 758,920   
### 4620154,11400 759,001   
### 4620153,95090 758,666   
### 4620154,19950 758,410   
### 4620154,28550 758,300   
### 4620154,10320 758,244   
### 4620157,15390 758,570   
### 4620158,11620 758,526   
### 4620158,71680 758,599   
### 4620159,12190 758,916 E 
### 4620159,48170 758,912 E 
### 4620160,47070 758,724 E 
### 4620161,48850 758,475 E 
### 4620161,88440 758,591 E 
### 4620161,64630 758,530 E 
### 4620161,68510 758,493 E 
### 4620162,09360 758,553 E 
### 4620162,51370 758,727 E 
### 4620163,31210 758,818 E 
### 4620163,64360 758,961 E 
### 4620163,82800 759,209 E 
### 4620164,25490 759,445 E 
### 4620165,30000 759,443 E 
### 4620166,18330 759,517 E 
### 4620167,04700 759,495 E 
### 4620168,36020 759,399 E 
### 4620169,79740 759,324 E 
### 4620170,60130 759,337 E 
### 4620171,48300 759,325 E 
### 4620172,00640 759,384 E 
### 4620171,85570 759,657 E 
### 4620172,14110 759,733 E 
### 4620173,25240 759,815 E 
### 4620174,21890 759,584 E 
### 4620176,25880 759,508 E 
### 4620181,77280 759,530 E 
### 4620183,49440 759,217 E 
### 4620184,74930 759,289 E 
### 4620156,69380 758,662 E 
### 4620156,81360 758,993 E 
### 4620156,39080 759,098 E 
### 4620156,34650 759,105 E 
### 4620155,80230 759,173 E 
### 4620154,95670 759,226 E 
### 4620153,99310 759,336 E 
### 4620153,78470 759,368 E 
### 4620154,08290 759,372 E 
### 4620154,48820 759,380 E 
### 4620155,11550 759,424 E 
### 4620156,13630 759,369 E 
### 4620156,99460 759,336 E 
### 4620158,29240 759,216 E 
### 4620159,34260 759,157 E 
### 4620159,83110 759,126 E 
### 4620160,20060 759,049 E 
### 4620161,27960 758,923 E 
### 4620162,10730 758,907 E 
### 4620162,49230 758,995 E 
### 4620162,65840 759,327 E 
### 4620162,71670 759,494 E 
### 4620162,67590 759,563 E 
### 4620159,76690 759,778 E 
### 4620158,71630 759,886 E 
### 4620158,06580 759,963 E 
### 4620158,19200 759,981 E 
### 4620158,74450 760,001 E 
### 4620159,69530 759,988 E 
### 4620160,79950 759,939 E 
### 4620162,16770 759,896 E 
### 4620162,37820 759,884 E 
### 4620162,57830 759,889 E 
### 4620162,80180 759,835 E 
### 4620162,67420 759,823 E 
### 4620162,20910 759,796 E 
### 4620162,50530 759,833 E 
### 4620162,90120 759,909 E 
### 4620163,89000 759,970 E 
### 4620165,61010 759,939 E 
### 4620167,06970 759,881 E 
### 4620167,38570 759,576 E 
### 4620168,77560 759,500 E 
### 4620169,72530 759,446 E 
### 4620170,28170 759,414 E 
### 4620170,02450 759,544 E 
### 4620169,58720 759,616 E 
### 4620169,08140 759,737 E 
### 4620169,66090 759,826 E 
### 4620170,42510 759,854 E 
### 4620171,04340 759,889 E 
### 4620172,21180 759,933 E 
### 4620173,27910 759,847 E 
### 4620174,95040 759,732 E 
### 4620176,39630 759,744 E 
### 4620177,98930 759,752 E 
### 4620179,20180 759,670 E 
### 4620180,47140 759,637 E 
### 4620181,73760 759,538 E 
### 4620182,85470 759,470 E 
### 4620183,67620 759,456 E 
### 4620184,34220 759,453 E 
### 4620184,69830 759,458 E 
### 4620184,90600 759,517 E 
### 4620183,60990 759,511 E 
### 4620182,36450 759,720 E 
### 4620181,41380 759,824 E 
### 4620180,27130 759,985 E 
### 4620179,20190 759,959 E 
### 4620178,29180 759,955 E 
### 4620185,52200 759,674 E 
### 4620186,75030 759,748 E 
### 4620187,67110 759,879 E 
### 4620188,34680 760,082 E 
### 4620189,36210 760,095 E 
### 4620190,58300 760,018 E 
### 4620191,27820 760,054 E 
### 4620192,42410 760,083 E 
### 4620193,63450 760,078 E 
### 4620194,61130 760,009 E 
### 4620195,75670 759,822 E 
### 4620194,36730 760,230 E 
### 4620183,97460 759,556 E 
### 4620182,88850 759,788 E 
### 4620181,12160 760,011 E 
### 4620179,71730 759,938 E 
### 4620176,13490 760,074 E 
### 4620175,16080 760,009 E 
### 4620174,02150 760,068 E 
### 4620173,98280 760,027 E 
### 4620173,72690 760,025 E 
### 4620172,42540 760,156 E 
### 4620171,59090 760,183 E 
### 4620170,43510 760,058 E 
### 4620169,31410 760,209 E 
### 4620168,30930 760,212 E 
### 4620167,45710 760,289 E 
### 4620167,19880 760,312 E 
### 4620167,23890 760,350 E 
### 4620168,04070 760,232 E 
### 4620168,95380 760,204 E 
### 4620169,05910 760,114 E 
### 4620167,83670 759,972 E 
### 4620165,26430 759,992 E 
### 4620157,78550 759,305 OT 
### 4620156,69810 759,110 OT 
### 4620156,71720 759,100 T 
### 4620157,48800 759,101 T 
### 4620157,51900 759,093 T 
### 4620161,68260 759,948 OT 
### 4620161,68260 759,948 OT 
### 4620162,97960 759,771 T 
### 4620163,19900 759,806 T 
### 4620166,15150 759,867 OT 
### 4620164,57910 759,776 T 
### 4620165,22470 759,778 T 
### 4620165,14210 759,764 T 
### 4620164,35940 759,798 T 
### 4620181,73760 760,078   
### 4620182,24040 760,110   
### 4620181,32770 760,293   
### 4620180,85310 760,478 ES_ 
### 4620181,59900 760,606 ES_ 
### 4620182,94250 760,590 ES_ 
### 4620185,27000 760,380 ES_ 
### 4620186,12330 760,348 ES_ 
### 4620186,30990 760,356 ES_ 
### 4620186,25820 760,374 ES_ 
### 4620186,28640 760,439 ES_ 
### 4620186,60230 760,503 ES_ 
### 4620187,49080 760,566 ES_ 
### 4620189,43070 760,499 ES_ 
### 4620191,07680 760,400 ES_ 
### 4620192,26350 760,398 ES_ 
### 4620193,19790 760,430 ES_ 
### 4620194,15250 760,376 ES_ 
### 4620194,73720 760,337 ES_ 
### 4620187,02030 759,408   
### 4620188,44020 759,622   
### 4620190,09660 759,732   
### 4620191,01990 759,622   
### 4620191,95540 759,833   
### 4620184,94260 760,356 OT 
### 4620184,03310 760,188 T 
### 4620183,13890 760,231 T 
### 4620183,36390 760,276 T 
### 4620184,12430 760,174 T 
### 4620189,05740 760,284 T 
### 4620188,30090 760,298 T 
### 4620188,51950 760,290 T 
### 4620189,22170 760,316 T 
### 4620190,22360 760,408 OT 
### 4620194,87000 760,072   
### 4620194,59620 760,225   
### 4620196,64400 760,110   
### 4620193,14120 760,365   
### 4620194,84490 760,373   
### 4620194,60700 760,987 ES 
### 4620195,54190 762,049 ES 
### 4620195,93930 761,678 ES 
### 4620196,41430 760,527 ES 
### 4620196,52080 760,206   
### 4620196,38070 760,301 G 
### 4620194,88890 760,316 G 
### 4620194,83520 760,453 G 
### 4620196,30100 760,451 G 
### 4620196,39330 760,518 G 
### 4620196,34240 760,577 G 
### 4620194,72930 760,597 G 
### 4620162,53950 768,245 C 
### 4620164,35060 767,807 C 
### 4620166,16800 767,546 C 
### 4620168,27600 767,226 C 
### 4620170,94720 766,621 C 
### 4620173,17850 766,119 C 
### 4620176,20850 765,585 C 
### 4620178,70010 765,033 C 
### 4620180,84250 764,639 C 
### 4620180,20400 764,783 C 
### 4620186,28920 763,621 C 
### 4620192,75700 762,406 C 
### 4620193,41220 762,415 C 
### 4620187,02770 763,509 C 
### 4620177,71850 765,193 C 
### 4620174,39080 765,816 C 
### 4620171,13330 766,696 C 
### 4620167,99360 767,327 C 
### 4620164,01230 768,091 C 
### 4620162,72330 768,225 SC 
### 4620162,42150 768,326 SC 
### 4620163,06190 768,257 SC 
### 4620162,31350 768,351 SC 
### 4620162,02160 768,451 SC 
### 4620161,65600 768,574 SC 
### 4620161,32760 768,716 SC 
### 4620161,10600 768,815 SC 
### 4620160,67600 768,954 SC 
### 4620160,32990 769,088 SC 
### 4620160,03750 769,210 SCA 
### 4620159,69720 769,359 SCA 
### 4620159,34610 769,443 SCA 
### 4620159,07640 769,593 SCA 
### 4620158,79640 769,696 SCA 
### 4620158,48570 769,840 SCA 
### 4620158,17890 769,962 SCA 
### 4620157,97690 769,977 SCA 
### 4620158,35180 769,882 SCA 
### 4620158,73160 769,701 SCA 
### 4620159,14380 769,619 SCA 
### 4620159,56870 769,463 SCA 
### 4620159,99260 769,345 SCA 
### 4620160,32120 769,226 SCA 
### 4620160,67580 769,068 SCA 
### 4620161,01490 768,961 SCA 
### 4620161,35590 768,840 SCA 
### 4620161,70360 768,691 SCA 
### 4620162,05040 768,568 SCA 
### 4620162,37850 768,463 SCA 
### 4620162,73410 768,366 SCA 
### 4620163,03080 768,275 SCA 
### 4620162,63780 767,997 X 
### 4620160,57860 767,926 X 
### 4620157,68890 768,909 X 
### 4620160,48320 767,994 X 
### 4620161,63820 767,931 X 
### 4620158,91880 769,662 X 
### 4620154,52050 769,697 C 
### 4620153,68810 769,661 C 
### 4620152,53810 769,407 C 
### 4620150,99790 768,953 C 
### 4620149,13550 768,470 C 
### 4620148,07200 768,201 C 
### 4620146,92630 767,795 C 
### 4620146,12540 767,417 C 
### 4620143,82030 767,241 C 
### 4620144,35180 767,538 C 
### 4620145,62530 768,080 C 
### 4620147,39080 768,701 C 
### 4620149,66270 769,275 C 
### 4620151,34940 769,612 C 
### 4620153,72470 769,957 C 
### 4620155,54320 770,277 C 
### 4620156,98620 770,859 C 
### 4620158,51240 771,396 C 
### 4620160,26220 771,878 C 
### 4620161,25790 772,303 C 
### 4620162,32060 772,793 C 
### 4620163,93680 772,760 C 
### 4620163,14110 772,661 C 
### 4620162,18480 771,977 C 
### 4620160,99430 771,578 C 
### 4620159,66310 771,130 C 
### 4620158,09720 770,673 C 
### 4620158,01250 770,442 C 
### 4620157,16200 770,219 C 
### 4620164,11220 772,783 C 
### 4620165,85580 772,959 C 
### 4620167,21480 773,421 C 
### 4620168,75000 773,873 C 
### 4620170,37930 773,930 C 
### 4620171,43110 774,260 C 
### 4620172,79820 774,636 C 
### 4620174,62490 774,855 C 
### 4620176,32630 774,891 C 
### 4620177,96960 775,085 C 
### 4620180,77380 775,258 C 
### 4620182,75620 775,035 C 
### 4620185,61700 774,916 C 
### 4620187,05900 774,867 C 
### 4620188,92070 774,799 C 
### 4620191,41520 774,801 C 
### 4620193,99500 774,930 C 
### 4620194,20080 774,983 C 
### 4620182,29420 774,993 C 
### 4620180,79150 774,942 C 
### 4620179,09820 774,786 C 
### 4620177,37020 774,553 C 
### 4620175,66610 774,539 C 
### 4620174,40440 774,563 C 
### 4620172,74550 774,027 C 
### 4620171,16250 773,692 C 
### 4620169,65830 773,729 C 
### 4620168,94460 773,573 C 
### 4620167,58480 772,881 C 
### 4620166,61340 772,573 C 
### 4620164,94060 772,462 C 
### 4620195,06760 775,050   
### 4620182,37360 774,864 C 
### 4620184,75520 774,522 C 
### 4620186,72190 774,536 C 
### 4620188,78700 774,401 C 
### 4620191,09170 774,366 C 
### 4620192,93690 774,580 C 
### 4620194,61820 774,644 C 
### 4620195,80760 775,252 C 
### 4620196,20620 775,690 C 
### 4620196,49930 775,903 C 
### 4620196,38130 776,182 C 
### 4620195,00210 776,304 C 
### 4620194,85860 776,150 C 
### 4620194,50150 775,732 C 
### 4620194,17420 775,172 C 
### 4620195,21780 776,272 SC 
### 4620195,04800 776,346 SC 
### 4620194,86690 776,466 SC 
### 4620194,66900 776,585 SC 
### 4620195,18770 776,703 SC 
### 4620194,98500 776,804 SC 
### 4620194,78500 776,949 SC 
### 4620194,57430 777,057 SC 
### 4620193,63700 777,174 SC 
### 4620193,43870 777,311 SC 
### 4620193,23400 777,446 SC 
### 4620193,04450 777,555 SC 
### 4620192,89020 777,666 SC 
### 4620192,61340 777,892 SC 
### 4620192,41890 777,970 SC 
### 4620192,56150 778,157 ANT 
### 4620191,89630 778,131 ANT 
### 4620191,16380 778,120 ANT 
### 4620190,65890 778,067 ANT 
### 4620190,14150 778,093 ANT 
### 4620191,72380 778,105 ANT 
### 4620191,06580 778,082 ANT 
### 4620189,99620 778,066 ANT 
### 4620190,89280 778,068 ANT 
### 4620190,77050 778,080 ANT 
### 4620191,27220 778,247 ANT 
### 4620190,79850 778,425 ANT 
### 4620190,31830 779,132 ANT 
### 4620189,74760 778,798 ANT 
### 4620189,64090 779,144 ANT 
### 4620189,35710 779,349 ANT 
### 4620189,09110 779,593 ANT 
### 4620188,77540 779,820 ANT 
### 4620188,06750 781,284 ANT 
### 4620187,81320 780,343 ANT 
### 4620188,20380 781,546 ANT 
### 4620187,23560 781,558 ANT 
### 4620187,98120 781,538 ANT 
### 4619990,42630 763,428 C 
### 4619990,71790 763,476 C 
### 4619991,13880 763,813 C 
### 4619991,67730 764,281 C 
### 4619992,68320 764,922 C 
### 4619993,69990 765,640 C 
### 4619994,70240 766,332 C 
### 4619996,15010 766,852 C 
### 4619996,89770 767,700 C 
### 4619997,75570 768,591 C 
### 4619998,53470 769,365 C 
### 4619999,76710 770,307 C 
### 4619999,65740 770,880 C 
### 4620001,15490 771,442 C 
### 4620001,82020 771,451 C 
### 4620001,30210 770,872 C 
### 4620001,22300 770,362 C 
### 4620000,16490 769,887 C 
### 4619999,48740 769,422 C 
### 4619998,49420 768,488 C 
### 4619998,02760 768,153 C 
### 4619997,59410 767,448 C 
### 4619996,81360 766,812 C 
### 4619995,97280 766,526 C 
### 4619995,13100 766,230 C 
### 4619993,97820 765,285 C 
### 4619993,03300 764,624 C 
### 4619991,85110 763,575 C 
### 4619991,50730 763,457 C 
### 4619991,41650 763,354 C 
### 4620000,62710 771,687 C 
### 4620002,21090 772,017 C 
### 4620003,21250 772,373 C 
### 4620004,21940 772,837 C 
### 4620005,00920 773,257 C 
### 4620007,84450 773,881 C 
### 4620009,02770 773,976 C 
### 4620009,47870 774,030 C 
### 4620009,53950 774,178 C 
### 4620010,79190 774,663 C 
### 4620011,53510 775,116 C 
### 4620013,12230 775,389 C 
### 4620014,31510 775,412 C 
### 4620014,70220 775,476 C 
### 4620015,01460 776,080 C 
### 4620015,01420 776,574 C 
### 4620015,37590 776,696 C 
### 4620014,89320 777,616 C 
### 4620015,40430 777,769 C 
### 4620015,92140 778,078 C 
### 4620016,48360 778,292 C 
### 4620017,42150 779,066 C 
### 4620017,71810 779,273 C 
### 4620018,78760 778,200 C 
### 4620018,38550 777,964 C 
### 4620017,84040 777,750 C 
### 4620016,58500 777,310 C 
### 4620016,05200 776,527 C 
### 4620015,98060 775,937 C 
### 4620015,97370 775,616 C 
### 4620016,00960 775,331 C 
### 4620015,51880 775,325 C 
### 4620014,45860 775,346 C 
### 4620013,30740 775,116 C 
### 4620011,96280 774,959 C 
### 4620010,88260 774,346 C 
### 4620010,12590 774,025 C 
### 4620009,86390 773,812 C 
### 4620009,50890 773,769 C 
### 4620007,10580 773,443 C 
### 4620005,58000 772,868 C 
### 4620004,72460 772,436 C 
### 4620003,33240 772,004 C 
### 4620002,37430 771,688 C 
### 4620001,81160 771,404 C 
### 4620001,46470 771,013 C 
### 4620001,33330 770,799 CA 
### 4620000,54910 770,569 CA 
### 4620018,65890 779,075 C 
### 4620018,65720 779,444 C 
### 4620019,20270 779,847 C 
### 4620020,24420 779,976 C 
### 4620021,18380 780,278 C 
### 4620022,73370 780,278 C 
### 4620023,78920 780,372 C 
### 4620025,15070 780,416 C 
### 4620025,29570 780,792 C 
### 4620024,79420 781,110 C 
### 4620025,19770 781,522 C 
### 4620023,84450 781,214 C 
### 4620024,46640 780,902 C 
### 4620024,67930 780,568 C 
### 4620024,57490 780,474 C 
### 4620024,26570 780,431 C 
### 4620023,05930 780,447 C 
### 4620021,03340 780,436 C 
### 4620020,02590 780,185 C 
### 4620018,80470 780,040 C 
### 4620018,09170 779,742 C 
### 4620017,64520 779,181 C 
### 4620017,13990 778,676 C 
### 4620016,59230 778,366 C 
### 4620024,03260 781,169 C 
### 4620024,08290 781,317 C 
### 4620024,07320 781,510 C 
### 4620023,96590 781,677 C 
### 4620024,03890 781,866 C 
### 4620025,15870 781,504 C 
### 4620025,81500 781,640 C 
### 4620026,13550 781,633 C 
### 4620023,88580 781,815 ANT 
### 4620025,55720 781,673 ANT 
### 4620026,42270 781,715 ANT 
### 4620024,58880 781,650 ANT 
### 4620024,70780 781,702 ANT 
### 4620025,61160 781,717 ANT 
### 4620026,02950 781,691 ANT 
### 4620024,31290 781,747 ANT 
### 4620023,77180 781,733 ANT 
### 4620023,95120 781,774 ANT 
### 4620025,29400 780,804 ANT 
### 4620025,77030 780,789 ANT 
### 4620024,77360 780,756 ANT 
### 4620024,57160 780,770 ANT 
### 4620024,35490 780,740 ANT 
### 4620023,84400 780,713 ANT 
### 4620023,93570 780,712 ANT 
### 4620024,00470 780,727 ANT 
### 4620024,05900 780,738 ANT 
### 4620024,96760 780,855 ANT 
### 4620023,60100 780,689 TRI 
### 4620023,09260 780,626 TRI 
### 4620023,09330 780,742 TRI 
### 4620022,46660 780,546 TRI 
### 4620022,52510 780,447 TRI 
### 4620021,68260 780,221 TRI 
### 4620021,71690 780,138 TRI 
### 4620020,81120 779,937 TRI 
### 4620021,31480 779,903 TRI 
### 4620021,49620 779,849 TRI 
### 4620020,98080 779,914 TRI 
### 4620021,19020 779,793 TRI 
### 4620021,86200 779,909 TRI 
### 4620020,12820 779,618 TRI 
### 4620019,25730 779,558 TRI 
### 4620018,14140 779,537 TRI 
### 4620017,58340 779,599 TRI 
### 4620015,98720 779,423 C 
### 4620017,11600 779,423 C 
### 4620018,30220 779,514 C 
### 4620018,36990 779,451 C 
### 4620017,66730 779,329 C 
### 4620018,17970 779,320 C 
### 4620019,87820 779,965 X 
### 4620020,45910 780,019 X 
### 4620024,91040 780,981 X 
### 4620024,47860 781,222 X 
### 4620145,60820 766,988 C 
### 4620144,83490 766,749 C 
### 4620143,98940 766,440 C 
### 4620143,16050 766,373 C 
### 4620142,75720 766,356 C 
### 4620142,75170 766,231 C 
### 4620142,93260 766,183 C 
### 4620141,90920 766,055 C 
### 4620141,47370 766,087 C 
### 4620140,98810 766,263 C 
### 4620140,75350 766,300 C 
### 4620140,85060 766,275 C 
### 4620140,42780 766,337 C 
### 4620140,77740 766,418 C 
### 4620141,26810 766,498 C 
### 4620141,87840 766,544 C 
### 4620142,25990 766,626 C 
### 4620142,89020 766,854 C 
### 4620142,00650 766,027 C 
### 4620142,30930 765,971 C 
### 4620142,57740 765,924 C 
### 4620142,69160 765,715 C 
### 4620144,72180 765,702 C 
### 4620144,38300 765,817 C 
### 4620143,71980 766,016 C 
### 4620143,09380 766,189 C 
### 4620142,70140 766,325 C 
### 4620142,11910 765,638 ES 
### 4620141,80460 765,724 ES 
### 4620141,51840 765,866 ES 
### 4620137,27680 767,622 ES 
### 4620135,90770 767,819 ES 
### 4620133,15580 768,791 ES 
### 4620132,91110 768,891 ES 
### 4620133,20710 768,836 ES 
### 4620146,43040 768,849   
### 4620147,16340 769,078   
### 4620145,34070 769,244   
### 4620144,71100 769,133   
### 4620144,24530 769,281 SEMB 
### 4620134,28420 769,448 SEMB 
### 4620124,46270 769,742 SEMB 
### 4620115,39780 769,681 SEMB 
### 4620106,29110 769,271 SEMB 
### 4620096,23720 768,864 SEMB 
### 4620087,88140 768,465 SEMB 
### 4620079,40200 768,089 SEMB 
### 4620071,59450 767,719 SEMB 
### 4620063,91860 767,366 SEMB 
### 4620057,51870 767,094 SEMB 
### 4620050,49360 766,895 SEMB 
### 4620040,92030 766,859 SEMB 
### 4620032,55260 766,971 SEMB 
### 4620029,74260 766,362 SEMB 
### 4620028,94170 765,987 SEMB 
### 4620023,88070 765,787 SEMB 
### 4620018,47040 765,588 SEMB 
### 4620010,32850 765,602 SEMB 
### 4620000,81520 765,495 SEMB 
### 4620009,30950 765,573 SEMB 
### 4620021,99360 765,910 SEMB 
### 4620033,39430 766,318 SEMB 
### 4620041,13260 766,760 SEMB 
### 4620052,16550 767,425 SEMB 
### 4620059,15100 768,005 SEMB 
### 4620066,43930 768,726 SEMB 
### 4620075,74230 769,233 SEMB 
### 4620085,79080 769,541 SEMB 
### 4620093,67920 769,652 SEMB 
### 4620100,81210 769,708 SEMB 
### 4620109,40620 769,609 SEMB 
### 4620117,00320 769,411 SEMB 
### 4620122,78260 769,204 SEMB 
### 4620129,01510 769,015 SEMB 
### 4620132,82610 768,832 SEMB 
### 4620135,14750 768,828 SEMB 
### 4620137,44350 768,709 SEMB 
### 4620138,97370 768,788 SEMB 
### 4620140,80960 768,924 SEMB 
### 4620142,59340 768,986 SEMB 
### 4620143,67330 769,122 SEMB 
### 4620117,43180 769,161 SEMB 
### 4620097,10280 768,877 SEMB 
### 4620067,96540 767,505 SEMB 
### 4620154,06010 770,146 C 
### 4620153,26800 770,005 C 
### 4620151,32220 770,257 C 
### 4620149,94980 770,379 C 
### 4620150,59860 770,495 C 
### 4620149,27870 770,469 C 
### 4620149,07670 770,582 C 
### 4620148,30080 770,887 C 
### 4620147,71730 771,593 C 
### 4620146,89020 772,480 C 
### 4620145,28040 773,038 C 
### 4620141,93740 773,676 C 
### 4620138,57460 773,616 C 
### 4620138,71940 773,554 C 
### 4620135,84470 773,395 C 
### 4620130,65820 772,962 C 
### 4620129,00250 772,897 C 
### 4620127,97370 772,953 C 
### 4620127,26490 773,112 C 
### 4620127,58500 773,073 C 
### 4620128,11880 773,234 X 
### 4620132,81430 773,139 X 
### 4620137,96910 773,277 X 
### 4620135,10200 773,448 X 
### 4620130,31460 773,357 X 
### 4620128,87440 773,370 X 
### 4620132,05710 768,956   
### 4620130,91110 768,963   
### 4620129,73600 768,986   
### 4620128,37440 769,130   
### 4620126,86940 769,221   
### 4620125,23790 769,419   
### 4620124,02970 769,572   
### 4620122,84030 769,742   
### 4620122,23660 769,844   
### 4620121,07800 769,928   
### 4620126,39660 769,331   
### 4620125,55290 769,466   
### 4620124,71860 769,575   
### 4620119,31610 770,003   
### 4620117,54230 770,216   
### 4620116,62500 770,351   
### 4620114,90710 770,709   
### 4620112,63530 771,047   
### 4620110,60310 771,428   
### 4620110,64280 771,254   
### 4620108,63580 771,647   
### 4620107,51800 772,028   
### 4620106,52490 772,040   
### 4620105,89730 772,188   
### 4620104,52220 772,262   
### 4620103,13780 772,485   
### 4620102,33130 772,730   
### 4620101,74420 772,850 CAS 
### 4620101,64160 772,804 CAS 
### 4620100,61760 772,924 CAS 
### 4620099,73000 773,049 CAS 
### 4620099,04300 773,007 CAS 
### 4620099,27990 773,038 CAS 
### 4620099,83320 772,911 CAS 
### 4620100,32930 772,825 CAS 
### 4620100,23630 772,776 CAS 
### 4620099,71630 772,723 CAS 
### 4620098,49420 772,694 CAS 
### 4620098,05660 774,604 CAS 
### 4620095,85070 774,730 CAS 
### 4620095,22780 774,727 CAS 
### 4620094,29030 774,677 CAS 
### 4620092,84500 774,816 CAS 
### 4620093,43700 775,228 CAS 
### 4620094,00220 775,448 CAS 
### 4620092,93540 775,170 CAS 
### 4620093,85310 775,587 CAS 
### 4620094,22530 775,695 CAS 
### 4620093,36500 775,337 CAS 
### 4620093,47890 775,262 CAS 
### 4620095,08740 775,302 CAS 
### 4620096,38450 775,380 CAS 
### 4620098,25410 775,229 CAS 
### 4620099,23560 775,011 CAS 
### 4620100,28330 774,832 CAS 
### 4620101,56310 774,596 CAS 
### 4620100,88910 774,493 CAS 
### 4620102,22780 774,382 CAS 
### 4620103,59340 773,882 CAS 
### 4620102,17070 773,654 CAS 
### 4620104,26240 772,952 R 
### 4620104,62320 773,444 R 
### 4620104,57980 773,722 R 
### 4620103,58650 773,439 R 
### 4620105,76670 773,055 R 
### 4620106,55900 773,093 R 
### 4620105,88690 773,778 R 
### 4620104,74280 774,125 R 
### 4620104,81730 774,141 R 
### 4620102,79210 774,345 R 
### 4620106,32980 773,961 R 
### 4620109,32900 773,047 R 
### 4620107,10740 774,262 R 
### 4620114,02160 772,425 ASA_ 
### 4620116,37370 772,464 ASA_ 
### 4620114,61610 772,724 ASA_ 
### 4620111,81980 772,732 ASA_ 
### 4620112,87900 772,841 C 
### 4620113,55690 772,702 C 
### 4620112,49180 772,656 C 
### 4620111,94010 772,882 C 
### 4620111,37660 772,830 C 
### 4620112,21420 772,648 C 
### 4620111,10630 772,724 C 
### 4620111,95550 772,348 C 
### 4620110,64690 772,459 C 
### 4620111,52400 772,068 C 
### 4620110,38960 772,169 C 
### 4620111,30000 771,789 C 
### 4620110,13050 771,977 C 
### 4620110,11430 771,616 C 
### 4620111,25440 771,390 C 
### 4620113,00340 771,547 R 
### 4620114,18450 771,488 R 
### 4620113,73090 771,955 R 
### 4620115,15590 771,858 R 
### 4620115,19970 772,157 R 
### 4620117,03370 772,012 R 
### 4620118,07120 771,800 R 
### 4620112,50130 772,068 R 
### 4620108,58990 772,620 R 
### 4620113,61890 771,266 R 
### 4620114,38490 770,040 R 
### 4620109,96800 770,643 R 
### 4620108,69570 770,599 R 
### 4620107,51200 770,771 R 
### 4620106,06100 770,760 R 
### 4620106,07880 770,765 R 
### 4620097,96480 773,134 R 
### 4620096,82280 773,643 R 
### 4620095,32140 774,118 R 
### 4620093,73370 774,561 R 
### 4620091,87430 774,569 R 
### 4620090,39050 774,768 R 
### 4620097,18610 772,694 C 
### 4620103,34390 772,097 C 
### 4620101,18530 772,224 C 
### 4620097,86430 772,460 C 
### 4620095,02080 772,544 C 
### 4620093,04450 772,695 C 
### 4620092,76590 772,673 C 
### 4620094,01150 772,823 C 
### 4620091,99590 772,981 C 
### 4620089,80670 773,109 C 
### 4620088,13290 773,089 C 
### 4620086,19020 773,122 C 
### 4620084,02890 773,027 C 
### 4620088,55070 773,085 C 
### 4620086,57520 772,918 C 
### 4620084,85050 772,825 C 
### 4620083,09340 773,047 C 
### 4620082,82720 772,807 C 
### 4620081,67890 773,030 C 
### 4620080,30900 773,005 C 
### 4620081,05400 773,003 C 
### 4620079,68790 772,640 C 
### 4620080,67500 772,689 C 
### 4620079,23830 772,316 C 
### 4620080,69370 772,387 C 
### 4620080,06930 772,193 C 
### 4620081,90650 772,231 C 
### 4620082,29490 771,930 C 
### 4620083,71810 771,761 C 
### 4620084,11560 771,278 C 
### 4620085,25850 771,388 C 
### 4620086,49310 770,946 C 
### 4620087,91940 770,600 C 
### 4620087,93780 770,971 C 
### 4620089,10760 770,489 C 
### 4620091,24380 770,443 C 
### 4620090,86950 770,725 C 
### 4620089,74850 771,277 ENT_ 
### 4620090,57330 771,212 ENT_ 
### 4620089,16270 771,426 ENT_ 
### 4620084,85200 771,587 ENT_ 
### 4620083,73860 771,685 ENT_ 
### 4620088,52920 771,672 ENT_ 
### 4620091,65960 772,496 R 
### 4620091,65740 773,018 R 
### 4620090,95690 773,007 R 
### 4620081,58110 772,967 R 
### 4620081,90010 772,903 R 
### 4620082,38490 772,635 R 
### 4620014,38210 765,780 CU 
### 4620008,65620 765,846 CU 
### 4620008,77060 767,128 CU 
### 4620014,35960 766,054 CU 
### 4620007,48780 765,730 CU 
### 4620006,52130 765,720 CU 
### 4620007,29260 765,842 CU 
### 4620006,02230 765,871 CU 
### 4620007,48650 765,898 CU 
### 4620006,12700 765,770 CU 
### 4620007,93730 766,386 CU 
### 4620006,77400 766,057 CU 
### 4620006,24940 766,221 CU 
### 4620004,54910 765,902 CU 
### 4620003,29590 765,874 CU 
### 4620003,32930 766,982 CU 
### 4620004,61680 766,929 CU 
### 4620001,91320 767,021 CU 
### 4620003,27530 765,905 CU 
### 4620003,24630 765,533 CU 
### 4620002,23920 765,471 CU 
### 4620001,91090 765,513 CU 
### 4620000,03490 765,557 CU 
### 4619998,09870 765,746 CU 
### 4619997,62080 766,955 CU 
### 4619990,28350 768,239 CU 
### 4619987,80360 767,805 CU 
### 4619994,46730 768,154 CU 
### 4620003,39470 768,410 CU 
### 4620005,21520 768,493 CU 
### 4620002,37330 768,980 CU 
### 4620006,95780 769,585 CU 
### 4620009,64040 768,888 CU 
### 4620002,70630 768,504 CU 
### 4620003,60960 768,534 CU 
### 4620004,09160 768,557 CU 
### 4620003,08590 768,305 C 
### 4620004,24690 768,326 C 
### 4620008,11890 767,677 C 
### 4620007,44120 767,456 C 
### 4620010,47690 767,128 C 
### 4619894,32350 757,553 M PO 
### 4619891,03000 758,241 M PO 
### 4619888,15310 758,749 M PO 
### 4619885,18100 759,298 M PO 
### 4619882,55700 759,769 M PO 
### 4619879,58360 760,325 M PO 
### 4619876,71330 760,820 M PO 
### 4619874,53850 761,412 M PO 
### 4619871,94660 762,010 M PO 
### 4619869,25190 762,730 M PO 
### 4619866,65910 763,284 M PO 
### 4619864,36390 763,662 M PO 
### 4619862,42050 763,788 M PO 
### 4619859,91690 763,945 M PO 
### 4619874,29390 761,523 M PO 
### 4619876,54070 761,008 M PO 
### 4619879,54490 760,350 M PO 
### 4619881,95260 759,892 M PO 
### 4619884,41720 759,375 M PO 
### 4619887,20660 758,836 M PO 
### 4619889,86900 758,363 M PO 
### 4619892,95910 757,762 M PO 
### 4619895,99780 757,202 M PO 
### 4619873,09230 761,794 M PO 
### 4619870,32710 762,649 M PO 
### 4619866,46780 763,302 M PO 
### 4619862,65830 763,683 M PO 
### 4619859,29020 763,963 M PO 
### 4619855,61270 764,400 M PO 
### 4619852,07990 764,692 M PO 
### 4619848,37160 764,966 M PO 
### 4619844,63980 765,159 M PO 
### 4619840,91710 765,280 M PO 
### 4619836,34620 765,560 M PO 
### 4619831,79170 765,779 M PO 
### 4619827,34810 766,071 M PO 
### 4619822,81080 766,327 M PO 
### 4619818,56210 766,416 M PO 
### 4619814,12310 766,663 M PO 
### 4619809,56820 767,052 M PO 
### 4619804,38250 767,346 M PO 
### 4619800,41240 767,712 M PO 
### 4619795,62470 767,887 M PO 
### 4619791,31650 768,189 M PO 
### 4619786,27270 768,498 M PO 
### 4619781,46490 768,873 M PO 
### 4619776,68020 769,385 M PO 
### 4619772,05430 769,763 M PO 
### 4619766,94500 770,342 M PO 
### 4619762,52720 770,862 M PO 
### 4619758,24060 771,490 M PO 
### 4619754,07140 771,913 M PO 
### 4619749,51920 772,499 M PO 
### 4619745,08980 773,109 M PO 
### 4619739,76160 773,678 M PO 
### 4619735,00760 774,347 M PO 
### 4619730,73060 774,834 M PO 
### 4619727,65820 775,265 M PO 
### 4619724,96570 775,771 M PO 
### 4619720,63570 776,664 M PO 
### 4619715,11190 777,915 M PO 
### 4619710,83450 778,905 M PO 
### 4619710,95380 778,866 M PO 
### 4619711,05140 778,860 M PO 
### 4619706,26510 779,214 M PO 
### 4619702,91350 780,123 M PO 
### 4619701,28770 780,563 M PO 
### 4619698,73240 781,419 M PO 
### 4619695,90660 782,209 M PO 
### 4619691,62370 783,493 M PO 
### 4619686,68310 784,935 M PO 
### 4619683,15750 786,149 M PO 
### 4619677,95240 787,218 M PO 
### 4619680,00040 786,404 M PO 
### 4619682,22860 785,687 M PO 
### 4619677,47290 787,490 M PO 
### 4619674,64390 788,543 M PO 
### 4619670,98800 789,550 M PO 
### 4619666,50220 790,876 M PO 
### 4619661,92310 792,185 M PO 
### 4619657,13930 793,297 M PO 
### 4619652,21130 794,233 M PO 
### 4619651,32070 794,458 M PO 
### 4619647,71200 795,052 M PO 
### 4619862,62770 763,762 M PO 
### 4619859,69310 763,931 M PO 
### 4619659,78340 792,369 TO C 
### 4619659,88630 792,371 TO C 
### 4619657,38320 793,251 AL L 
### 4620166,71830 730,535 C 
### 4620166,84720 730,247 C 
### 4620166,42980 729,966 C 
### 4620165,61610 729,592 C 
### 4620165,60590 729,591 C 
### 4620164,84140 729,337 C 
### 4620168,76040 729,403 C 
### 4620161,50150 731,337 C 
### 4620169,70970 730,632 C 
### 4620166,85810 730,854 C 
### 4620173,28820 730,502 C 
### 4620175,72330 730,420 CAR 
### 4620197,32680 730,149 CAR 
### 4620238,98220 730,079 CAR 
### 4620278,14410 730,473 CAR 
### 4620310,20840 732,630 CAR 
### 4620329,59790 734,320 CAR 
### 4620333,10370 734,625 CAR 
### 4620345,02660 735,121 CAR 
### 4620220,64990 730,219 CAR 
### 4620177,25540 730,337 CAR 
### 4620175,06920 730,330 C 
### 4620172,76670 730,225 C 
### 4620170,66850 729,936 C 
### 4620166,31750 728,864 C 
### 4620163,08850 728,461 C 
### 4620159,74250 728,367 C 
### 4620154,00360 728,269 C 
### 4620170,53620 730,170 C 
### 4620180,87850 728,649 C 
### 4620191,36320 727,717 C 
### 4620199,18730 727,254 C 
### 4620204,88710 727,046 C 
### 4620212,18970 726,867 C 
### 4620213,71700 726,884 C 
### 4620216,74700 726,693 C 
### 4620221,39300 726,489 C 
### 4620215,87840 726,834 C 
### 4620269,58830 726,373 C 
### 4620260,91030 726,467 C 
### 4620181,90850 727,368 C 
### 4620173,45480 730,299 C 
### 4620174,87000 729,897 C 
### 4620178,96890 729,058 C 
### 4620166,06160 727,812 C 
### 4620159,91940 727,681 C 
### 4620148,11650 727,631 C 
### 4620148,88680 727,618 C 
### 4620150,19990 727,596 C 
### 4620162,82980 727,541 C 
### 4620181,82810 727,621 C 
### 4620198,14830 727,992 C 
### 4620212,71110 727,646 C 
### 4620222,96870 727,472 C 
### 4620195,98460 727,143 C 
### 4620188,64130 727,306 C 
### 4620173,29900 727,732 C 
Punt y z codi 
E80 4620144,88500 680,258 BASE 
1 4620143,13300 680,514 SEMBRATS 
2 4620140,28900 680,571 SEMBRATS 
3 4620136,41400 680,635 SEMBRATS 
4 4620133,97500 680,691 SEMBRATS 
5 4620133,33900 680,694 SEMBRATS 
6 4620130,42400 680,798 SEMBRATS 
7 4620126,13700 680,854 SEMBRATS 
8 4620122,52500 680,963 SEMBRATS 
9 4620120,26100 681,057 SEMBRATS 
10 4620118,19600 681,113 SEMBRATS 
11 4620113,11300 681,377 SEMBRATS 
12 4620108,88200 681,534 SEMBRATS 
13 4620103,36500 681,806 SEMBRATS 
14 4620097,72000 682,112 SEMBRATS 
15 4620095,05300 682,229 SEMBRATS 
16 4620092,29700 682,348 SEMBRATS 
17 4620089,18700 682,461 SEMBRATS 
18 4620086,87300 682,553 SEMBRATS 
19 4620086,32600 682,630 SEMBRATS 
20 4620082,70300 682,755 SEMBRATS 
21 4620079,86800 682,892 SEMBRATS 
22 4620076,84300 683,049 SEMBRATS 
23 4620073,37500 683,351 SEMBRATS 
24 4620070,49400 683,777 SEMBRATS 
25 4620067,66300 684,338 SEMBRATS 
26 4620066,78900 684,498 SEMBRATS 
27 4620063,14000 684,787 SEMBRATS 
28 4620057,74500 684,991 SEMBRATS 
29 4620055,70800 685,087 SEMBRATS 
30 4620057,91100 684,968 SEMBRATS 
31 4620062,28900 684,518 SEMBRATS 
32 4620066,56800 683,968 SEMBRATS 
33 4620047,96800 685,806 SEMBRATS 
34 4620044,33500 686,175 SEMBRATS 
35 4620045,82500 686,197 SEMBRATS 
36 4620040,55500 686,550 SEMBRATS 
37 4620037,63800 686,920 SEMBRATS 
38 4620033,57200 687,310 SEMBRATS 
39 4620031,03100 687,532 SEMBRATS 
40 4620027,99600 687,760 SEMBRATS 
41 4620024,48500 687,902 SEMBRATS 
42 4620029,34800 687,854 SEMBRATS 
43 4620026,31300 688,204 SEMBRATS 
44 4620021,31500 688,310 SEMBRATS 
45 4620019,55900 688,144 SEMBRATS 
46 4620020,73500 687,650 SEMBRATS 
47 4620018,44100 687,351 SEMBRATS 
48 4620016,63300 687,122 SEMBRATS 
49 4620014,19900 686,907 SEMBRATS 
50 4620011,61900 686,717 SEMBRATS 
51 4620009,14600 686,587 SEMBRATS 
52 4620006,82500 686,403 SEMBRATS 
53 4620004,53500 686,172 SEMBRATS 
54 4620001,92200 686,049 SEMBRATS 
55 4619999,23700 685,946 SEMBRATS 
56 4619996,38400 685,908 SEMBRATS 
57 4619993,22000 685,929 SEMBRATS 
58 4619989,78000 685,929 SEMBRATS 
59 4619986,27900 685,974 SEMBRATS 
60 4619982,66000 685,995 SEMBRATS 
61 4619978,84000 685,956 SEMBRATS 
62 4619974,48100 686,021 SEMBRATS 
63 4619970,37300 686,068 SEMBRATS 
64 4619966,28300 686,161 SEMBRATS 
65 4619961,91200 686,294 SEMBRATS 
66 4619957,33900 686,383 SEMBRATS 
67 4619952,72900 686,368 SEMBRATS 
68 4619948,49800 686,442 SEMBRATS 
69 4619943,77000 686,572 SEMBRATS 
70 4619939,03800 686,694 SEMBRATS 
71 4619934,35600 686,828 SEMBRATS 
72 4619929,50400 686,979 SEMBRATS 
73 4619924,70400 687,030 SEMBRATS 
74 4619919,29500 687,401 SEMBRATS 
75 4619913,71900 687,996 SEMBRATS 
76 4619908,09400 688,435 SEMBRATS 
77 4619902,88500 688,709 SEMBRATS 
78 4619898,09600 688,901 SEMBRATS 
79 4619893,57300 689,154 SEMBRATS 
80 4619889,14300 689,278 SEMBRATS 
81 4619884,84200 689,432 SEMBRATS 
82 4619880,48800 689,478 SEMBRATS 
83 4619876,12400 689,511 SEMBRATS 
84 4619871,31900 689,569 SEMBRATS 
85 4619866,92100 689,548 SEMBRATS 
86 4619862,19800 689,638 SEMBRATS 
87 4619857,97300 689,610 SEMBRATS 
88 4619853,65300 689,777 SEMBRATS 
89 4619849,74600 689,793 SEMBRATS 
90 4619845,27500 689,890 SEMBRATS 
91 4619840,72300 689,965 SEMBRATS 
92 4619836,58400 690,006 SEMBRATS 
93 4619832,37400 690,075 SEMBRATS 
94 4619832,26600 690,094 SEMBRATS 
95 4619828,19600 690,175 SEMBRATS 
96 4619823,07100 690,375 SEMBRATS 
97 4619817,19600 690,539 SEMBRATS 
98 4619812,30600 690,700 SEMBRATS 
99 4619807,92500 690,805 SEMBRATS 
100 4619803,11800 690,977 SEMBRATS 
101 4619798,42100 691,128 SEMBRATS 
102 4619793,43000 691,296 SEMBRATS 
103 4619788,04400 691,488 SEMBRATS 
104 4619782,95400 691,740 SEMBRATS 
105 4619777,58400 691,984 SEMBRATS 
106 4619772,25100 692,235 SEMBRATS 
107 4619766,47800 692,487 SEMBRATS 
108 4619760,79000 692,747 SEMBRATS 
109 4619756,20400 693,008 CAMI 
110 4619750,81300 693,357 CAMI 
111 4619745,37600 693,720 CAMI 
112 4619739,43600 694,253 CAMI 
113 4619733,45300 694,940 CAMI 
114 4619728,41900 695,486 CAMI 
115 4619722,96600 695,762 CAMI 
116 4619717,96400 696,003 CAMI 
117 4619713,35500 696,238 CAMI 
118 4619709,22500 696,228 CAMI 
119 4619706,39200 695,982 CAMI 
120 4619704,38800 695,450 CAMI 
121 4619703,61400 695,054 CAMI 
122 4619703,26500 694,746 CAMI 
123 4619703,41400 694,484 CAMI 
124 4619703,94000 694,138 CAMI 
125 4619704,13900 694,259 CAMI 
126 4619705,20700 694,017 CAMI 
127 4619702,17500 694,489 CAMI 
128 4619703,32300 694,217 CAMI 
129 4619707,50900 693,567 CAMI 
130 4619710,20200 693,057 CAMI 
131 4619708,55800 693,344 CAMI 
132 4619712,24900 692,883 CAMI 
133 4619715,27500 692,459 CAMI 
134 4619718,36200 692,214 CAMI 
135 4619726,06400 691,704 CAMI 
136 4619733,22800 691,301 CAMI 
137 4619740,50900 691,061 CAMI 
138 4619747,89100 690,936 CAMI 
139 4619748,35700 690,979 CAMI 
140 4619756,45900 690,903 CAMI 
141 4619758,59700 690,752 CAMI 
142 4619765,31300 690,741 CAMI 
143 4619773,34600 691,015 CAMI 
144 4619779,83300 691,182 CAMI 
145 4619785,78400 691,381 CAMI 
146 4619791,78400 691,594 CAMI 
147 4619797,82500 691,853 CAMI 
148 4619803,24800 692,057 CAMI 
149 4619808,79000 692,284 CAMI 
150 4619814,10200 692,378 CAMI 
151 4619819,40400 692,570 CAMI 
152 4619825,09900 692,867 CAMI 
153 4619831,09600 693,183 CAMI 
154 4619836,70200 693,429 CAMI 
155 4619841,63000 693,718 CAMI 
156 4619846,13200 694,178 CAMI 
157 4619850,27500 694,536 CAMI 
158 4619855,14900 695,227 CAMI 
159 4619860,48800 695,630 CAMI 
160 4619866,26300 695,977 CAMI 
161 4619870,35600 696,257 CAMI 
162 4619872,91300 696,588 CAMI 
163 4619870,92500 696,329 SEMBRAT 
164 4619874,41200 696,298 SEMBRAT 
165 4619880,66700 696,383 SEMBRAT 
166 4619887,31100 696,551 SEMBRAT 
167 4619890,16000 696,823 SEMBRAT 
168 4619895,39500 697,554 SEMBRAT 
169 4619899,63400 698,167 SEMBRAT 
170 4619903,95700 698,792 SEMBRAT 
171 4619908,68600 699,311 SEMBRAT 
172 4619913,05200 699,775 SEMBRAT 
173 4619917,18600 700,239 SEMBRAT 
174 4619921,42100 700,603 SEMBRAT 
175 4619926,77300 700,957 SEMBRAT 
176 4619931,98100 701,558 SEMBRAT 
177 4619937,24500 701,682 SEMBRAT 
178 4619942,59000 702,044 SEMBRAT 
179 4619947,40000 702,185 SEMBRAT 
180 4619952,63100 702,435 SEMBRAT 
181 4619958,33300 702,467 SEMBRAT 
182 4619962,90500 702,448 SEMBRAT 
183 4619956,45700 700,577 SEMBRAT 
184 4619949,12600 698,425 SEMBRAT 
185 4619943,22600 696,589 SEMBRAT 
186 4619934,57500 694,278 SEMBRAT 
187 4619927,22800 692,114 SEMBRAT 
188 4619924,44300 691,578 SEMBRAT 
189 4619921,83500 690,991 SEMBRAT 
190 4619917,03200 690,438 SEMBRAT 
191 4619930,14300 692,386 SEMBRAT 
192 4619939,50800 694,070 SEMBRAT 
193 4619946,72900 695,162 SEMBRAT 
194 4619954,92600 697,146 SEMBRAT 
195 4619963,18700 699,082 SEMBRAT 
196 4619970,06800 700,920 SEMBRAT 
197 4619975,98900 702,170 SEMBRAT 
198 4619983,72500 701,921 SEMBRAT 
199 4619996,74500 701,269 SEMBRAT 
200 4620005,10800 700,900 SEMBRAT 
201 4620012,56500 700,462 SEMBRAT 
202 4620022,48600 700,187 SEMBRAT 
203 4620029,66900 699,450 SEMBRAT 
204 4620035,17600 698,782 SEMBRAT 
205 4620041,86600 698,144 SEMBRAT 
206 4620046,18200 697,742 SEMBRAT 
207 4620051,44300 696,903 SEMBRAT 
208 4620054,95900 696,251 SEMBRAT 
209 4620058,60700 696,186 SEMBRAT 
210 4620067,87800 696,124 SEMBRAT 
211 4620075,37600 696,321 SEMBRAT 
212 4620082,56500 696,444 SEMBRAT 
213 4620092,40000 696,684 SEMBRAT 
214 4620098,67800 696,306 SEMBRAT 
215 4620103,74100 695,979 SEMBRAT 
216 4620108,61100 695,429 SEMBRAT 
217 4620112,99900 695,076 SEMBRAT 
218 4620118,77600 694,766 SEMBRAT 
219 4620123,53900 694,629 SEMBRAT 
220 4620132,19300 694,934 SEMBRAT 
221 4620139,40900 695,108 SEMBRAT 
222 4620139,61300 694,676 SEMBRAT 
223 4620136,32800 694,561 SEMBRAT 
224 4620131,60300 693,680 SEMBRAT 
225 4620134,27500 693,986 SEMBRAT 
226 4620139,19400 694,251 SEMBRAT 
227 4620144,00500 694,859 SEMBRAT 
228 4620151,70000 695,698 SEMBRAT 
229 4620156,04900 695,747 SEMBRAT 
230 4620161,02500 695,471 SEMBRAT 
231 4620164,84500 694,928 SEMBRAT 
232 4620168,71500 694,442 SEMBRAT 
233 4620172,49800 693,824 SEMBRAT 
234 4620172,53800 693,815 SEMBRAT 
235 4620177,21600 693,098 SEMBRAT 
236 4620181,32000 692,516 SEMBRAT 
237 4620185,54900 691,837 SEMBRAT 
238 4620189,95900 691,315 SEMBRAT 
239 4620194,18900 690,833 SEMBRAT 
240 4620200,94400 690,483 SEMBRAT 
241 4620207,92300 690,394 SEMBRAT 
242 4620216,25800 690,508 SEMBRAT 
243 4620224,67600 690,987 SEMBRAT 
244 4620232,71500 691,646 SEMBRAT 
245 4620242,74700 692,153 SEMBRAT 
246 4620250,10100 692,554 SEMBRAT 
247 4620260,40400 692,665 SEMBRAT 
248 4620266,66700 692,890 SEMBRAT 
249 4620266,93000 692,747 SEMBRAT 
250 4620267,11400 692,780 SEMBRAT 
251 4620262,86500 692,401 SEMBRAT 
252 4620261,65600 692,146 SEMBRAT 
253 4620259,09400 691,297 SEMBRAT 
254 4620255,23000 690,718 SEMBRAT 
255 4620253,68200 691,077 SEMBRAT 
256 4620249,64300 690,328 SEMBRAT 
257 4620249,26100 690,419 SEMBRAT 
258 4620243,11700 689,763 SEMBRAT 
259 4620233,74300 689,167 SEMBRAT 
260 4620228,24600 688,800 SEMBRAT 
261 4620221,85100 689,376 SEMBRAT 
262 4620214,10800 689,379 SEMBRAT 
263 4620204,37800 689,560 SEMBRAT 
264 4620204,39900 689,542 SEMBRAT 
265 4620198,09800 689,794 SEMBRAT 
266 4620190,24700 690,281 SEMBRAT 
267 4620182,91800 690,673 SEMBRAT 
268 4620174,19600 691,009 SEMBRAT 
269 4620164,79600 691,677 SEMBRAT 
270 4620155,54600 692,530 SEMBRAT 
271 4620150,85900 692,739 SEMBRAT 
272 4620139,73800 693,307 SEMBRAT 
273 4620131,46300 693,415 SEMBRAT 
274 4620125,62800 693,161 SEMBRAT 
275 4620117,41500 691,564 SEMBRAT 
276 4620124,40800 690,558 SEMBRAT 
277 4620133,22500 690,043 SEMBRAT 
278 4620145,43900 689,005 SEMBRAT 
279 4620154,28100 688,278 SEMBRAT 
280 4620160,60000 687,796 SEMBRAT 
281 4620166,50000 687,370 SEMBRAT 
282 4620174,12500 687,029 SEMBRAT 
283 4620181,93900 686,775 SEMBRAT 
284 4620188,20000 687,069 SEMBRAT 
285 4620188,50300 687,059 RENTADORS 
286 4620189,19200 687,209 RENTADORS 
287 4620192,70900 687,080 RENTADORS 
288 4620198,17600 686,634 RENTADORS 
289 4620200,15800 687,196 RENTADORS 
290 4620204,18600 686,600 RENTADORS 
291 4620209,22100 687,256 RENTADORS 
292 4620212,90500 686,516 RENTADORS 
293 4620218,69800 686,518 RENTADORS 
294 4620224,45500 686,969 RENTADORS 
295 4620225,26100 687,112 RENTADORS 
296 4620232,67700 687,410 CAMI 
297 4620226,50000 687,513 CAMI 
298 4620215,58300 687,108 CAMI 
299 4620213,26700 687,117 CAMI 
300 4620197,75600 686,242 CAMI 
301 4620178,20600 685,494 CAMI 
302 4620166,44400 684,805 CAMI 
303 4620139,57700 683,528 CAMI 
304 4620116,39100 682,761 CAMI 
305 4620092,19900 682,876 CAMI 
306 4620076,41800 683,676 CAMI 
307 4620077,12900 683,642 CAMI 
308 4620067,18400 684,451 CAMI 
309 4620062,71200 684,828 CAMI 
310 4620060,40700 684,913 SEMRAT 
311 4620052,69900 685,127 SEMRAT 
312 4620038,47700 686,226 SEMRAT 
313 4620028,71700 687,148 SEMRAT 
314 4620017,31000 688,688 SEMRAT 
315 4620006,11200 690,717 SEMRAT 
316 4620010,03300 691,050 SEMRAT 
317 4620018,97300 690,504 SEMRAT 
318 4620023,92000 690,008 SEMRAT 
319 4620039,69000 688,528 SEMRAT 
320 4620047,05100 688,048 SEMRAT 
321 4620069,61100 686,933 SEMRAT 
322 4620087,52600 685,872 SEMRAT 
323 4620107,62200 684,640 SEMRAT 
324 4620117,16200 684,064 SEMRAT 
325 4620128,57900 683,712 SEMRAT 
326 4620134,79200 683,804 SEMRAT 
327 4620148,51300 683,402 SEMRAT 
328 4620156,83400 682,638 SEMRAT 
329 4620164,13100 682,459 SEMRAT 
330 4620170,70400 682,298 SEMRAT 
331 4620174,56400 682,055 SEMRAT 
332 4620172,15800 681,746 SEMRAT 
333 4620169,87100 681,610 SEMRAT 
334 4620164,29800 681,556 SEMRAT 
335 4620159,25100 681,569 SEMRAT 
336 4620151,92500 681,806 SEMRAT 
337 4620140,34500 681,967 SEMRAT 
338 4620134,87600 681,953 SEMRAT 
339 4620127,02500 682,050 SEMRAT 
340 4620124,54900 681,782 SEMRAT 
341 4620116,94900 682,397 SEMRAT 
342 4620104,57900 682,482 SEMRAT 
343 4620094,62500 682,831 SEMRAT 
344 4620085,46800 683,013 SEMRAT 
345 4620079,01200 683,594 SEMRAT 
346 4620072,93500 684,049 SEMRAT 
347 4620072,89700 684,154 SEMRAT 
348 4620064,95400 684,830 SEMRAT 
349 4620059,60200 685,016 SEMRAT 
350 4620073,65100 682,479 SEMRAT 
351 4620080,07200 682,419 SEMRAT 
352 4620092,72600 681,991 SEMRAT 
353 4620100,58800 681,873 SEMRAT 
354 4620114,72100 681,989 SEMRAT 
355 4620127,37700 682,521 SEMRAT 
356 4620147,53800 683,293 SEMRAT 
357 4620158,33400 683,788 SEMRAT 
358 4620175,00600 683,741 SEMRAT 
359 4620178,34200 684,042 SEMRAT 
360 4620181,45900 684,021 SEMRAT 
361 4620185,39800 683,078 SEMRAT 
362 4620186,37600 684,602 SEMRAT 
363 4620181,22100 684,807 SEMRAT 
364 4620176,28400 685,241 SEMRAT 
365 4620185,95800 684,936 SEMRAT 
366 4620198,69700 685,350 SEMRAT 
367 4620219,66300 686,259 SEMRAT 
368 4620226,22400 686,434 SEMRAT 
369 4620231,64500 686,537 CAMI 
370 4620232,68500 687,430 CAMI 
371 4620235,12600 687,458 CAMI 
372 4620237,26000 687,405 CAMI 
373 4620235,24400 687,276 CAMI 
374 4620238,45400 687,261 CAMI 
375 4620242,06100 687,339 CAMI 
376 4620251,48900 687,678 CAMI 
377 4620257,26100 687,769 CAMI 
378 4620264,77700 688,047 CAMI 
379 4620275,45900 687,927 CAMI 
380 4620284,58000 687,525 CAMI 
381 4620289,06200 688,016 CAMI 
382 4620296,30300 687,914 CAMI 
383 4620302,30400 687,606 CAMI 
384 4620311,53200 686,741 CAMI 
385 4620324,75000 686,254 CAMI 
386 4620336,90900 686,418 CAMI 
387 4620338,08300 686,349 CAMI 
388 4620333,10300 684,780 SEMBRAT 
389 4620330,00300 684,305 SEMBRAT 
390 4620322,09600 683,278 SEMBRAT 
391 4620321,95800 683,256 SEMBRAT 
392 4620308,86700 681,754 SEMBRAT 
393 4620293,54500 680,547 SEMBRAT 
394 4620282,97700 680,016 SEMBRAT 
395 4620271,33600 679,614 SEMBRAT 
396 4620261,43800 679,429 SEMBRAT 
397 4620261,48600 679,428 SEMBRAT 
398 4620249,82600 679,287 SEMBRAT 
399 4620238,38800 679,072 SEMBRAT 
400 4620223,86900 678,868 SEMBRAT 
401 4620215,80800 678,834 SEMBRAT 
402 4620227,42200 678,387 SEMBRAT 
403 4620237,65500 678,522 SEMBRAT 
404 4620247,42500 678,523 SEMBRAT 
405 4620256,44900 678,649 SEMBRAT 
406 4620274,59000 678,797 SEMBRAT 
407 4620297,25300 679,642 SEMBRAT 
408 4620311,16100 680,697 SEMBRAT 
409 4620311,13900 680,690 SEMBRAT 
410 4620330,75300 683,140 SEMBRAT 
411 4620342,73500 684,880 SEMBRAT 
412 4620350,44000 685,894 SEMBRAT 
413 4620358,07700 685,826 SEMBRAT 
414 4620369,34800 685,105 SEMBRAT 
415 4620374,42700 684,613 SEMBRAT 
416 4620388,09700 683,978 SEMBRAT 
417 4620400,20100 683,077 SEMBRAT 
418 4620423,25200 682,740 SEMBRAT 
419 4620438,08200 683,197 SEMBRAT 
420 4620445,70600 683,642 SEMBRAT 
421 4620452,88000 683,523 SEMBRAT 
422 4620461,99100 683,114 SEMBRAT 
423 4620466,95400 683,012 SEMBRAT 
424 4620470,07300 682,402 SEMBRAT 
425 4620477,97700 681,660 SEMBRAT 
426 4620484,42900 680,377 SEMBRAT 
427 4620484,24500 681,194 SEMBRAT 
428 4620488,07500 681,000 SEMBRAT 
429 4620496,40500 680,481 SEMBRAT 
430 4620502,99100 680,371 SEMBRAT 
431 4620503,43000 680,357 SEMBRAT 
432 4620510,55700 680,228 SEMBRAT 
433 4620516,09100 680,223 SEMBRAT 
434 4620527,02300 680,156 SEMBRAT 
435 4620511,18800 679,219 SEMBRAT 
436 4620497,03200 678,304 SEMBRAT 
437 4620480,64400 677,456 SEMBRAT 
438 4620466,94300 676,788 SEMBRAT 
439 4620447,74500 676,045 SEMBRAT 
440 4620428,58000 675,630 SEMBRAT 
441 4620425,67500 675,611 SEMBRAT 
442 4620416,46900 675,347 SEMBRAT 
443 4620406,21900 675,270 SEMBRAT 
444 4620394,82200 675,222 SEMBRAT 
445 4620381,53600 674,893 SEMBRAT 
446 4620367,78800 675,128 SEMBRAT 
447 4620352,98100 675,583 SEMBRAT 
448 4620352,52300 675,476 CAMI 
449 4620349,77500 675,611 CAMI 
450 4620346,41700 675,571 CAMI 
451 4620348,27000 675,362 CAMI 
452 4620342,37100 675,448 CAMI 
453 4620334,77200 675,746 CAMI 
454 4620327,61300 675,954 CAMI 
455 4620320,19100 676,156 CAMI 
456 4620312,24300 676,293 CAMI 
457 4620303,74400 676,579 CAMI 
458 4620296,09300 676,731 CAMI 
459 4620286,37200 677,119 CAMI 
460 4620280,81900 677,236 CAMI 
461 4620272,74100 677,363 CAMI 
462 4620261,97200 677,556 CAMI 
463 4620256,37600 677,548 CAMI 
464 4620249,52100 677,686 CAMI 
465 4620239,36400 677,936 CAMI 
466 4620232,14700 678,120 CAMI 
467 4620222,35300 678,541 CAMI 
468 4620220,02000 678,585 SEMBRAT 
469 4620219,08100 679,622 SEMBRAT 
470 4620221,31800 679,557 SEMBRAT 
471 4620224,45600 679,427 SEMBRAT 
472 4620229,02700 679,186 SEMBRAT 
473 4620232,57700 678,925 SEMBRAT 
474 4620235,23300 678,704 SEMBRAT 
475 4620232,90900 679,043 SEMBRAT 
476 4620225,74000 679,448 SEMBRAT 
477 4620220,72500 679,914 SEMBRAT 
478 4620213,94400 680,891 SEMBRAT 
479 4620206,12000 682,261 SEMBRAT 
480 4620197,33900 683,652 SEMBRAT 
481 4620190,91000 684,681 SEMBRAT 
482 4620188,38300 685,071 SEMBRAT 
483 4620184,55600 685,148 SEMBRAT 
484 4620181,15500 685,176 SEMBRAT 
485 4620177,75300 685,276 SEMBRAT 
486 4620173,39800 685,593 SEMBRAT 
487 4620169,69700 685,729 SEMBRAT 
488 4620166,65800 685,625 SEMBRAT 
489 4620163,61400 685,532 SEMBRAT 
490 4620163,57900 685,510 SEMBRAT 
491 4620161,33800 685,275 SEMBRAT 
492 4620160,79100 684,889 SEMBRAT 
493 4620161,85600 684,491 SEMBRAT 
494 4620165,17100 683,701 SEMBRAT 
495 4620168,56000 683,089 SEMBRAT 
496 4620171,93900 682,393 SEMBRAT 
497 4620174,57200 682,003 SEMBRAT 
498 4620176,56700 681,864 SEMBRAT 
499 4620180,07300 681,618 SEMBRAT 
500 4620177,47600 682,139 SEMBRAT 
501 4620175,43900 682,517 SEMBRAT 
502 4620155,54900 685,474 SEMBRAT 




















































Aixecament topogràfic i modelat 3d d'un camp
d'entrenament republicà (Pujalt), i elaboració d'un
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